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Tirdzniec bas politika.
Zem tirdzniec bas politikas parasti saprot jaut jumus,
kuri attiecas uz iekš jo un r jo tirdzniec bu. Beidzamo.
š iet. pareiz ki ietilpin t r j s saimniec bas politik , kur
apskat ma nevien r j tirdzniec ba, bet no š viedok a
ar p r j s saimniecisk s pol tikas nozares. T d veid
iesp jams sl gt sist m apskat t atseviš o nozaru orga-
niz ciju, likumdošanu, spraužamos m r us un |ldzek|us
viņu sasniegšanai.
A. A lekš j tirdzniec ba. '
lekš j s tirdzniec bas būt ba, veidi un att st ba.
Tirdzniec bas tautsaimnieciskais uzdevums ir pre u
p rvietošana, viņu p riešana no rokas rok . Tas attiecas
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netikvien uz paš m prec m, bet ar r c bas ties b m par
preci. (piem. cedejot varrantus, konosamentus u. t. t.).
Pre u dar jumiem piel dzin mi l gumi par pakalpojumiem,
k transporta l gums, apdrošin šana u. t. t.
Tautsaimniecisko funkciju virkn tirdzniecibai piekr t ;
uzdevums izdal t preces starp daž d m viet m (arbitr ža)
un daž d laik (adžiotaža), k ar viņas tur t pat r t ju
r c b .
Priv tsaimniecisk noz m zem tirdzniecibas saprot .'
pre u uzpirkšanu. ar nolūku t s p rdot ar pe ņu. Š pe ņa `.
var būt izteikta naud vai cit ekvivalent (piem. Konzuma
biedr bas dal bnieka dividende).
Pat r t js p rk preces gatav veid , savu vajadz bu
apmierin šanai. Ražot js tekoši iep rk izejvielas, t s ap-
str d un laiž tirgū k pusfabrii tus vai gatavus ražoju-
mus. Tirgot js p rk preces, lai t s p rdotu t l k nep r-
veidotas. „ '
Tirgot ja funkcijas nereti saist s ar pre u ražošanu
un p rstr d šanu. ja. piem., rūpniec bas uzņ mumam ir
pašam savs komerci lais apar ts. Pie t das kombin cijas
tirdzniec bas funkciju būt ba nemain s.
Tirgot js ir vldut js starp ražot ju un pat r t ju. Viņš
izl dzina pied v jumus un piepras jumus daž d s viet s
un daž d laik , k ar tura preces kr jum , atbilstoš
piepras jumiem. P rvietojot preces no vietas uz vietu, ražo-
t jam paplašin s tirgus. caur ko viņam dota ierosme ra-
žošanu k pin t. Tirdzniec ba veicina ar darba dal šanu,
atņemot pat r t jam rūpes par pat riņa priekšmetu pie-
g d šanu. izl dzinot pied v jumus un piepras jumus laika
ziņ , tirdzniec ba dod iesp ju k ražot jam, t pat r t jam
netur t lielus kr jumus, caur ko viņiem dota liel ka br v ba
dispozicij s.
Tirdzniec bas veidi.
Tirdzniec bu var š irot, izejot no daž diem viedok-
|iem. Ja par klasifik cijas pamatu ņem tirdzniec bas ob-
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jektus; tad pirm viet iez m j s/ re u tirdzniec ba, kas
savuk rt dal s daudz s apakšgrup s. l l k min mas
nauçiajs,_šv_ r_t„spapitu„.grunigqabalu nozares. frakšu dar -
jumi u.. c.
Ņemot par dal šanas pamatu tirdzniecibas tautsaim-
nieciskás funkcijas. t.i. pre u p rvietošanu no ražot ja
l dz pat r t jam, var atz m t 3 etapes:
a) uzpirkšanas organiz ciju jeb j ivieiu tirdzniec bu. 3
b) produkcijas starpniec bu (j lvielu apgroz bu starp
daž diem ražot jiem). un
c) p rdošanas organiz ciju, t.i. tirdzniec bu ar gata-
viem pat riņa priekšmetiem. '
Pre u pievešanu pat riņam var š irot p c daž d m
sekund r m paz m m. T parasti atseviš us uzņ mumus
š iro k iieitirdzniec bu (en gross) un siktirdzniecibu (en j
detail). izš irošais moments te nav uzņ muma kopapgro- j
z jums. bet atseviš u -darijumu apjoms. Lieltirdznieciba
sl dz 'darijumus ar tirgot jiem. t l kp rdošanai. S ktirdz- Ä"
nieciba p rdod preces tieši pat r t jiem. No š viedok a -




T l k tirdzniec bu š iro k 2 - j
šu. pie kam pirm j var būt vai nu imports
vai eksports, kuriem pievienoj s tranzits jeb* starptirdznie-
c ba. t.i. vidut j ba starp valst m, kur m nav tiešu sakaru
vai ar šie sakari nepietiekoš m r att st ti.
V l atz m jams š irojums k Žl° i
,ni`sc_ p_a..Pirmaj darboj s pašu vidut ji tirgot ji; otraj -
sveši starpnieki. Pe ņa no akt v s tirdzniec b paliek
pašu zem , pie pas v s tirdzniecibas viņa valstii iet zu-
dum . '*`
Ja tirgot jam ir noteikts domiciis, veikala tad
tirdzniec ba tiek apz m ta par „st voša" (..sess n-
__-dei“ t viņu tuiko Balodis). Pretstat nost! š
tirdzniec ba (Wanderhandei). bez noteikta domi i mi-
n ma pre u izvad šana un izn s šana (Hausier dei) no
m jas_ uz m ju Šurp nav attiecin mi komijice ot ji_
(commis-voyageurs), kuri ar paraugiem uzmeki pirc jus
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un no tiem saņem pasūt jumus savam tirdzniecibas namam
vai fabrikai. T pat a enti uzskat mi pag, ,a„t_s_t„ vi_g'em;tir
got jiem, kuri sl dz dar jumus savuköiniçtántu 't zåÄe/Vi m '
un r in . K seviš s veids min mi pasta paku izsū ša~
nas veikali (Versandgesduäfte), kuri tieši uz pasūt jumu
izsūta preces pasta pak s vai ar š dus pasūt jumus iegūst
caur ce|ojošiem a entiem, p c paraugiem.
Hgr kos laikos liela loma piekrita tirgiem, kuros ap-
groz j s liel k dala pat riņa priekšmetu. Pirm k rt te'
min mi ned as_ tirgi, kuri apg d biež k apdz votas cen-
trus ar p rtikas prec m. Tagad viņu nozime mazin jus sm
nodibinoties pils t s c tr liem tirgiem (Markthallen, Halles .
centrales). V l min mi gada 'tirgi (Jahrmärkte. Messen).
kuriem sen k bija liela nozime; uz gada tirgiem apk rt-
nes amatnieki p rdeva savus ražojumus un lauza cunftu
privil ijas, _k ari visp r uz tirgiem veda preces lielos vai-
rumos un tur ar apgrozija. T ds gada tirgus bija Krievij
agr k Ņižņij-Novgorod un ar cit s maz k noz m g s
viet s.
Tagad gada tirgi zaud juši savu agr ko noz mi un
kur tie v l past v, tur pievesto pre u daudzums ir niec gs.
jo dar jumus sl dz uz paraugu pamata... bet preces izsūta
tieši no fabrikas pirc jam. T da nozime ir ar tagaa jai
Leipcigas mesei, kura galven k rt ir paraugu izst de
iMuster Messe). Viņa past v no 1507. g. un XVlll g. s.
bija Viduseiropas dar jumu centrs, tagad ari Leipcigas
noz me, k parauguizst des, iev rojama. un viņu apmekl
k V cijas, t rzemju veikalniekl, lai iepaz tos ar techni
kas progresu un jauniem ražojumiem. iev rojamas meses
V cij bija agr k Frankfurt p/M.. Frankfurt p/O. Viņu
noz me tl ad nav liela. Francija r ko paraugu izst des-
tirgusr-(E zšsitions foires) Lion , lai veicin tu z da p rdo
šanugfç p „cenš s iegūt pirc jus citas valstis. r kojot gads-
k rt jáš x l
'
es - Polija (Poznaņ ).. Be ija (Brisel ), lta--
lija' (M u. t. t. i , '
Ne "toties uz pūl m - meses atdz vin t, viņu no-
zime mūsu laikos ir nep rprotami g jusi atpaka .
Tirdzniec bas nozime.
Tirdzniec bas nozlmi vislab k raksturo statistiski dati.
kas r da strauju un nep rtrauktu apgroz jumu pieaugumu.
k atseviš s valst s, t ar Vispasaules m rog .
Vispasaules tirdzniecibas kopapgnozljumu (t.i. ieve-
dumi -+- izvedumi) statistika v rt sekojoši:
1913. g. 1615198 miljardi V cijas zelta marku
1926. g 253,0615 „ „ „ „
P c pasaules da| m šis apgroz jums sadal s sekojoši:
1913. g. 1926. g.
'Eiropa .
.
. . . 61.0% 50.9°/o






. . 3,590 3,4°~0
Flmerika
. . . '. 21,6% 27.0°/o
Flustralija . . . . 2,4°/o 3,190
K redzams, pasaules kara laik Eiropas noz me g -
jusi atpaka , bet pieaugušas kvotes Flmerikai un Flzijai.
Eiropas valstu starp pirmo vietu ieņem Flnglija, tai
seko V cija, Francija. Be ija, Holande, ltalija, vienu no
p d j m viet m ieņem SPRS. Flmerik priekšgal iet USH.
tad Kanada, Hr entina, Braz lija.
Hugst k min tielskaitji nav uzskat mi par absolū-
tiem. j ņem v r , pie sal dzin jumu, p ckara p rgrozit s
robežas, k arl zelta pirkšanas sp ju samazin šan s, pie-
auguma tendence tom r nep rprotama.
lekš j s tirdzniecibas apjomi ir taks ti USH, kur sta-
tistika par 1924. g. atkl to veikalu apgroz jumus sadala
sekojoši: „ ~
. Apgrozijšmi miljal loos
dollaru.
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Dz vok u iek rta
. .
1,3 3,6
P r j s preces . . . 4.0 11.2
35,2 100°/o
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Šie skait i ir apm ra skaitli, p c v rt juma. Tie ir
ar par lieliem. jo j ņem v r , ka iekš j tirdzniec b
preces apgroz s vair kk rt. iekams t s non k pat r t ja
rok s. lekš jais apgroz jums tom r nav par zemu v rt -
jams, neskatoties uz daudziem trūkumiem pie pre u sa-
dal šanas, seviš i s ktirdzniec b . _
Slktirdznieciba.
S ktirdzniec bas uzdevums ir tur t pat riņa preces ga-
tav b vajadz gos vairumos un t d sadal jum , k ds at-
bilsts pat r t ja pirktsp j m un vajadzlb m. Ražot jam;
s ktirdzniec ba noder ga tan ziņ , ka t novieto viņa pro-j
duktus tirgū un pie tam viņa ražot jam nek nemaks J
S ktirgotåjs var dot rūpniekam der gus nor d jumus attie-
c b uz publikas pras b m, gaumi, iesaiņojumu u. t t., jo
tieši sakari ar pirc jiem viņam dod iesp ju p rredz t tirgus
apst k us lab k k fabrikantam. Te iez m j s ar darba
dal šanas princips - ražot js p rzin produkciju, tirgot js
tam uzmekl noņ m jus.
.-
„Wirtschaft und Statistik" par 1925. gadu konstat
V cij sekošu tirdzniec bas uzņ mumu sadal jumu p c no-
zar m:
`
Tirdzniec bas Viņos nodar-










. . 673.32? 1.532942
Tirgošan s uz iel m un' kolport ža 95296 114462




. . .. . . . . .
6.013 89.664
Flpdrošin šana.
. . ... `. .
20246 96 702
.P r jie,+d,;~.;.. . . . . . . . . . 135682 319362
Kop
. . . 1.148.081 3.212.310
TŠ tad. 1.148.081 uzņ mums ar 3.212310 person m.
Ja V cijas iedz vot ju skaitu pieņem ar caurm ra
65 miljoniem, tad izn k, ka tirdzniec b nodarbin ti 5% no
visiem iedz vot jiem.
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' Tirdzniec bas objekti.
Vispirms tirdzniec b apgroz s greznuma priekšmeti,
k tas v l tagad nov rojams sakaros ar primit v m -tau-
t m; tikai att stoties darba dal šanai un uzlabojoties trans-
portam. apgroz ba n k ar plaša pat riņa preces. S kum
tirdzniec ba norisin s mazum ; att stoties rūpniec bai, iez -
m j s p reja uz lieltirdzniec bu. K pirmie tirdzniec bas
objekti min mi j lvielas un gatavi ražojumi; v l ki ir pus- j
fabrik ti
Tirdzniec bas veidu att st ba. . ›
Senatn un vidus laikos tirgot js pats p rvad savas
preces pa sauszemi. vai ar saviem ku iem, uz savu risku:
viņš ir ce ojošs tirgot js. Tagad tirgot js no sava kantora
var dot t legrafiskus vai radio r kojumus attiec b uz
kravu; rjsku sedz apdrošin šana. K priekšnoteikums sta-i
bilai, st vošai tirdzniec bai (sesshafter Handel) l' liel ks
iedz vot ju bl vums, uzlabcta satiksme. Stabil tirdznie
ciba savuk rt speci liz j s; vispirms» izveidoj s tirdzniec ba
vairum un tirdzniec ba mazum . kuri veidi s kum ap-
vienoti. Blakus att st s pal garodi: spedicija, transports;
pre u uzglab šana, apdrošin šana, k patn ji uzņ mumi;
Visbeidzot, tirdzniec ba p c sav m funkcij m izdala speku-
l tivo momentu atseviš veid . k biržas dar jumus uz
laiku (der börsenmässige Terminhandel). Š s darba dal -
šanas sekas ir arvien vair k augošs vidut ju skaits, kam r
j lviela apstr d ta, nok ūst l dz pat r t jam. Daž das ražo-
t ju un pat r t ju apvien bas cenš s nob d t_ no ce a
liekos vidut jus. kuri. protams, preci sad rdzina. ' `
Tirdzniec bas uzņ mumu un vidut ju pieaugumu rak-
sturo statistika. no kuras nep rprotami redzama š ten- '
dence beidzamos gadu desmitos.
V cij no 1882.-1907. gadam iedz vot ju skaits bija.
pieaudzis par apm ram 40°j'o: tan pat laik tirdzniec bas
uzņ mumu skaits bija pieaudzis par 76.4°f0 un viņos no-
darbin to personu skaits par i46,l°j'o.
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No 1907.-1925. g. pieaugums v l progres k Äab
soiūti. t relat vi; to r da sekojoša tabula:
` Uzņ mumu Nodarbin to
_
skaita pie- personu pie-
auguma. auguma.
Pre u tirdznieciba un apg dniec ba 46,2% 46,0%
Bankas unimmobiju dar jumi '.
.
330 3“0 240,4°/0
A entūras . . . . . . . . . 104,9°f0 55,9%
Tirgošan s uz iel m
. . .






. .. . . . 59,1°,/0 35,320
Tan pat laik , t.i. no 1907. gada rūpniec bas uz-
ņ mumu skaits V cij maz groz jies; rūpniec ba nodarbi-
n to str dnieku skaits pieaudzis caurm r 290,0. T tad
pre u sadal šan nodarbin to personu skaits V cij pieau-
dzis divtik daudz. k ražošan nodarbin tie str dnieki.
Latvijas apst k i r da v l spilgt ku p rmaiņu šin
virzien , it seviš i beidzamos gados. (Bankas, spedicija.
tirdzinieki).
A lemesli.
Hiršs sav p t jum „Der moderne Handel”, pieved
sekošus mot vus un izskaidrojumus: .Turpinoties darba
dal šanai. vairoj s atseviš os arodos koncentr t s saimnie-
cisk s funkcijas. š iroj s un izdal s iažošanas veidi un
pak pes, aug ražoto pre u daž d ba. vairoj s nepieciešamie
v rt bu - apmaiņas procesi." Ražošanas process no j l-
vielas l dz gatavam fabrik tam top komplic t ks un gar ks.
Pils t m past v gi augot. viņu iedz vot ju lielam vairumam
zūd sakari 'ar laukiem, k p rtikas pre u avotu. Importa '
pre u pat riņam augot. aug ar vidut ju skaits. kuri š s „
preces pieg d . Hgr k m j s ražptos priekšmetus arvien!
vair k atvieto fabrikas ražojumi un tirdzniec ba. Plaš .pa-
t riņa priekšmeti standartiz j s; rod s kop ja mode. ko-
p jas parašas un dz ves prasibas. Tas veicina masu pro~ ņ
dukciju un masu pat riņu.
Rūpniec ba ieguld tie lielie kapit li prasa darba racio-
n liz ciju, izmantojot maksim l ' m r invest t s v rt bas.
lai samazin tu konstanto ražošanas izdevumu kvoti; rūp
niec ba p rk rtoj s uz ražošanu vairum . Šai masu pro-'
dukcijai j mekl masu pat riņš, kuru tai palidz rast tirgo-
t js. Ražošanas probl ma st v dr z k otr viet : pirmo
vietu ieņem tirgus jaut jums. Flugošs j lvielu piepras jums
spiež atrast jaunus j lvielu pieg d t jus; t k viņu pie-
d v jums neražas gados var apsikt. nepieciešams š s vielas
uzkr t un tur t kr jum . Šo funkciju veic tirgot js. k kr -
juma tur t js un spekulants.
Cenu uzsitums.
Vidut ju skaitam augot, dabiski j aug aricpre u
cenu paaugstin jumam; cenu uzsitums, p c Hirša dom m,
p ckara laik man mi pieaudzis. Uz izziņu un apr ina
pamata. Hiršs n k pie rezult ta, ka šis uzsitums iztaisa
V cij vidusm r ap 50 proc.: 40 nozar s iepirkuma kop;
v rt bai par 19 miljardu marku, atbilst p rdošanas kop-
v rt ba ap 28,5 miljardiem marku. HiršsÄkonstat . ka p r-
tikas pre u tirdzniec ba mazum piesit pie iepirkšanas
cenas ap 20 proc priekš izdevumiem un pe ņas; lieltirdz-
niec ba savuk rt pieliek ap lO proc. Manufaktūristi-
detaljisti piesit 25- 35 proc. no v rt bas. grosisti --
12 15 proc Cenu uzsitums būs v l liel ks. ja preces p r-
dod uz kredita vai uz nomaksu: te viņš bieži nebūs ma-
z ks k 50 proc. no ražošanas v rt bas.
Sl dzien varam konstat t sekojošo: t d pat m r ,
k caur ražošanas racion liz ciju samazin s ražošanas
pašizmaksa, aug. no otras puses, tirgus grūt bas un aug
pre u sadal šanas izmaksa. T l k, m s konstat jam:
d
I)tirdzniec bas uzdevumu un apjoma augošu ten-
enci.
2) progres vu tirdzniec bas speci liz šanos „un dife-
renc šanos,
3) tirdzniec bas uzņ mumu un viņos nodarbin to
personu pieaugšanu, -' _
4) l dztekus tendencei pievilkt jaunus vidut jus. no-
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v rojama ar lieko vidut ju nob d šana pie malas caur
daž d m ražot ju un pat r t ju organiz cij m.
Lai aizst v tu savas intereses. tirgot ji, t pat k lauk-
saimnieki un rūpnieki. apvienoj s un rada šim m r im
atbilstošas organiz cijas, kur m ir vai nu saimnieciski-
politiski. vai soci l-pol tiski uzdevumi. Pie pirmaj m orga-
niz cij m pieskait mas tirdzniecibas kameras. biržas komi-
tejas, tirgoņu ildes un savien bas; pie p d j m -- tirgo-
t ju (k darba dev ju) apvien bas.
Tirdzniec bas uzņ mumu veidi. (Raksturojums).
Lieltirdzniec ba.
Flpgroz jumi lielum vispirms nov rojami j lvielu uz-
pirkšan . viņu sak rtošan un pieg d šan apstr d šanai.
Ja lieltirdzniecibas objekts irgatavi ražojumi. kurus viņa
sadala tirgū, tad šie priekšmeti ir iepriekš j piel go tir-
gus pras b m; j samaisa, j p rsaiņo, j sagrup pras tos
assortimentos. J lviel`u un pusfabrik tu dar jumi var kon-
centr ties zin mos tirgos, piem ram: kokvilna Liverpul .
Br mene; kafeja Hamburg , London . Havr ; d rgmetali
Eondon u. t. t. Flpgroz jumiem augot, tirdznieciba at-
rais s no pašas preces: to vairs uz tirgu neved. bet p r-
dod p c paraugiem. izsūta no noliktav m, ced varrantus.
p rdod preci ce („sdlwimmend“) p c ku a dokumen-
tiem. K beidzam etapa šin att st bas gait min mas
produktu biržas ar termiņa un cassa-dar jumiem uz biržas
tipu pamata. Termiņa dar jumi izveidojuši specifiskus da-
r jumu un viņu, likvid cijas paņ mienus. k m_ s viņus
redzam tagad j s „Pre u likvid cijas kas s“ (Waren -'-
Liquidations - Kassen, Produce clearing houses).
Rtri boj još s preces. kuras apgroz s vairum un
kuru kv lit te nav standartiz jama. p rdod vairum iuol s
(aug us London , zivis Ostend , Diepp u. t. t.) P c pa-
raugiem p rdod vairum fabrik tus paraugmes s (~Musterm-
essen“). kur tirgot ji var p rskatlt jaun s tirgus preces
un t s pasūt t tieši no fabrikas (Leipcigas mese. Lionas
paraugmese u. t. t. '
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Pal gorgani. Lieltirdzniecibas tiešie pal gi ir cejojošie
komiji (Handlungsreisende, commis-voyageurs). kuri ar
paraugiem uzmekl pirc jus. galven k rt atkalp rdev -
jus. V l te min mi a enti un kommision ri; pirmie sl dz
darijumus komitenta v rd , otrie -- sav v rd . apzim jot
sevi k pretkontrahentu. Fl ents saņem vienigi proviziju.
kommision rs. k vair k patst v gs tirgot js. bez tam v l*
„delcredere“. Šoizš irlbu pazist tikai V cij . citur a ents
un kommision rs ir sinonimi. _
Klejojoš tirdzniec ba. -
Šis ir visvec kais tirdzniecibas veids, kuram ar v l
tagad ir zin ma nozime. Visizplatit k ir tirg,šan s uz
iel m, ar prec m. kuras tri boj j s vai novecoj s: aug i,
laikraksti. Otrais veids ir tirgošan s. preces izn s jo: vai
izvad jot, kur tirgot js uzmekl pirc ju m j s (Hausier-
handel). Jau plaš ka, lidziga veida tirdznieciba ir pre u
p rdošana no celojoš m noliktav m (Wanderlager). p rdo-
dot preces vai nu no br vas rokas vai izsol s Beidzarnie
divi veidi v l tagad sastopami maz apdzivotos apgabalos.
kur. k pirc ju. t kapit la trūkuma d j. nepast v atkl ti
konstanti veikali.
Ražot jiem šie tirgot ji noņem novecojuš s. br a
preces. kur m lielpils t grūti atrast pirc jus; pie tam viņi
fabrikantam nek das atlidzibas neprasa. Nav teikts, ka
br a preces. kur m ir zin mi d fekti, nebūtu lietojamas;
viņas ir l tas un pieejamas ari mazturigam pirc jam ' Zi-
n ma noz me ir gr matu kolport žai. nevien k iesp ja
blakuspelņai. bet ari k kultūru veicin jošs faktors.
Pret klejojošo tirdzniec bu ir bieži pac luš s balsis
un to nosodijušas: viņa kr pjot pirc jus ar mazv rtigu
preci, jo tai neesot vajadzigs attaisnot pirc ja* uztic bu. k
atkl tam veikalam; klejot jitirgoņi izplatot slimlbas no
epid miju centriem. tirgojoties varbūt ari ar zagt m mah-
t m u. t. t. lzvest s izziņas vis visum šos p rmetumus
noraidijušas un p rmetumi izr dijušies vismaz par p rsp -
l tiem. Ja lieta groz s ap s kumiem. tad zin mas rt bas
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šie tirgot ji uz laukiem tom r dod; viņi bez tam paraliz
st vošo tirgot ju monopolistisk s tieksmes (uz laukiem).
Tirdzniec ba no atkl tiem veikaliem
arvien vair k speci liz jas, norobežojoties p c branž m
(nozar m). Liel ku vai maz ku atkl tu veikalu nodibin -
šanos noteic pirc ju dzives vieta: ikdienas pat riņa preces
pirc js sedz veikalos, kuri atrod s tuvum (maize. piens.
saknes); t p c ar s ktirdzniec bas p rtikas veikali izplat ti
pa visu pils tu. D rg kus un ret k vajadz gus priekšmetus
pirc js ieg d j s ar liel ku izv li un te att lums maz k
'no svara; šie veikali koncentr jas galven s satiksmes art -
rij s, vai ar pils tas centr . Ä
Uzņ muma paplašin šana. K rūpniec b . t ar
tirdzniec b izdevumi dal mi k konstantie un variablie.
izdevumi par ri. rekl mu. veikala v rt bu - l dz zinamai
robežai ir konstanti. nav tieši atkar gi no apgroz juma ap-
joma. Darbam rk rt gi pieaugot, prot ms. būs j pavairo
ar šie izdevumi, kuri tad atkal l dz zin mai robežai paliks
stabili. Tap c tendence ir indic ta pavairot apgroz jumu
un l dz ar to samazin t ener lizdevumus .pro rata".
Variabliejzdgvum . galven k rt algas. aug l dz ar vei-
kala augšanu; viņi ir proporcion li apgroz jumam.
Pre u nami. K , no vienas puses. var nov rot
tirdzniecibas uzņ mumu speci liz šanos noteiktu pre u ap-
groz bai, t , no otras puses. t sauc mos pre u namos
(Warenhäuser, Grands magazins) koncentr j s daž das pre
ces kop j uzņ mum . T di lielveikali nodibin s seviš i
lielaj s pils t s (Berl n : Wertheim. Leonhard Tietz; Par z :
Grands magazins du Louvre, Printemps, Samaritaine. Bon
Mard ), kur centr res loti d rgas un intens vi izmanto-
jamas. Kombin jot daž du sezonu preces, uzņ mums var
elimln t klusuma periodus, racion l ki izmantot darba
sp ku, racion liz t darbu uz statistikas pamatiem. Pirc -
jiem pre u nami dod rt bu pre u izv l un laika ietau~
p jumu.
Pre u „nami var viegli sacensties ar mazajiem uzņ -
m jiem: viņi str d ar lielu kapit lu. iep rk preces vai-
rum , vai pasūta t s lielos vairumos (kvantumos) pret
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skaidru naudu un uz kredita nep rdod. Konstantie izde
-vumj par rekl mu u. t. t. sadal s uz lielo apgroz jumu un
maz k smagi gulst s uz p rdodamo vienibu. Nav nolie-
dzams, ka pre u nami veicina pat riņu; bet viņi lidz ar to
ari veicina ražošanu. Viņi tirgoj s vienigi ar masu_prec m,
kuras pieprasa plašas pirc ju aprindas; t d piel goša-
n s individu lai gaumei te nav iesp jama. Šiniziņ speci l-
vejkaliem ir priekšroc ba un pirc jiem te ir liel ka iz-
v e.
izsūt šana: veikali (Versandgeschäfte) uz paraugu
un z m jumu pamata pieņem pasūt jumus un prasito preci
izsūta pasta pak adres tam, vai nu pret iepriekš ju sa~
maksu vai ari p cmaksu S du paku izsūtišanu var noor
ganiz t pašas fabrikas; var ari nodibin ties speci li izsūti
šanas veikali. kuri ar a entiem un celojošiem komijiem
pievelk pirc jus uz paraugu pamata. lzsūtišanas veikali
ietaupa pirc jam laiku un ce a izdevumus, tan pat reiz
dodot tiem vairuma iepirkuma priekšrocibas; dar jumi at-
tist s pie l ta un droša transporta. Ši veida apgrozijumi
ir popul ri Francij , Hnglij , V cij . '
P rdošana uz nomaksu - ir p rdošanas veids ma-
zum . kur pirkšanas summa sedzama pa da m. noteikt
laik . Lidz galigai samaksai p rdev js patura uz preci
pašuma tiesibaspņ var to nemaks šanas gadijum at-
ņemt. Nomaksas veikli seviš i attistiti Ll. S. R. (m beles,
automobi i u. t. t.). Pret šiem veikaliem cel ierunas. ka
viņi veicina par du_ taisišanu un dzivi p ri saviem lidzek-
liem, k tas visum ari ir. Tom r zin mos gadijumos, kur
pirc jam ar pirkto objektu dota iesp ja pelnit (šujmašina,
taksometrs uz nomaksu u. t. t.), nav noliedzama ari pozi-
tiva puse. '
Lielveikalu noda as. Tirdzniecib arikdienas pat ›
riņa priekšmetiem veikali ir saistiti ar pat r t ju apk rtni-
un t d tos nav iesp jams iev rojami paplašin t. Lai ari
šini nozar izmantotu lieltirdzniecibas priekšrocibas, nodi-
bin s centr lveikals (grosists) ar zaru-noda m (fili l m):
koncentr jöt iepirkšanu vairum , viņš tani pat laik de'
centr liz tirgu p rdošanai. Š ds veids at auj plaši izvest
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darba dališanu un racion lu darba izmantošanu. Nodal m
nav vajadz gs tur t lielus kr jumus. tos var no centr les
p c vajadz bas komplet t. t p c uzņ mums var str d t ar
maz ku kopkapit lu Noda as dod nor d jumus. k ope~
r cijas racion liz jamas un k di ir pirc ju prasijumLCenas
fili l s var būt zem kas, nek konkurences veikalos. jo
fili l m nav j sedz izdevumi par veikala virsvad bu un
nav j nopelna princip la un viņa gimenes izdevumi.
Tirdznieciskäs apvien bas un organiz cijas.
T pat k ražot ji un pat r t ji cenš s atbrivoties no
liekiem starpniekiem. ar tirgot ji var noorganiz t pre u
iepirkšanu tieši no ražot jiem: šin nolūk nodibin tas da--
ž das tirgot ju apvien bas. Šo apvien bu cenšan s ir: „ko-
pojot sp kus - rast grosista priekšroclbas“; te kr t svar
kopiepirkšana, tirgus r gul šana un kredita apg de. snie-
-dzot dal bniekiem iesp jamo atbalstu. Atseviš u uzņ mumu
pe ņas jaut jums te nav izš irošs. bet pirm viet st v
.kop jie saimnieciskie izdevumi.
Koncernu un kartelu p rdošanas organiz cijas cenš s.
pirmk rt. p c iesp jas izsl gt tirgot jus starpniekus un.
otrk rt. sav kt. kopot pasūt jumus un tos sadalit starp
ražot jiem-dal bniekiem p c kvot m (atsl gas). Šie organi
ir: p rdošanas kantori, kurus var nodibin t blakus koncer-
-nam k patst v gu akciju biedr bu vai komandit sabiedr bu
(„G. m b. H.'). Karte i un koncerni gan principi li tirgo-
t jus nenoraida. bet cenš s tos pataisit atkarigus no sevis;
tirgot jiem raksta priekš p rdošanas noteikumus. maksi-
m les un minim l s cenas. k ar noliedz viņiem citur
iepirkt. ka tikai no karte a resp. koncerna. Š da atkariba
-no ražot ju karte iem spiež apdraud tos tirgot jus apvie-
notles pretkartelos: tad ražot ju kartelim st v pretim liel-
tirgot ju kartelis, kuri abi tad vienoj s uz saistošiem no
teikumiem.
- Pat r t ju organiz cijas.
Pat r t ju organiz cijas ir visizplatit kais tirdznieciska
-rakstura apvien bu veids. K pirmos konzuma-veikalus var
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apz m t fabriku nodibin t s p rdotavas (Werks Konsum-
anstalten), kur s fabrikas darbinieki par pašcenu var rti
iepirkt vajadz gos pat riņa priekšmetus.
Seviš u noz mi ieguvušas daž da veida pat r t ju
biedr bas (Konzuma biedr bas). Viņas izveidojuš s nevien
k iepirkšanas apvien bas vairum , bet noorganiz jušas
dažu pre u ražošanu (savas maizes ceptuves. apavu darb-
n cas u. t. t). Konzuma biedr bu m r is ir nodrošin t pa-
t r t jam tirgot ja virspejņu un stiprin t ar to viņa pirkt-
sp jas. T d k rt pat r t ju biedr bas izveidojuš s k
soci l s organiz cijas, blakus arodbiedrib m, lai uzlabotu
mazturlgo pat r t ju saimniecisko st vokli. Visas š s ap-
vien bas prasa zin ma augstuma kultūras l meni, kop jo
interešu izpratni un discipl nu.
Kooper t v s kust bas att st ba vispirms s k s Rn-
glij . ierosin ta' no soci listu rakstniekiem. Viņa saist sar
Roberta Ovena v rdu, kurš blakus past voš m iepirkšanas
biedr b m - apvien b m, ieteic nodibin t ražot ju biedr -
bas seviš i uz laukiem. Hp 1830 g. šin kust b ienes
politiku. kas viņai par labu nen k. Hr 1840. g. konzum-
biedr bas nost j s uz re liem pamatiem un s k nostipri-
n ties
Francij kooperat vo kust bu liel m r veicin ja
Budiez. it paši ražot ju apvien bas.
Pat r t ju biedr bu domu Hnglij ierosina ..Rodidales
god gie pionieri". kuri 1840. gad Ro d l nodibina kop ju
veikalu. Tie ir 28 flane a aud ji, katrs ar 2 1.-.- dal -
bas naudas. No kop ja veikala viņi ne tik vien cer gnt
labumus. iepirkšana. bet grib ar veikala pe ņu sekm t
biedru soci lo un saimniecisko st vokli. S kum izsmieti,
viņi dr zgost lielus pan kumus: no maz s p rtikas bod -
tes izaug savi uzņ mumi. k maizn cas. dzirnavas. sk rņi,
apavu fabrikas. ~
P rdošanas cenas atbilst vid j m tirgus. cen m: pre-
ces p rdod tikai pret skaidru samaksu. No pe ņas uzkr j
rezerves fondu. kuru izlieto jauniem pas kumiem un iz-
gl t bas m r iem. Dividendes. p c ieguld jumu 0/0 at-
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skait juma. sadala proporcion li apgroz jumiem (ne
iemaks m
.
Ro d las pionieru piem ram ir daudz sekot ju un
viņš ir tipisks priekš kooper tivas kust bas gaitas Hn-
glij .
Kooperat vi Anglij tagad apvienojušies centr l-
biedr b , ar lieliem kapit liem un plašiem uzņ mumiem.
1927. gad Hnglij re istr tas 1407 konzumbiedr bas
ar 5,6 milj. biedru; kopapgrozijums - 2 324 miljoni.
Viņam ir pašu ku u satiksme, fabrikas. bibliot kas. arod-
skolas, kursi u. t. t.
Kooper t vai kust bai Hnglij ir bijusi liela soci la
noz me. A
Kooper cijas pan kumus un apjomu illūstr sekoša
tabula:
Koope- Biedru A _. .
ritivi. skaita.
pzron um"
Francij (1927. g) ap 1.500 2.400000 3,3 miljardi Frs
Šveic (1927. g.) , .500 350000 270 miljoni Frs Šv.
Zviedrij (1927 g.) „ 9(1) 366m0286 miljoni Kr. Zv.
D nij (1926. g.) ~ LBOO 320000 _l3O miljoni Kr. D.
V cij (1928. g.) „ 2.165 2.803.232 1.045 962.000,-R.M.
V cij kooperat v kust ba s k s ap 1840. g. un
saist s ap diviem v riem: Šultce-Deli u un Viktoru Huberi.
Hubers popul ros rakstos izce kooper cijas pan kumus
Hnglij un Francij ; ŠultceDeli s praktiski nodibina da-
ž da veida kooper t vus un v rds top paz stams p ri V -
cijas robež m. viņa v rds top popul rs.
2. lekcija.
S kum par kooper t viem interes j s galven k rt
amatnieki, v l k ar str dnieki. Soci ld mokratu vadoņi
baid s. ka kooper t v kust ba var tu kait t viņu pol ti-
skiem m r iem. ievirzot tos saimniecisk gultn : t p c
viņi s kum iztur s pret kooperat viem noraidoši.
Hp 1850. gadu un v l k kooperat v kust ba V cij
iev rojami nostiprin j s, Rakstur g s iez mes V cijas koo-
per t vos ir:
_
Fl) Solid ra atbild ba;
B) Dar jumi vienigi ar biedriem;
C) Cenšan s pre u cenas nolikt iesp jami zemas.
T p c ar V cij kooper t vi no pejņas neuzkr j lie-
las rezerves un kultor liem m r iem nepiegriež t du v -
r bu k Hnglij .
Materi li par kooper t vo kust bu Latvij ir visai
plaši un viegli sav c mi caur Kooper t vu' Kongresa pa-
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„Augštskola M j “ Nr. 46.
Tautsaimniec bas noda a.
' Tirdzniec bas politika.
(P c lekcl m lasit m Latvijas Universit t 1932. g.)
l.
domi vai ofici lo statistiku. Š iet. ka mūsu kooper cija.
seviš i kreditkooper t vi, nav diezgan nopietni iev rojuši*
oikonomisko momentu. nav kr uši pietiekošas rezerves
u. t. t. un t p c daudzk rt j piedz vo vilšan s. Šie rezul-
t ti tom r neatsp ko kooper cijas lielo noz mi ar pie
mums. '
Pat r t ju biedr bu noz me.
Ja konzuma biedr bas iep rk preces vairum , tieši
no ražot jiem, vai ar pašas t s ražo, viņas var l t k t s
p rdot. nek priv t tirdznieciba; seviš i s ktirdzniec b iz-
devumi ir liel ki, nek liel s biedr b s. Gūto pe ņu var
izlietot visp ribas lab , dodot biedriem materi lus un kul-
tūr lus labumus (Hnglij ).
Pret kooper t viem uzst jas priv tie s ktirgot ji, se-
viš i, ja kooper tivi tirgoj s ar ar nebiedrlem un nemaks
l dz gus nodok us k priv t tirdzniec ba (k tas ar ir pie
mums Latvij ). Kooper tivi, bez šaub m. atņem pe ņu
s ktirgot iem un tos padara pa da ai liekus Saka. ka
kooper ci a gr kojot pret darba dal šanas principu. bet
š ds uzskats ir aplams: s ktirdzniec ba tautsaimnieciski ir
tikai tikt attaisnojama. par cik viņa nepieciešama pie
pre u sadal šanas. Jo nabadz g ka zeme. jo maz k viņa
sev var at auties luksusu, barot liekus. pieciešamus vidu~
t jus. Darba dal šanas princips ir attaisnojams, ja viņš
samazina izdevumus starp ražošanu un pat riņu. kas ci-
t d ce pie datiem apst k iem nebūtu pan kams.
No
otras puses j atz st, ka konzuma biedr bas ir tautsaimnie-
ciski attaisnojamas, ja viņas p rdod vismaz tikpat labu
preci un ne d rg k k priv tie veikali. Šin beidzam ga-
d jum nebūtu aplam. ja viens, otrs, priv tais veikals lik-
vid tos un savu darba sp ku tautsaimnieciski produkt vi
p rk rtotu.
K t l ka konzuma biedr bu pozit v noz memin ma
t , ka viņas pieradina pat r t jus pirkt par skaidru naudu
(pie mums par nož lošanu t nav) Kop js uzņ mums
audzina biedrus. str d t priekš kop jas lietas, izprast saim-
niecisk s dzives procesus un savstarp gi uztic ties.
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Konzuma biedr bas tikai tur sekm gi att st s, kur cita
starpniec ba atmet p rm r gi lielu pe ņu: te viņas ir v rt gs
tirgus korrekt vs. k tas bija tagad pirmos p ckara gados.
Visp r konzuma biedr bas s ktirdzniec bu atvietot nevar.
Pat r t ju biedr bas sekmes atkar j s visnotaj no viņas
vadibas; ja priekšgal st v sp j ga. nesavt ga persona, un
te ir vilktas robežas konzuma biedr bu kust bai. Flri pats
Šultce-Deli s atzinis. ka viņš š s kust bas noz mi p rv r-
t jis.
Pat r t ju biedr bas p rdod savos veikalos nepiecie-
šamas. ejošas pat riņa preces. uz kur m ar priv tos vei-
kalos pelņa ir niec ga. Priv tie veikali dabiski m in s uz-
r in t zin mu virspejņu uz priekšmetiem, kuri konzuma
veikalos nav dabūjami. vai ar s ktirdzniec ba visp r sa-
šaurin sies.
Priv ttirgot ju apvien bas.
L dz gi konzuma biedr b m, ar priv tie tirgot ji ap-
vienoj s, lai iepirktu produktus tieši no ražot jiem. bez
grosistu starpniec bas. V cij 1928 g. past v ja 412 iepirk-
šanas biedr bas (Einkaufsbünde) ar apm. 30.000 biedriem.
J atz m , ka ar konzuma biedr bas apvienoj s_ lai
vairotu savu sp ku p rdev jiem pretim. V cij k t das
apvien bas min mas: „Zentralverband deutscher Konsum-
vereine“, ,Grosseinkaufsgesellsdmft deutsdwer Konsum-
vereine“ un daudz citas.
lekš j tirdznieciba un valsts iejaukšan s.
iekš jo tirdzniec bu valsts r gul visp r g p rvaldes
k rt b ; š k rt ba, protams attiecin ma ar uz r jo tirdz-
niec bu. kurai. bez tam, k speci ls organs. rad ti konsuji;
par beidzamiem būs runa r j tirdzniec bas politik .
Tirgot ju arodniecisk s intereses aizst v tirdzniec bas
kameras (Handelskammern), l dz gi rūpniec bas kamer m
priekš rūpniekiem. Pie mums lieltirdzniecibas un ku nie-
c bas intereses aizst v Biržas komitejas (R g , Liep j un
Ventspil », kuru darb bas apjoms nok rtots ar 1923 gada
..Likumu par birž m“. 1904 gad rūpniec bas p rst vnie-
c bu p rņ musi „Fabrikantu biedr ba". S ktirdzniecibas
p rst ves ir „R gas tirgot ju kamera“ un daž das sekcijas
pie ,Latvijas tirgot ju apvien bas". Igaunij un Lietuva
past v tirdzniecibas kameras, kuras d rgi izmaks (ņem
piemaksu pie tirdzniec bas z m m); pie mums š s organi-
z cijas ir priv ta rakstura un visi amati te ir goda amati.
Rad t parall lismu būtu neviet , seviš i kur pie mums š s
organiz cijas ir visp r paz stamas un bauda plašu uztic bu
(R gas biržas sabiedr ba past v jau 114 gadus).
T pat k rūpniec bas volūcija saist ta ar rūpniec bas
r br v bu, t ar tirdzniec ba ir atbr vojusies no liekiem iero-
bežojumiem. P c past vošiem likumiem, pie mums ar
tirdzniec bu var nodarboties ikviens pilsonis. kurš maks
likum g s nodevas un izpircis tirdzniec bas z mi No tirgo-
t ja princip neprasa speci lu kv lifik ciju, apliec bu par
viņa sp j m. st žu un taml dz gu. Valsts aizsardz ba tirdz-
niec b ir lieka, jo pirc js pats prot p rliecin ties par to
cik tirgot js ir re ls sav darb .
.
izņ mumi.
Tirdzniec bas br v bas principam nerun pretim zin mu
speci larodu ierobežošana; šin sakar b min ms, ka:
l) tirgošan s ar reibinošiem dz rieniem saist ta ar
koncesiju un pašvald bas piekrišanu;
2) tirgošan s ar iero iem un spr gstoš m viel m r -
gul ta ar zin miem priekšrakstiem;
. 3) aptieku un drogu-pre u tirgošan s regul ta ar kon
' cesiju, taks m, ind go vielu p rdošanu u. t. t.:
4) aizliegts izplat t rzemju loterijas bi etes;
5) d rgmetalus dr kst p rdot tikai ar_ attiec gu proves
(raudzes) pal tas zimogu par metala procenta saturu;
6) nekustamas mantas pirkšana un p rdošana, sevi-
š i pierobežas josl , at auta tikai ar tieslietu resora pie-
krišanu;
7) pils t s past v saistoši noteikumi par tirgošanos
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Ja vidus laikos cunftes, kop gi ar magistr tu. no-
teica amatniec bas ražojumu cenas, tad parall li te iez m -
jas ar takses ga ai un maizei. Takses ir visp r popul ras
XVlll g. s. un Francij tadas pastav l dz 'lielai revolūcijai
P c' revolūcijas takses tom r restaur un viņas Francij
pastav l dz pat 1862. g., kur tad viņas gal gi atce . V l
gan dažus gadu desmitus past v „v rtu nodoklis" (octroi)
uz pils t ievedamam p rtikas prec m. gan ka komūn -
lais nodoklis; tagad ar tadi nodokli atcelti. Ja negrib par
_taks m atz t automob u takses. eksprešu maksu u. t. t..
tad par taks m mūsu laikos vairs nevar run t. .
Senak takses bija izvedamas tadel. ka pre u kvalit te
bija pusl dz vien da; pie tagad j s diferenc šan s, takses
nav izved mas, jo par takses cenu dabūtu tikai slikt ko
kvalit ti.
Kara laik i pie liela pre u bada, atgriez s pie tak-
s m, noteicot maksim l s p rdošanas cenas p rtikas vie-
lam, ogl m, dz vok iem ( res likums) u. t. t. izdeva drako-
niskus likumus pret spekul ciju. pre u nosl pšanu; cenas
skatu logos bija obligatoriski j apz m un j iev ro. Pie-
dz vojumi rada, ka ar taks m maz kas pan kams: par
takses cen m preces pazuda. bet zem rokas par augst
kam cen m bija dabūjamas. Hr mūsu Hpgad bas mini-
strijas r c ba p ckara laika izsauca daudzus dibinatus pro-
testus un sprausto m r i nesasniedza. Patvaj ga iejaukša-
n s tirgus k rtošana izrad jusies par illūzorisku. ja ne
.|aunu.
~ Kartiņa sist ma. '
Ja jau j eras pie pre u apgroz bas r gul šanas.
tad lab kus pan kumus ir devusi racion li izvesta kartiņu
sist ma, k piem ram. V cija. Te uz Ratenava un prof.
Baloža ierosin jumu. nodibin ja konceslon tas produktu
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centr les, ar monopöla ties b m: ,Kriegs-Getreidegesell-sdiaft", Kriegs-Rohstoffgesellsdiaften' u. t. t., kura tad
izveda kartiņu sist mu dz v . Tagad viss tas p rdz vots un
atcelts. Pie mums v l tikai nav atcelts Ires likums, bet to
praks apiet uz visas l nijas.
Padomju Krievija. SPRS.
1918. gad ieveda ,p rtikas pre u, j lvielu un_ rūp-niec bas ražojumu monopolu". Sekas bija, ka zemnieki
samazin ja s jumus, jo nedabūja ekvivalentu d rgaj unret manufaktūr un cit s fabrikas prec s. 1921. gadeņins ieveda t saucamo „Nep"u (novaja ekonomi eskajapo i ika), ar kuru zin m m r atviegloja s ktirdzniec bu.
Tagad beidzamo cenš s izskaust ar kooperat vu pal dz bu,
vair k gan aiz politiskiem mot viem; j atz st. ka te ir
bijuši pan kumi un tirdznieciba SPRS gandr z vai iz-
beigta.
Ar ja tirdzniec ba ir valsts monopols.
1922. gad zin miem trestiem un sindik tiem, vai
kooper t viem (Dvinoles. Neftesindikat. Ševeroles u. t. t.)~dota, zem kontroles, zin ma br v ba tieši preces izvest, k
ar ievest.
Negodigas konkurences apkarošana. `
Likums par negod gas konkurences apkarošanu ar
pie mums bieži cil ts; viņa m r is ir sarg t god go tirgo-taju un t pat ar pirc jus 'no nere las r c bas un izmanto-
šanas. P c mūsu likuma ir sod mi: negod ga rekl ma,
iekšzemes preces apz m jums par rzemju preci, firmasnosaukuma viltojums, aplamu ziņu izplat šana par konku-
renci, piekuku ojumi u. t. t. .Pie Finan u ministrijas no-dibin ta seviš a kommisija negod gas konkurences ap-
låargšanai, kurai vajadz bas gad jumos var iesniegt sū-z as.
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Priv t . apdrošin šana. '
Viņas būt ba, pamati un nozime.
Lai rastu vispus gu apdrošin šanas d f n ciju un pre-
ciz tu viņas tautsaimniecisko noz mi, v cu zin tne ir uz
st d jusi veselas 6 daž das teorijas. K 3 vec k s teorijas
min mas: „Der bu teorija" (Spieltheorie). .Kr šanas teö-
rija" (Spartheorie) un ,Rtl dzibas teorija" (Leistungs-
theorie).
Pretim šim vec k m teörij m nost d mas 3 jaun
kas teorijas:
l) Zaud jumu teorija (Sdmdenstheorie), kuru formu-
l jis Hdolfs Vagners Viņš 'apdrošin šanu d f n k : ..uz-
ņ mumu, kurš vai nu atl dzina saud jumus. vai mazina
to sekas, kuras c luš s apdrošin tam caur nejaušu, nepa-
redz tu gad jumu, sadalot risku uz daudziem l dz giem
gad jumiem, kuros šis sekas var ja iest ties, bet nav iest -
uš s.
j 2) Riska teorija (Gefahrentheorie) ar d f n cija: „risku
apvienojums d | viņu izl dzin šanas pret ekvivalentu".
3) lztrūkuma teorija (Bedarfstheorie), kuru Fl. Manas
preciz sekoši: „uz savstarp bu dibin ti pas kumi, lai segtu
nov rt jumu, nejaušu pašuma zaud jumu."
Visas šis teorijas nek noteikta nedod; visum var
sac t, ka ..caur apdrošin šanu iegūst segumu varbūt jiem.
nezln miem zaud jumiem. ja t di neparedzam laik
iest tos". '
Apdrošin šanas dar jum ņem dal bu divi, pat trls
kontrahenti. Apdrošin t js (apdrošin šanas biedr ba) ir
dal bnieks, kurš saņem iemaksu (pr miju) un par to uz-
ņem s atl dzin t zaud jumus; Apdrošin šanas ņ m js ir
kontrahents, kurš maks pr miju; apdro in tais ir dal b-
nieks, kurš saņem atl dz bu. Flbi beidzamie pa liel kai
da ai ir viena un t pati persona, bet ne vienm r; piem -
ram: pie dz v bas apdrošin šanas apdrošin tais būs treš
persona, bet ne pats pr miju maks t js.
Apdrošin šanas ņ m ja iemaksu sauc par pr miju:
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apdrošin t ja izmaksa nelaimes gadijum ir fiks ta apdro
šin šanas summa; apdrošin šanas l guma dokumentu
sauc par apdrošin šanas polisi.
Risku izl dzin šanu.
Apdrošin šanas rakstur g k paz me ir: vair ku saim-
niecisku uzņ mumu apvienošan s, lai segtu zaud jumus..
kuri parasti skar tikai atseviš us uzņ mumus. T d k rt
rod s riska izl dzin šan s starp šiem saimnieciskiem uzņ -
mumiem. K t l ka paz me min ma nejauš ba; t da pa-
st v priekš ikviena apdrošin t un ir neatkar ga no viņa
gribas, priekš apdrošin t ja š nejauš ba, turpretim, ir ap-
r in ma un te mekl jams apdrošin šanas domas pa-
mats.
Neviens nama pašnieks nezin. vai un kad viņa
nams degs; liela apdrošin šanas biedr ba gan zin, cik par
gadu namu nodeg un k da var būt izmaks jam atl dz -
bas summa. Pie dz v bas apdrošin šanas apdrošin šanas
ņ m js nezin. kad iest sies viņa n ve; priekš apdrošin -
šanas biedr bas š da varbot ba ir paredz ta un ier in ta
pr mij . .
Gad jum , kad apdrošin t jam j maks atl dz ba un
t da gad juma varbūt bu sauc par apdrošin šanas risku.
Risks nav viscaur vien ds; t p c j š iro vair kas riska
kat gorijas. Caur vair ku riska kategoriju apvienošanu
cenš s pan kt risku kombin ciju, izl dzin šanas.
3. lekcija.
„Liel skait u likums“.- „
Uz varbūt bas apr ina pamata un `lielu vairumu no~
verojumiem. zaud jumu nejaušiba izlidzin s. jo te pazūd
atseviš s gad jums. Te par d s liel skait a likums (Das
Gesetz der grossen zahl). '
Visu apdrošin to iemaksas apdrošin šanas biedr bas
kas ir apdrošin to kop js uzkr jums. no kura atseviš s
apdrošin tais katru bridi var saņemt Äviņam pienakošos
atl dz bu; ja viņš būtu kr jiswiens' pats par sevi, nelaime




Pr miju technika. I
1) Pie savstarpig s apdrošin šanas paredzamo zau-
d jumu. kopsummu var gada sakum sadal t starp apdro-
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„Augstskola M j “ Nr. 47.
Tautsaimniec bas nodala.
Tirdzniec bas politika.
(P c lekcl m lasit m Latvijas Unlversl t 1932. g.)
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šin tiem: no viņiem tad „prasa zin mu iemaksu uz pr -
mijas r ina (Vorprämie) un v l k, kad zaud jumi no-
skaidrojušies, papildu maksu. Šis veids paredz tikai
kapit la segumu, neņemot v r pe ņas momentu.
2) Pie kommerci l s apdrošin šanas pr mijas ir no-
teiktas un iemaks jamas par visu apdrošin šanas laiku
prenumerando. Pr mijas var diferenc t p c riska lieluma;
viņas var ari noteikt k caurm ra pr mijas. Kommer-
ci lais apdrošin šanas veids ņem v r galven k rt
pelņu-
Apdrošin šanas noz me - ir div j da: a) priv t-
saimnieciska ur: b) tautsaimnieciska. Priv tpersona caur
apdrošin šanu nodrošina savu n kotni, var droš k turpi-
n t savu uzņ mumu. kas' bez apdrošin šanas t d m r
nebūtu iesp jams. ?Apdrošin šana veicina kreditu; tas at-
_tiec s tikpat labi uz immöbiju. pre u, transporta' apdroši-
n šanu, k uz apdrošin šanu pret krusu, lopu s rg m etc."
Jo daudzpusig ka oikonomisk s dz ves struktūra, jo pla-
š ks paver s darba lauks apdrošin šanai. kura palidz
p rvar t saimniecisk s. dzives grotibas - ņ trauc jum_us.
Apdrošin šana ir pal dz jusi nov rst daudzus riskus„p tot
p c' nelaimes c loņiem undodot konkr tus nor dijümus.
k tos nov rst.. `
Apdrošin šanas nozares. A ~
' Priv t apdrošin šana grup j s .p c sekoš m no-
zar m: ; „ ' . ~ .
l Mant baa apdrošin šana: ņa)- uguns apdrošin -
šana; b) transporta apdrošin šana (uz jūras un saus-
zemes); 'dapdrošin šana pret krusu; d) apdrošin šana
pret lopu s rg m; e) .skatu logu apdrošin šana; f) _autor
mobiju- apdrošin šana; g) apdrošin šana' pret mantibas
boj šanu caur ūdenilun cit m briesm m; h) mantibas




II Kapit la apdrošin šana: a) kredita apdrošin -
šana' .šaubigiem debitoriem. 'ires iztrukumu u. tmL;
b) °/o /o-papiru ;kursa apdrošin šana; _c)_ apdrošin šana*
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»pret z dz bu. ielaušanos, defraud ciju, uzbrukumiem etc;
d) apdrošin šana pret mant bas nacionaliz ciju caur liel-
nieku rež mu; e) p rapdrošin šana un v l citi veidi.
111 Personu apdrošin šana: a) dz v bas apdrošin t
šana; b) apdrošin šana pret
nelaimes
šgad jumiem. slim -
b m. invalidit ti; c
'
'u apdro in šana un daudz
citu veidu.
Apdrošin šanas likumdošana uzst da noteiktas nor-
mas atseviš iem apdrošin šanas veidiem (immobiju, dz -
v bas, nelaimes gad jumu apdrošin šana etc). Šis normas
tikai tad st j s sp k . ja polis 'cit di nav paredz ts: t
p c ir no svara zin t polises noteikumus. Flpdrošin šanas
biedr bas _ir koncession jamas, izņemot savstarp g s ap-
drošin šanas biedr bas. kur m vienigi j re istr jas uz
norm l-statūtu pamata.” Pie mums rzemju apdrošin ša-
nas biedr bas nepielaiž.. kaut gan šo aizliegumu var viegli
apiet. ' ' _ . ' Ä
_›
- V cijas likumi 0908.g. 30. maij ) paredz seviš us
.noteikumus dz v basapdrošin šanai; apdrošin šanas bie»
drlb rn j iesniedz tarifi. pr miju apr in šanas pamati
un noteikumi par pr miju rezerv m. 1926. g. V cij ra-
d ts p raugu organs „Reidisaufsichtsamtfür Privatversid e-
rung”, _ar liel m kompetenc m; viņš kontrol biedribu
darb bu, pieaicinot lietprat jus - padomdev jus, var pra
s t statūtu' groz jumu, pat biedr bas likvid ciju. Izdevumus
-sedtar seviš u nodevu no pr mijas' summas j
' "Likums it seviš i paredz, ka apdrošin šanas ņ m ja.
t 'apdrošin t ja pien kumus; pirmajam nep rprotami j -
uzdod- ,apdrošin mais risks un par katru 'viņa' maiņu 'j -
*zlņo biedr bai. kura pret j gad jum ' v.a'r„at,Ätelkties.no_l -
guma ,pild šanas lPie mums v l sp k sen kie Krievijas_
glikumi. cikt l viņi 'nav atvietoti- caur Latvijas vald bask lço*
"jumiem .unValsts apdrošin šanu. _ r `_
"
' 'j Apdrošin anuxeidl: ' ' .. .
-
`
Past v] veidiž" 1) 'savstarp gais apdrošin šanas veids
;in Zy kommerci laisfapdrošin šahasÄ"veids.
"
' '. . ~ gg:
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savstarp gas biedr bas var būt: a) priv tas un
b) publiski-tiesisk s. Pirm s ir apdrošin to biedru ap~
vien bas, kuras sadala sav starp noteiktu risku; otr s -
dibin tas no valsts, vai novada, vai pašvald bas. Princip
ar šis biedr bas sadala risku un atmaks ' p rpalikumu.
tikai te v l paredz tas. vajadz bas gad jum , piemaksas
no visp rigiem l dzek iem, caur ko š s biedr bas visp r -
giem l dzek iem ir financi li stipr kas, k pirm j s. -
'
V cij k pirm s apdroš. b-bas min mas publisk s
„brandkases' ,(Brandkassen, Teuersocietäten); t das pa-
st v ja ar _ Baltij nekustamas mantas apdrošin šanai.
Apdrošin šana bija spaidu k rt b noteikta. Krievij ap
1800. g.' past v ja piespiedu apdrošin. k valsts_ uzņ -
mums. Tagad tas ir atcelts. Vien gi Bav rij v l past v
oblig toriska apdrošin. pret krusu. P rvalde priv t s apdr.
b-b s atrodas pašu biedru rok s; ofici l s apdrošin šanas.
biedr b s p rvalde uztic ta ier dņiem. - Savstarp g ap-
drošin šana ir viet tur. kur nedomln spekulativais mo-
ments un darb ba ir viscaur vienm r ga.
Savstarp jas apdrošin šanas biedr bas var past v t
pie pietiekoši liela.biedru skaita un pietiekoši plaša dar-
b bas rajona. Cit di riska sadal šana- ir problem tiska.
Daudz atkar j s ar no vadošo personu kvalifik cijas un
k rt gas rezervju uzkr šanas. K nev lams moments uz-
skat mas savstarp gas pr mijas "-. pirmatn j s m renas
pr mijas var pras t pr vas piemaksas iztrūkuma segšanai.
Tas apgrūtina racion lu, eksaktu kalkul ciju.
' Apdrošin šanas akciju sabiedr bas.
v' T s ir pejņas uzņ mumi. kas konkurences spiesti
liel m r n k publikai pretim. Pr mijas te ir noteiktas.
eventu lu iztrukumu virs sanemt m pr mlj m sedz akciju_
kapit ls un rezerves. Hkciju biedr bu darb bas rajons ir
plašs, ar ko pan k riska sadal jumu. Pr mijas var būt-
loti m renas, ja iev ro klientūras stingru izlasi un kontroli,
?iespieda apdrošin šana. l '
Lai sadal tu risku uz lielu“ vien bu, valsti.. plašuap-
vidu u. t. t.. piespiedu_ princips var tautsaimnieciski at~
. -' 1 .
taisnoties. K piem ru te var pievest apdrošin šanu pret
krusas post jumiem, ja past v oblig toriska apdrošin šana
plaš rajon visai lauksaimniec bai, pr mijas tad ir loti
zemas. Valsts var noorganiz t piespiedu apdrošin šanu
objektiem, kurus liel riska d j, priv tas biedr bas neap-
drošina. Latvij patlaban ierosin ta doma par ku u ap
drošin šanu caur valsts uzņ mumu, jo maks jam s pr -.
mijas par mūsu veciem ku iem ir rzem s p rsp l ti
augstas un ,būriniekus rzem s apdrošin t ir pavisam ne-
iesp jami. V l k piespiedu apdrošin šanu var min t ap-
drošin šanu slimo kas s un apdrošin šanu pret nelaimes
gad jumiem, t da past v ar Latvij .
T diem gad jumiem vairojoties, Hdolfs Vagners aiz-
st v princip valsts apdrošin šanu. Pret to dibin ti
iebilst. ka Valsts nemekl s apdrošin mos un daudzi ..paliks
ti. kas uzskat ms k tautsaimnieciskšminus,
am r 'apdrošin šana visp r v l nav pietiekoši izplat ta, /
privat iniciat ve ir atbalstama. Ja priv ta aprošin šanaÄ
turpm k būs viscaur iesakņojusies, tad iesp jams, ka
Valsts zin m s nozar s var tu pat racion l ki darboties;
nek priv t . pe ņas ietekm t ierosme. Soci liz cijas
projekti pirm k rt būtu attiecin mi 'uz uguns un dz v -
bas apdrošin š nu, izsl dzot transporta un l dz gus liel -
kus riskus. Pie dotiem apst k iem j saka, ka pagaidam
priv t apdrošinašana ir nepieciešama.
Apdrošin šanas biedr bu apvien bas (karte i).
Ja zin mu. lielu risku nav iesp jams segt caur p r-
`
apdrošin šanu, apdrošin šanas uzņ mumi apvienojas un
sadala to sav starp . Hr citu kop ju interešu aizst v i
šanai nepieciešama kop ja uzst šan s. Šie ir momenti,
kuri ved pie apdrošin šanas uzņ mumu apvienošan s
karte os un koncernos. Noteikums ir t ds, lai l dz gas





lev rojam k s apdrošin šanas nozares.
Uguns apdrošin šana.
Uguns apdrošin šana, k viens' no svar g kiem man_-t bas apdrošin šanas veidiem, ir no valsts viedok a sek-
m jama un veicin ma, lai t [visp r izplat tas. Valsts pat
var ievest piespiedu apdrošin šanu. Neapdrošin ti. pa-
rasti paliek nabadz g kie pašnieki, kurus nelaimes'gadi-
jums pagalam izposta. Tas nov rojams pie lauku k m,
cikt l agr rbankas, kur s viņas le l tas. nespiež t s obli-
g toriski apdrošin t. Valsts sekm apdrošin šanu, sama-
zinot nodokli no pr mij m, caur ko apdrošin šana ma-
n mi pal tin s.
Valsts uzdevums ir aizsarg t k apdrošin to, _ t ap_-
drošin t ju intereses. Te „min mas normas un priekšraksti
apdrošin šanas biedr b m klientu lab . Uz apdrošin tiem
attiecas b rgi sodi par aunpr t gu dedzin šanu. nepietie-
koši uzman gu ricibu u. t. t. Sodama ar apdrošin šana
p ri v rt bai, kura viegli var novest pie aunpr t gas de-
dzin šanas. Hpdrošin šanas biedr ba t d gad juma ~at-.
l dzina vien gi faktisko zaud jumu, kaut ar manta būtu
apdrošin ta daudz augst k. Ja var pier d t, ka pašums
apdrošln ts p ri v rt bai mantk rlg nolūk , biedr ba var
uzskat t l gumu k sp k neesošu un atteikties no kaut'-
k das atl dz bas izmaksas. Ja objekts apdrošin ts_ zem
v rt bas. biedr ba atl dzina zaud jumu sam r ar .apdroši-
n šanas summu pret sto v rt bu. Plem..`ja pašums ap,-
drošin ts par pusv rt bu, biedr bai ir ties ba atl dzin t' vie-
n gi pusi no faktisk zaud juma. Atl dz ba nav tieši atka-
r ga no-maks t s pr mijas, bet no objekta v rt bas, .k da
tam bija ugunsgr ka br d . t p c .biedr ba var atvilkt
amortiz ciju, nolietošan s kvoti _u.- c., ,kaut ar pr mija,
maks ta pirmatn j augstum . Visu to pier d t ir gruti.
t pat grūti pier d t.. ka pašums bija apdrošin ta p ri par
v rt bu. - ' - '
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Apdrošin šana pret krusu.
Apdrošin šana pret krusu saist ta ar grūt bu noteikt
krusas nelaimes varbūt bu, no k das izejot, vien gi iesp -
jams noteikt maks jamo pr miju.
Praks ņem vair ku
beidzamo gadu caurm ru. Ja saņemt s caurm ra pr mijas
izr d juš s par augst m un krusas post jumu to gadu
nav
bijis, tad da u pr mijas atmaks apdrošin tiem.wg
ir ievesta oblig toriska apdrošin šana pret krusas pos ju~
miem un apdrošin mi ir visi s jumi. t p c ar pr mija
ir
visai zema, jo risks sadal s pa visu
valsti. Ja turpretim
apdrošin ts tikai neliels apvidus. tas nelaimes gad jum
var smagi gulties uz viet jo apdrošin šanas biedr bu. pat
to ruin t. Vel rod s grūt bas noteikt post juma stos ap-
m rus, kas tom r ir no liela svara, jo nek d gad jum _
apdrošin tais nedr kst iedz voties uz visp r bas r ina. Sav?
starp j s biedr b s kontrole šin ziņ ir piln g ka.
Transporta apdrošin šana.
Transporta apdrošin šana ir viena no tagad j s ap-
drošin šanas iev rojam k m nozar m. Viņu š iro k :
jgus apdrošin šanu. g åzgmesņūdeņu apdrošin šanu
un
sauszemes transporta apdrošin šanu. Hpdrošin šanasob-
je ts var būt: .
a) transporta lidzekli (ku i: „Casco'), A
b) krava (Cargo), .
c)«vedmaksa (frakts). un ' ~
d) gaidam pe ņa (profitimaginaire). _
. Sauszemes transportu apdrošin šanai ir maz noz ?
rnes.. jo transporta uzņ mumiem, _piem. dzelzcelam, i j at- _
bild p c likuma, par zudumu un boj jumiem. ja
t di c -
lušies caur viņa vainu. Toties liel ka noz me ir jūras ap-
drošin šanai. Flr šo nozari visvair knodarboj s apdrošin v
.šanas akciju sabiedribas,” ar starptautisk m rog (Lloyds
birža, London ). Valsts iejaukšan s te nav vajadziga. jo'-
tirgot ji paši prot pietiekoši sarg t savas intereses. ;
i . 'Dz v bas apdrošin šana. ' '
Viņas s kumi mekl jami t. s. „b ru kasls“, kurasÄ
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visai izplat tas ar neliel s apvien b s un biedr b s. Šau-
r k noz m dz v bas apdrošin šan v rojami sekojoši
tipiskie veidi:
a) kapit la apdrošin šana miršanas gad jum .
b) kapit la apdrošin šana zin mam vecumam iest -
joties.
c) šo abu veidu kombin jums - gad jums, kur zi-
n mam vecumam iest joties pr mija vairs nav j maks
(65-70 gadu).
.Hpdrošin šanu var sl gt uz savu paša dz v bu; to' var
ar sl gt uz trešo personu dz v bu, piem.: par dnieka ap-
. drošin šana. .' Ä
áiåk d y b ; apdrošin šanas veids ir mūža rente.
Rpdrošin t persona vai nu iemaks vienreiz gi zin mu
kapit lu un nekav joši saņem mūža renti, vai ar maks
gada pr mijas un saņem vecuma renti. V l varbūt daudz
cit du veidu un kombin ciju. _
Dz v bas apdrošin šanas pirm patn ba ir t , ka
apdrošin tais, kas 3 gadus no vietas k rt gi maks jis
pr miju. var p rv rst savas iemaksas bezpr mijas apdro-
šin jum par t du summu. k da atbilst viņa pr miju
rezervei un sasniegtam vecumam. .
- K otra patn ba min ma iev rojamu pr miju rezervju
uzkr šan s. Pie dz v bas apdrošin šanas pr mijas nav ne-
kav joši sadal mas, k zaud jumu atl dz ba. bet uzkr j s
par daudziem gadiem, l dz iest sies moments. kad polise
j apmaks . T p c likum un apdrošin šanas biedr bu
statūtos j paredz, kur š s pr miju rezerves j iegulda. k
uztic ti ietaup jumi. Pateicoties šai' pr miju rezervei. Ä ap-
drošin šanas biedr bas var ilg ku laiku str d t `ar zaud -
jumiem, kas sabrukuma gad jum padzijina viņa sekas.
T p c te nepieciešama nopietna uzraudz ba. ' „ `
Pr mlju lielumu noteic p c vecuma un profesijas, uz
mirst ba: tabeju pamata, š s tabeles sast d tas uz piedz
vojumu un varbūt bas teorijas pamata. Tabeles nevarbūt absolūtas: apdrošin s pa lielai djajai trūc gie. sam r
labos apst k os dz vojošie pilsoņi, pie kuriem mirst ba būs
maz ka, nek pie p r jiem. Rr daž d s valst s mirst ba
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būs daž da 'un vienas valsts statistika nevar otrai piln
m r noder t; t p c j seko savas valsts statistikai un j -
izdara tabeju korrektūras: cit di, vai nu apdrošin šanas
biedr ba var sabrukt, vai"ar caur p r k augst m pr mi-
,j m apdrošin tos izmantot. ,
No visliel k svara ir apzin gs rsts. kurš izmekl un
kontrol apdrošin tos;_ lietu pavirši ņemot viņš var nodar t
lielus zaud jumus apdrošin šanas biedr bai.
4 Liela noz me ir renšu m ram, par k du novietotas
pr miju rezerves. Uz š m ra pamata ir izr in tas pr mi'
jas un t p c tam j būt stabilam Ņemot v r lielos kapi-
t lus. k di uzkr j s k pr miju rézerve. viņu ievietošanai
noteikt s v rt b s var būt tautsaimnieciska noz me un šie
kapit li var ietekm t renšu m ru visp ri.
.
Lai populariz tu apdrošin šanas ideju. ieteicams no-
organiz t t. s. „tautas apdrošin šanu”. Zem t saprot
plašu pilsoņu' aprindu apdrošin šanu par neliel m sum-
m m (Ls 2.000-Ls 4900), bez rsta' izmekl šanas vai ar
ar paviršu kontroli. Se ievedami speci li tarifi un pal ti~
n tas prov zijas likmes. Tautas apdrošin šanai ir liela
audzinoša noz me -
K seviš s veids min ma apdrošin šana pret noteik-
tiem nelaimes gad jumiem.. piem.: ja ku u str dnieku ar-
telis apdrošina savus biedrus pret nelaimes gad jumiem
darb . Te. pa lielai da ai. artelis sl dz kollekt vu l gumu_
ar apdrošin šanas biedr bu. Veidi var būt oti daž di.
Statistika.
V cij 1927. g. 31. mart darboj s pavisam 1470 pri-
v tas apdrošin šanas biedr bas, kuras sadal j s š di: '
l) 215 akciju biedr bas.
_ 2) 1236 savstarp gas apdrošin šanas biedr bas, un
3) 19 cita tipa biedr bas. .
i
' Gandr z visas savstarpig s biedr bas bija iekšzemes
uzņ mumi; no akciju bledr b m Vs atrad s rzemnieku
rok s. .' ' ›
Šie dati papildin mi v l ar Latvijas statistiku (sk.
Statistisk gada gr mata). Ä
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Satiksmes politika.
Pasts un t legrafs. '
Att st ba. j
Jau senos laikos nov rojama vajadz ba -'droši un
regul ri p rsūt t ziņas uz liel kiem att lumiem. Persiešu
un Romas valst s ar sūtņiem un 'ziņnešiem izsūta no
p rvaldes centriem uz provinc m pav les un ziņas, lai
t das iesp jami tri saņemtu no turienes atpakal. Ro-
miešu eizaru laikos jau ier kotas stacijas priekš kurj ru
zirgu apmaiņas; pastu lieto vien gi sūtņi un valsts
ier dņi. .
Vidus laikos ziņas un v stules izn s mūki ~ savu
ordeņu uzdevum . Hri pie universit t m past v zv rin ti
ziņneši' priekš studentu sarakstišan s ar m j m. ' (Heidel-
berg t di min ti 1397. gad ). Ziņnešu lomu izpilda
ar miesnieki, kuri apbrauk apk rtni lopus uzpirkdami.
14. un 15. g. s. liel s tirdzniec bas pils tas uztura - 'zv ri-
n tus ziņnešus.. „lai regul ri var tu 'sazin ties sav starp .
Francij Louis Xl ier ko kurj rus valsts vajadz b m. -
_ , Jaun ko laiku s kum Fmncs-.von' -.lnts 41494. g.
ier ko ar visz .r b.a.l„._pi ei m.u..2a !a.„sgtLk mi- Satilwni
viņš uztura-starp daž diem novadiem un valst m, _ler -
kotasstaeijasrkur s p rmaina zirgus u`n p rmain s ar
pastnieki. V l k satiksmi izveido. viņa apvieno ne tikai
galvas pils tas, bet iet ar l dz ltalijai. Sp nijai, Francijai.
Hollandei. Bez v stul m p rvad ar pasažierus. .kaut
ar aprobežot m r .. Blakus Taxisa pastam ar atse-
viš as maz s valstiņas ier ko savu valsts p.astu. Taxisa
pasts past v uz privil ijas pamata; šo privile iju Prusija
'atp rk tikai 1867. gad . _ _` . _
. Pasta r g lija.
"
` .
- Flp 1600. gadu daudz s_ valst s att st s; pasta r g
“lija, t.i. valsts patura sev vien go ties bu' pret samaksu
p rvad t valst v stules, paketus un personas uz- 'lielaj m
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pasta l nij m. M r is - pirm laik ir: pild t valsts
kasi, tikai v l k atz st pasta kultur lo noz mi. Valsts
monopöla ties bas pastr po ari v l kie attiec gie likumi.
lz pasta r g lijas. k monopöla. izriet valsts pien kums
ier kot un uztur t valsti pasta satiksmi.
. Tagad j k rt ba atz st. ka pasts, t legrafs un t le-
grafs *un t lefona t satiksmi ir valsts pr rog t va. Tie ir
valsts autonomie uzņ mumi. kuri nost d ti uz kommer~
ci liem pamatiem. Tarifus un kontroles k rt bu noteic
ar likumu. _
'Satiksmi liel m r uzlpbo dzelzce i un tvaikoņu
linijas; ar 11. š . dzelzce iem uzlikts pien kums p rvad t
pastu; tvaikoņu l nijas par pasta p rvad šanu saņem
valsts subvenci u. a
Jaunievedumi ir: cauru u pasts (Rohrpost) lielos
centros. pasta auto satiksme un gaisa pasts. Pasta pie-
vienoti: t legrafs telefona t sarunas un beidzam laik
'ar radio. Jūras kabe u t kli pieder pa da ai valstij. p
da ai priv t m sabiedr b m. -
4 Pasta nozime. _
.Jau XVIII g. s". beig s pasts dod valsts' kasei pr vus
ieņ mumus Tad ar s ka atz t; ka fisk lie m r i ir
maz k svar gi, nek pasta» saimniecisk un kultur l no-
z me un t s st damas pirm viet . S ka atz t, ka: ' '
l) pasts paplašina tlrdznieciskos sakarus un izl dzina
cenas:
„
2) viņš kalpo nevien priv tiem, bet ar valstij un-
pašvald b m; ' t _ ;
3)-pasts veicina iedz vot ju gar gas intereses un
_technisko~progresu. Tieši saimnieciskiem m r iem kalpo
pasta paku sūt jumi un l_ naudas tranfertu oper cijas.
Pasts t p c ir svar gs faktors k valsts. t gari pasaules
saimniec b . ~ '
Pasts. t pat k _ dzelzce i. 'apkalpo'- vlsp ribu un re-
prezent lielu varu; t p c ar pastu Ävalsti p rņemg
sav srok s. Šis beidzamals viedoklis ir atz ts vis s
kultūras valstis. ~ . ~
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V stu u pasts.
Pasta satiksmes izveidošan s s k s ar v stu u maksas
vienk ršošanu un pal tin šanos. Hp 1830. g. Flnglij
v stu u porto apr in ja Il pak p m, atkar b no att -
luma un svara. Prūsij porto iekšzem sv rst s no
1-18 sudraba grašiem par 3/4 lotim. V stule no Hme-
rikas uz Eiropu maks i dalderi un vair k. Nebija ar
viegli pareizi noteikt porto. .g › _
Fipv rsumu ievada Rowlan7. g Public t
brošūra „Postoffice reform.” Viņš uzsv ra, ka att lums
daudz nekr t svar , bet p rvešanas pašizmaksu noteic vis-
p r gie izdevumi: pasta ier ce un person ls. Hills t p c
ieteica ievest vien bas porto. to noliekot iesp jami zemu;
iztrūkumu kompens šot pavairoti pasta sūt jumi. Hills
lika priekš ievest vis „United Kingdom“ vien bas maksu
l d par 1/2 oz (lidz tam maksa bija 14 d par att lumu
5(1) jūdzes). K otru jaunin jumu viņš lika priekš ap-
maks t v stules ar`pastmark m. Šos Hilla priekšlikumus
Hnglij ieveda dz v 1,840. g._ Markas 'deva iesp ju uz-
st d t pasta kastes. Pan kumi bija p rsteidzoši: jau p c
10 gadiem ieņ mumi p rsniedza agr kos. Htc la ar
maksu. par v stu u izn s šanu.
Hnglijas paraugam seko un ieved vien bas porto:
Francija - 1849. g., Austrija - 1861. g., ..Horddeutsdmr
Bund" - 1868. g. u. d. c. valstis. 1869. g. Hustrij ieved
.pasta kartes. _
Pasta darbibas apjomi turpina izveidoties: ieved
..drukas darbu' sūt jumus. ..parauguf ..veikala pap ru."
*banderoles etc. par pazemin tu tarifu. Hr noorganiz
v rtsiietu sūt jumus, vispirms aprobežojot summu. -
Naudas p rvedumi. - '
,
T dus vispirms ieved Flnglij 1878. gad ; šie .postal
orders' iegūst pielietošanu ar Vispasaules satiksm . Visai
popul ri tagad ir „ms g eltl," k maks šanas l dzeklis;
tie ir pasta kr j kas m pievienota oper cija un viņu no-
z mi pastr po izplat ta s pasta iest žu apar ts. K t l kas
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pasta iest žu naudas oper cijas min mas: _pas g
wås, pasta inkso oper cijas. pasta kredita v stules.
ec. eviš i pasta naudas oper cijas priekškara laik bija
izveidotas Austrij . Ä .
- Pasta pakas.
Pasta paketu sūt jumi att st s parall li v stu u
pastam. Flr te ieved vienlbas maksu par zin mu apm ru'
un svaru sūtijumiem. 1880. g. pasta paku sūt jumus
ieved starptautisk pasta satiksm .Union postale univer-
selle," ar svaru l dz 5 kg; šie sūt jumi ieguvuši noz mi
ar tirdzniec b un rūpniec b t sauc: izsūt šanas veikalos
(Versandgesdiäfte). '
Personu p rvešana ar pasta zirgiem tagad zaud -
jusi noz mi; iekams nebija dzelzcelu, zirgu pastam bija
liela noz me.
-
Vispasaules pasta savien ba -- Union postale uni-
verselle, nodibin ta 1874. g. uz postmeistera v. Stephan'a
'ierosin jumm viņ apvienot s
_
valstis ieved pal tm tu_
iporto - p ri valsts robež m. S savien ba tagad apvieno
83 valstis ar apm. 1.850 milj. iedz vot jiem.
P ckara laik tuv k s kaimiņu valstis vienojuš s
uz savstarp gu pal tin tu tarifu, piem.: Latvija Estija-Lie-
tuva; Dancigas br vvalsts ar Lietuvu.
_ g L dz gi pasta Vispasaules apvien bai 1865. g. Par z
nodibin s_ „Visp r j t legr fa savien ba: starp Eiropas
valst m; no viņas v l k izaug „Vispasaules t legr fa sa-
vien ba." 1925. g. nodibin s „' _ ef_Qrla_„t satiksm_gs__-gp-_
vien ba.” A
'
"'Ä”Ä"Pasta_ un t legrafa apvien bu starptautiskais birojs.
-atrod s Bem . ' _
Konstat jot 'lielos pasta satiksmes un t iegrafa sa-
sniegumus. j saka.`ka te v l nebūtnav teikts gala. _v rds.
Technikas ziņ iesp jams v l t l ks progress: min sim
.tikai apakšzemes kabelus - gaisa dr šu t kla viet -,
kuri piadara t legrafu 'neatkar gu no atmosfairiskiem ap-
st k iem; .min sim p riabotos mikrofonus, kuri atvieglo
t lefoniskas sarunas uz visai lieliem att lumiem; ar radio
v l nav teicis savu beidzamo v rdu. Pasta kr jkas m
pieš irama liela noz me s ko kr j ju pievilkšan ; lielos
l dzek us viņasvar ievietot valsts emit tos pap ros un
t d k rt gūt lielu iespaidu kreditasaimniec b un renšu
m ra norm šan .
Statistika. nep rprotami nor da uz pasta un t le-
grafa satiksmes lielo att st bu ar p ckara laik .
Pasta
sūt jumu ziņ priekšgal iet V cija. tad seko Hnglija,
Francija. Japana. Statistikas skait us, protams, nepie-
ciešams nevis ņemt absolūti, bet attiec b pret iedz vo
„ t ju skaitu procentu li, lai redz tu satiksmes intensit ti.
, _ Patlaban Latvij ievestais paaugstin tais pasta tarifs
j uzskata, k varbūt krizes laika dikt ts fisk ls “paņ miens,
* vis visuma tom r k klūm gs solis. kurš st v tieš pret-
' run pret teor tiskiem mot viem.
› . Zemes ce i. `
_
Att stoties pre u apmaiņai un darba dal šanai, visu
- not ir no svara: t-ri un leti p rvietot 'preces no “ražo-
t ja l dz pat ret jam. To sasniedz, uzlabojot_ *satiksmes
ce us' un satiksmes l dzek us. Modern
“
saimniec bas
attistiba ir cieši saist ta ar satiksmes techniku. katra uz-
labošan s šin ziņ 'noz m att lumu p rvar šanu un
~ 'tirgus papl šin šanu. Ho t izriet, k t lakas sekas:
' produkcijas pacelšana, tirgus cenu izl dzin šana. daudz-
pus g ka un piln g ka' piepras jumu apmierin šana, pa~
t riņa. pacelšana. Satiksmes celu noz me ir ac mredzama_
P- .kara laik "; pasaules karu uzskat ja
k izš irtu arMarrias'
_ kauju. kur Francijas armiju pal dz ja p rvest automobi i.
T pat juras c ņas galu gal cenš s nodrošin t br v iceju
nepieciešamo materi lu un p rtikas pieg di.. .T p c r
_ piekare laik ' visas valstis cent s k pirmo uzlabot sa-'
,
tiksmhatjaunot tjltus, dzelzce us.. šosejas. ~ - ' ,
satiksmi; š iro k : sauszemes sat ksmhjnras satiksmi
un gaisasatiksmi. Htkar b no šiem veidiem ,ar inn :
' v-doj s çsatiksmesl dzekli. kuru. techn sko progresu noteic'





Zemes ce i ir pirmatn jie un visizplat t kie satiksmes
veicin t ji. Primit vais cilv ks ir pats satiksmes l dzeklis
un ar dzin jsp ks: Viņš pa_ nekoptiem ce iem un tek m
p rnes kravu. Progresu iez m kustoņu izmantošana k
nastu nes jus: kamie i. v rši, zirgi. T lÄ ko etapu redzam
ratu plelietošan . kurus velk v rši un zirgi; šim satiksmes
l dzeklim ar v l tagad liela noz me. r
Seno laiku ce i. Kopti ce i sastopami Grie ij .
seviš i ce i. kuri veda jo tur ar att st j s
tirdzniec ba. V l k cens s ar celiem p rkl t visu zemi.
seviš i kara vajadz b m Romiešu ce u t kls jau tedmiski
labi izveidots. ce i būv ti no ie e iem vai akmeņu pl k~
nem. Šis ma istr les 'ved _no daudziem Viduseiropas ap-
'vidiem uz Romu. Cezara laik Rom satek 6 kopti ce i.
Vidus laiki. K rli lielaisturpina ce u izbūvi p' c
Romas parauga. ce tiltus. - N kamos gadu simteņos tie
pa da ai nolaisti unsabrūk ar agr kle Romas kara ce i;
šo ce u atliekas v l tagad atrodamas Dlenvidus-Franclj .
Francij Colberts atz st zemes ce u lielo noz rni un daudz
dara priekš viņu izbūves, v l kos laikos viņa darbs netiek
turpin ts. V cij ce i atrod s b d ga st vokl . „
Jaunie laiki. 19. g. s; s kum ' Hapoleonat kari
atdz vina ce u un šoseju būvi. Seviš i strauji att st s šo-
seju būve.- Hr liel ma istr le no Šau lem cauri Lie-
tuvai l dz Tilzitai ir būv ta ap 1910. gadu. `
Šosejas ir Mac. Rdama un Telforda jaunin jums;
p c viņu projekta šosejas bru ar s ku akmeņu uzb -
rumu uz sagatavotas_ apakšbūves. . _ _
'Šosej m seko sliežu ce i. Jau 1500. g. Harze kaln a
raktuv s- paz st koku ce u kl ju; 1767. g. Anglij raktuv s
jau pielieto dzelz-sliedes (primitiv veid ). 1830. g. ieved
_valc tas sliedes Roberts Steffensons. p c tam, kad .George
Steffensons konstru jis lokomot vl pre u un' -pašažieru
p rvad šanai; V, ' A'
'rf' -K 'beidzam laika auni posmi_ I min mi: dzelzce u
elektrof k cija, gaisa ce i. tauvu ce i un apakšzemes ce i:
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- Auto satiksme. * Ä _ _
Ja dzelzce i sava strauja attistibas gaita mazinaja
lauku ce u noz mi, tad beidzama iaika lauku ce i atgūst
savu noz mi pateicoties automobi iem. Vakareiropa un
un seviš i USH jau tagad smagie automobi i parvada
lieio da u no zemes ce u kravas. Fiuiosatiksmes att st bu
rada sekojošie skait i: ~ v
1928. g. viens automobilis (vieglais un smagais) nak:
U. S. H. . . . . uz 5 iedzivotajiem _
Kanada




Jaumleland . . „ 10 „ g
Fiustralija .. . „ 15 i „ ~
Anglija .. . . „ 35 „
_ Francija . . . . „ 43 „ ._
Zviedrija .. . „ 56 ~
Be ija .. . . „ 79 ~' ' i
_ Vacija ... . . , 134 „
ltalija . . . . . , 266' „ g
Polija ... . . , 1259 . ,A ._ „u, t. t.
. Šie skai i rada. kadu attist bu autosatiksme sp j
sasniegt. ~ j
` ' seviš u noz mi beidzama iaika iegūst (ar pie mums)
autobusu l nijas, kuram_ ir visp ribas nozime un' kuram
tade pieš rama koncesi a. Koncesija ir saist ta ar
ma-
š nu parbaudi. tarifiem un maksajamam nodevam.
-Konç
-cesijas var sniegt vai nu valsts. vai pašvald bas iestades
saviem rajoniem. ' g A .
4. lekcija.
'Hutosatiksmel ir liela nozime tuv kai apkaimei.
Motori nav atkarigl no sliežu ce a. k dzelzce i, un no
ūdensce a. k ku i. T pat nav vajadz gs ierlkot seviš as
stacijas vai piest tnes. Ta satiksmei auto ir maz k pie-'
m roti: viņi nespej p rvad t seviš i lielus smagumus, un
ir atkar gi no laika apst k iem (sniega, š idoņa): Toties
liel ka loma tiem piekr tE_g@ sd dl:klim...nle..dzelz-
ce iem un ku iem. seviš i tur, kur maz attistlts pieved-
ce u tikls. ~ '
Lai iztur tu konkurenci ar dzelzce iem, ir` dzelzce u
tarifi j pieskaņo autosatiksmes izmaksai. Tapat daudz
atkar jas no automobi u ekspluat cijas izmaksas, no ben-
cina un e las cenam un no mašinu nodilšanas atruma.
Dzelzce iem ir j uztura d rgas linijas (ce i), kamer šosejas
un p r jos zemes ce us būv un uztur no visp rigiem ll-
dzek iem. ar neliel m piemaksam no auto ipašniekiem.
Šis piemaksas ce iem sedz tikai nelielu da u no remonta
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(P c l kcl m las t m Latvijas Universit t 1952. g.).
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izdevumiem. V cij auto nodevas sedz apm. 1.3 no re-
monta izmaksas. USH t s ir gan v l liel kas. bet tur iz~
būv ti seviš i auto ce i. Flr p r k augst m nodev m
nedr kst tu šo moderno satiksmes lidzekli kav t.
Uz siem gabaliem automobi i var itin labi sacensties
ar dselzce iem. T da konkurence tom r nedr kst izv rsties
parall lism , kas noved pie neracion las kapit la š ie-
šanas. T da par d ba nov rojama pie mums satiksm
R ga - Jūrmala. Riga -- Jelgava. Automobi u un dzelz-
ce udarb ba j saskaņo, j izv l s viens vai otrs satiksmes
l dzeklis. lai sasniegtu visliel ko produktivit ti un mate~
ri lo efektu. To pan k vienigi ar pl nveidigu šo konku-
rentu sadarb bu. Vislab k tas veicams. ja valsts pati eks
pluat liel kas autosatiksmes l nijas un izveido noteiktu
l niju t klu. Vien s rok s tas viegl k izvedams”. jo iene-
go l niju pe ņa segtu citu liniju d ficitu. T d veid
ir iesp jams ekpluat t ar maz k rent blas linijas, kuras
tom r visp ribas interes s ir v lams.
Špseju izbūve un autosatiksmes attistiba st v jo
cieš sakar b : viņas viena otru tieši ietekm jušas Itin
pareizi nor d ts. ka mūsu lopkop ba' un' zemkop ba visp r-
var tu tikt liel m r pacelta caur regul ru autot kla sa-
tiksmi .un t p c apsveic mi mūsu vald bas so i mūsu
zemes ce u izbūves lab . . ~




seko]oš)i: )a Va stsggce i, b Klauš ce i. c e i.
Ce u uztur šanu un-p rvaldišan ' nosaka 25. .gada ..likums
par zemes ce iem.” Saskaņ " ar šo likumu visi, publiskie
ce i iedal s sekoš s š iras: .
l) Valsts ce i, kurus uztur Satiksmes ministrija ar
valsts l dzek iem. i .
2) Grant tie ce i. kurus uztur bezmaksas klaušu k rt
ar valsts pal dz bu..
`
3) Vienk ršie zemesce i, pa kuriem. uztur satiksmi
ar vair k m saimniec b m vai ar savieno 2 augst kas
š iras ce us un kurus uztur bezmaksas klaušu k rt .
- 4) «Vienk ršie zemesce i, ~ kuri nobeidzas vien
saimniec b un kurus uztur attiec g s saimniec bas paš-
nieks. .
Latvijas valsts past v šanas laik izbūv ts pavisam
l š . celu klm., no tiem 272 klm. šosejas un 65 klm.
bru a _
l
šosejas bru u kop
(kilometros)
1912. g. Latvij bija izbūv ts 661,0 153,0 814.0
Latvijas neatkar bas laika 271.85 ' 64.96 336.81
Kop uz 1931. g. 932.85 217.96 1150.8l
Ho tiem ar plienakmeņa segu 183,2 -- -
Grantscelu Latvijas past v šanas laik izbūv ts 219klm.,
t tad kop ar šosej m un bru tiem celiem. 5 klm.
Valsts ce u garums uz 1. apr li 1931. g. åå se-
kojošs: . V '
' Šosejas. . . . 993 klm.
' bru i. .. . . 227 „
grantsceji. . . 5.700 ~ j
_ Ä Kopa . . mklm.
Valsts ikgadus parņem_da|u celu sava uztur šana.
v Musu šoseju' t kls. sal dzinot ar citam valst m, v l ir-.
maz izkopts. ka 'to r da sekojošs sal dzin jums. Uz
100 kv. kl. zemes plat bas bija šoseju: a
', ,_\›
*` .
Francij . . . . . .
Hng1 ja_........... 126
„
D nij1........... |2O ~ _
›Vac1j1........... 60
„






No 1921. 22. l dz 1929.30. g. g. Latvij izbūv ti tilti:
Koka tilti . . .`. . . . 577 gab.. izm. Ls 4.856048.-
Koka tilti ar mūra balstiem 60
„ ~ ~'
1.281049.-
Dzelzbetona un mūra . . 143 „ „ „ 1.673086.-





Dzelzce u galven priekšroc ba ir satiksmes trums.
Ja pajūgs var nobraukt 12 15 klm. stund , tad dzelzce a
trums ir: pasažieru vilcieniem 'l dz 90 klm., kas v l ar
nav gal gs Rtrums ir no svara k pasažieru satiksm . t
ar p rvad jot tri boj još s preces un ja j apmierina
steidz gus piepras jumus. Dzelzsceju kust ba ir piem rota
masu transportam, p rvad jot preces uz lieliem att lumiem,
k ar lielu jaužu masu p rvietošanas.
K t l kais moments kr t svar r gul ra un prec za
satiksme. Flr to st v sakar transporta droš ba, piem rojot
transporta l dzekjuspre u patn b m, piem. ledus vagoni
u. t. t. Pasažieru vilcieni dod tagad visliel k s rt bas
(gujamvagoni. restor n vagoni u.:t._t). „
Dzelzce i rk rt gi pal tin juš transportu. Viņu tarifi
pat nesasniedz 2S°/o no vedmaksas ar ratiem. Pateicoties
dzelscejiem cilveks atbr vojies no saist bas ar dz ves vietu,
t l s zemes ir apvienotas pasaules tirgū. att lumiem no
centriem vairs nav agr k s negat v s noz mes. Pateicoties
modernai tedinikai. dzelzcelu izbūvei vairs nav nep rvar
namu š rš u: tiltus ce p ri visliel k m up m, būv tu-
nejus cauri kalniem etc. Dzelzce u t kls var racion li p r-
kl t visu zemi. ja to izbūv p c noteikta pl na.
P c satiksmes, plašum un oikonomisk s noz mes
dzelzcelus var „not, k : starptautiskas ma istr les; gal-
ven s l nijas, blakus l nijas un pievedcojus. . l '
Dzelzce u bl ve un valsts.
Ņemot v r dzelzce u noz mi priekš visp r bas, valstij
uzliekams pien kums rūp ties par viņu izbūvi un uz'
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'raudz t dzelzcelu ekspluat ciju. Jau pie trases nosprau
šanas valstij j ņem v r projekt t s l nijas tautsaimniecisk
noz m ; l nija j velk t , lai viņa vislab k sekm zemes
ražojošos sp kus: skar fabriku centrus, raktuves etc., kuru
v rt ba caur dzelzce u aug. Dzelzcejos ieguldamais kapi-
t ls ir liels un to nedr kst neprodukt vi š iest, būv jot pa-
rall las l nijas, vec s nojaucot etc. T da neracion la
saimniec ba nov rota USA, kur konkur juš s parall las
l nijas un t das v l k nojauktas. Dzelzce a l nijas j ap-
SVCI' a” "O Vlņü strat isk s noz mes. kur ne vienm r var
r in ties ar cejū ienes gumu. Flr dzelzcelu kultur l
noz me nav savienojama ar rentabilit ti. kas seviš i iz-
pauž s būv jot liel s ma istr les (Transsibirijas l nija.
Pacific-ce i). No visa sac t izriet, ka dzelzceju t kls j iz-
veido pl nveid gi, visas valsts interešu m rog .
Visas pasaules dzelzcejos ieguld to kapit lu apre in ja
1908. gad uz 208 miljardi RMK., tagad š summa būs
jau dubultojusiea . ' ~
'No droš bas viedok a valstij j uzrauga tiltu, tuneju,
aizsangier u etc. pirmklas gu izvedumu, seviš i ja runa
iet par priv tiem cejiem.
Katrai dzelzce u l nijai ar būves koncesiju pieš irts
zin m m r ekspluat cijas monopöls starp noteiktiem
gala punktiem. T lr liela saimnieciska vara, kuru cela
pašnieki nedr kst izmantot egoistiskos nolūkos. pret ji vis-
p ribas interes m, - te bieži valstij j lejauc s ar savu
autorit ti. Vispirms. l niju koncesion jot. valstssaista uz-
ņ mejurar 'konkr tiem noteikumiem un pras b m. Valsts
var izdot v sp rigus normat vus nosac jumus. k ar likum-
došanas cej regul t tarifus etc. T d cej valsts var
kontrol t priv to iniciat vi. Visplln g ki valsts tomer var
aizsarg t Ivisp r bas intereses. p rņemot dzelzcejus sav
r c b ' › › «-
Sal jaunlaiku pras balrun pretim dzelzselu att st bas
gaita. :S kum nebija p rliec bas. vai dzalzceji atmaks -
sies un praks inlciat ve p rg ja priv t s rok s. -To mes
verojam Anglij , USR un arLV cij . Ar Francija izdeva
koncesiju uz 90gadiem, pec kuras notec šanas dzelzcejiem
bija j p riet bez atl dz bas valsts pašum . Tikai beidzam
priekškara laik atzina par pareiz ku valsts dzelzce u prin-
cipu: valsts pati s ka būv t jaunus dzelzce us, k ar iz-
pirka priv tas l nijas (Krievij ).
Valsts dzelzce u būve ir nepieciešama kapit la na-
bag s valst s. kur nav uzņ migu kapit listu. T pat maz k
rentablas l nijas. ar strat isku vai galven k rt kultur lo
noz mi, var s bū/ t tikai pati valsts Ja blakus priv tiem
ce iem past v ar valsts dzelzce i. trūkst dzelzce u satiksmes
kop gas virsvadlbas Ja turpretim dzelzce u būve un
ekspluat cija koncentr ta vien s rok s, visa saimniec ba
var būt daudz sekm g ka: rod s pr vi ietaup jumi pie
staciju izbūves. kuras bieži var apvienot centr lstacij s.
V l" liel ku oikonomiju var gūt caur apvienotu ekspluat -
ciju: atkr t daudz s s k s p rvaldes, var racion l ki_ iz~
mantçt ripojošo materi lu (lokomot ves, vagonus), kas pie
vagonu apmaiņas starp daž d m l nij m nav piln gi
pan kums. „
Konkurence starp daudz m priv t m dzelzce u sabie-
dr b m noved galu' gal pie viņu apvienošan s. ”Tad š das
lielas apvien bas gūst rk rt gi lielu iespaidu un var pil
soņus ekspluat t. kur tad valsts spiesta dzelzce u saimnie-
b bu regul t. Anglijas un USH piedz vojumi tom r r da,
ka likumdošanas ce ne vienm r izdod s š s egoistisk s.
tieksmes ierobežot ~
Akciju sabiedr bas būv s dzelzce us tad. ja naudas
rente ir zema un kapit ls viegli sadabūjams. Valsts var ar
šo momentu ar nere in ties, nost dot pirm viet taut-
sairnnieciskos mot vus un ne rentabilit ti. Ä '
Pret valsts dzelzce iem ce pa da ai dibin tas ierunas..
ka valsts būv tie ce i izmaks d rg k un ar viņu eksplua
t cija izn k d rg ka. Turpretim j saka. ka valsts ce i ir
zol d ki būv ti. nek priv tie. (LISFI ce i šin ziņ at auj
daudz ko v l ties). Protams. ka konkurencei trokstot.
valsts ce i var iestigt birokr tlsm , maz k sekot progresarn,
nek priv to ce u konkurences spiesti.
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`
Dzelzce u attistiba. *
Anglij dzelzceji būv ti viscaur ar priv tiem kapit -
liem, bez valsts pabalsta. Koncesijas izsniedza vienigi ar
parlamenta piekrišanu un nebija viegli t s iegut. Neskato-
ties uz d rgo izmaksu, Hnglija p rkl j sar plašu dzelz-
ce u tiklugagr k nek citas valstis. Daž die uzņ m ji, k
konkurenti. san ca konflikta tarifu jaut jumos un bija
spiesti apvienoties, lai izmantotu dzelzcela monopöla lielo
iespaidu. Pret šim tieksm m uzst j s valdiba un parla-
ments. 1844 g. valdiba 'iegūst iespaidu tarifu noteikšan ,
t pat tiesibu dzelzce us izpirkt. 1873. g. valdiba iece se-
viš u „dzelzcelu padomi“ tarifa liet s un v l k šis savas
tiesibas v l paplašina. Valsts dzelzcejus tom r neizp rk. _
Kara laik priv tos dzelzcelus p rņ ma valsts. mak
s jot dividendes 1913. g. apm r . Hr 1921. g. likumu
visi dzelzceji iedaliti 4 grup s. Past v seviš a ,tarifu
tiesa" ar plaš m pllnvar m. kura atvieto agr ko „dzelzcelu
padom '.
U. S A. dzelzceji atrod s atseviš u štatu kompe-
tenc . Vien gi liel s ma istr les „Pacific railroads' ir no
Ūnijas koncesion jamas. _ USFI dzelzce iem bijusi seviš a
nozime. jo viņi piesl dza kultūrai jaunus plašus apvidus.
Dzelzce u būvi veicin ja ar plaš m zemes koncesij m
(Homesteads law).` Lidz Q1869. g. past v ja gandriz pilniga
dzelzcelu būves briviba. arifu patva a rad ja ar laiku ne-
ciešamu st vokli. t k fermeri prasija valsts pabalstu
tarifu noteikšan . Rrk rtig konkurence lielo sabiedribu
starp noveda pie daudziem dzelzcelu „bankrotiemz no
1870.-1897. gadam sabruka 752 dzelzce u biedribas.
.Sekas - lieli kapit la zaud jumi. 1887.-1889. g. g. li-
kumi rada „Ūnijas dzelzcelu padomi“.ku :ai j r gul starp-
štatg dzelzcejusatiksme un j p rzin tarifu jaut jumi.- Kara
~laik Clnija' p rņem dzelzcelus sav ` p rziņ , garant jot
akcion riem k divldendi beidzamo 3 gadu (i9il.-i914.)
.caurm r pe ņu. 1920. g. dzelzcejus atdod atpaka priv -
t m sabiedr b m ar noteikumu. ka dzelzce u grup m j -
apvienoj s un j nov rš savstarp ja konkurence. Valdibai
ir tiesiba noteikt tarifus pat atseviš iem štatiem.
V cij pirmo dzelzce u būv 1838. g. no Berl nes uz
Potsdamu k priv tu uzņ mumu. Valsts tom r kontrol
būvi un ekspluat ciju un patura sev izpirkšanas tiesibas.
Lai veicin tu jaunu ce u izbūvi, valsts uzņem s renšu ga-
rantiju uz akcij m un oblig cij m, paturot jau tad pr t
un apsverot valsts dzelzcelu izbūves pl nu P c 1871.72. g.
kara spilgti iez m j s atkal doma - p rņemt dzelzcejus
valsts p rziņ . So domu- aizst v Bismarks. bet nevar izvest
dz v . jo atdur s uz apvienoto valš u partikul rismu. Tikai
1879/80. g. g. Prūsija izp rk 6 liel k s dzelzcelu linijas,
kam v l k seko citi izpirkumi. 1916. g. Prūsijas valstij no
visiem dzelzceliem pieder ja 58.63? kim.. priv tiem 3.710
kim. Pievedcejus atst ja priv tai iniciativei. L dz ga attie
st ba nov rojama ar cit s V cijas valstis: Bavarij . Saksij .
Virternberg . 1896. g. apvieno Prūsijas un Hessenas dzelz-
celus, radot caurejošo ma istr lu koordin šanu.
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5. lekcija
T kie apvienošanas m in jumi cieš neveiksmi, at-
duroties uz mazo valstiņu partikul rismu. Tikai p c kara
izdod s satversmes ce radit Valsts dzelzce u apvien bu:
ar 1. apr li 1920. g. visi valsts dz-ce i pariet V cijas repub-'
likas pašum , k „Deutsche Reichsbahnen". Blakus valsts
[p rvaldei past v padomdev iu organs satiksmes un tarifa
iet s.
Ar 30. augusta 1924. g. likumu „Deutsche Reichsbah-
nen A. G.” uzņem s 11 miljardu marku lielu saist bu
repar cijas maks jumu k rtošanai zem kreditorvalstu kon-
troles. P c 1929. g. Parize pieņemt ,Young'a“ pl na pro-
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_ Tirdzniec bas pol tika
(P c lekcljlm las t m Latvijas Universit t 1932. g.).
„Augstskola M j “ Nr. 48.
Tautsaimniec bas noda a
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jekt ts šo par du k rtot 37 gados, ar 660 nriljonu marku
gada maks jumiem. atdodot V cijas dz-ce iem pilnu r c bas
bnvibu. Projekts tom r nav akcptets,
F r a n c i j , izveidojoties priv to dzelzce u mo-
nopölam, visi dz-ce i atrodas 6 lielu akciju biedr bu ipasu-
m , kuras katra p rvalda savu rajonu bez konkurences.
*Blakus šim biedr b m izveidojies neliels valsts ce u t kls:
1910. g. tikai 17.95%, (apm. l/5 da a) bija valsts dz-celu.
lzbūvetiem akc. sab. ce iem pec 9.0 gadiem bija j p riet bez
atl dz bas valsts pašum .
Ar 1842. g. likumu bija izstr d ts viengabalains pl ns
visiem valsts dz-ce iem, bet viņu re liz t neizdev s: priv -
t s biedr bas bija p r k iespaid gas un valstij bija, j ap-
mierin s ar zin mu tarifu regul šanu. Ar 1921. g. likumu
visi valsts dz-ce i ir apvienoti uz liguma pamata starpvalsti
un dz-celu sabiedr b m. Rad ta „Dzelzce u padome”, ku-
rai ir noteicošs v rds satiksmes izveidošan un tarifu liet s.
K r i e v i j pirmos dzelzcejus (P terpils-Carskoje
selo un Nikolaja ce u) būv ja valsts. V l k Pievolgas un
Kaukazallnijas būv ja priv tas sabiedribas ar valsts ga-
rant tu obligacijukapit lu un °„°„. Finan u ministrs S.
Vitte s k/a 'dz-ce us izpirkt, atzidams par pareizu valsts ce u
principu.
L a t v i j visi lielie celi pieder valstij, izņemot
`Zieme| Vidzemes un Liep jas-Aizputes šaursliežu linijas un
p ris priv tos pievedce us. r
_ Dzelzce u statistika.
, Visu pasaules dz-ce u garums kop bija;
|913. g. . . . 1.101.653 klm. ,
A 1925. g. . .. . 1.230.234 ..
lzbūvetie ce i 1925. g. sadallj s š di:
Valsts Uz 100 Uz 10.000
nosaukums kv. klm. ~ iedzivot.
Be ija
. . . . .
36,5 klm. 14,2 klm.
Anglija un Irija . . 16,1 8,7
Šveice
. . . .
.
14,0 14,7
V cija . . . . . 12,3 9,2'
D nija
. . . . .
11,8 14,8
Francija . . . . . 9,7 12,0
Lietuva
. . . . .
5,6 13,2
Polija
. . . . . 5,0 7,1
U. S. A.
. . . . 4,3 38,0






. . . . .
1,2 13,5





Elektroiicetu dzelzce u 1926. g. bija:
Šveic ,
. . . .
. 43.71% .
Austrij . . . . . 8,66 4
Zviedrij i
. . . . 7,52 \
. ltalij
. . . . .
6,60 "
Norv ij
. . . .
4,60 v
Francij
. . . .
2,29 ' _
Anglij . . . . 2.06 .
_ V cij
. . . . .
1.88
. Dzelzce u tarifi. _
_ Lai izvestu noteiktu dzelzce u politiku, Ävisas valstis
bijušas spiestas iespaidot tarifu norm šanu 'vai nu ar valsts
iejaukšanos, vai likumdošanas k rt b . Tas attiec s galve-
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n k rt uz pre u p rvad jumiem, bet skar ar personu.
tarifus.
Pie tarifa noteikšanas iez m j s sekojoši viedok i:
l) komerci lais -- st da tarifa likmes atkar b no-
t , cik katra prece var nest t.i. xno ?goes
yer-
_t bas attiecibas pret .viņas apjomu; o viedokli.
aizst v priv tie dz-ce i, kas-" enšas p c liel kas
pe ņas. Matem tiski pareizas likmes noteikt
grūti. Lai ierobežotu priv to dz-ceju egoismu
un patvalu, valstij j noteic maksim l s un mini-
m l s likmes un ar nepieciešamie ierobežojumi..
2) nolikt vedmaksu atkar b no p rvad jam s pre-
ces apjoma. Pamat te liek p rvad jumu paš-
izmaksu un tarifa" likmes izr kina uz 3 faktoru
pamata: ec svara, ieņemam s telpas un att -
lgmg. S å fi r l noteikšanas ve ŠÄÄööd liel ku
p rskatamlbu un vienmer gakas likmes un viņu
atbalsta galven k rt valsts dzelzce i. izejot no
tautsaimniec bas pras b m un piel gojoties kon-
kr tiem apst k iem, ar šin , gad jum nepiecie-
šama zin ma diterenci cija likm s.
K v rt bas, t apjoma pamati ir vienpus gi. Anglij
un Amerik valoriz šanas sist ma bija rad jusi rkirt gu
patva u: dz-ce i ar rabatiem un tarifu dilerencesanu pec'
att lumiem izr d ja zin miem uzņ mumiem izcilus pretim-
n kšanu un tas izsauca protestus. No otras puses j atz st,-
ka sastingusi sist ma ar nav viscaur attaisnojuma ;Jim-
m m pre u kategorij m ..var tarifa likmes paaugstin t, _bez
k Äviņas jūtami apgrūtin ta satiksmi un izsauktu jaunas
sekas.-. Ce iem, kuru ,bnvemaks jusi d rgi. ,var at aut ņemt.
lielakas' likmes T pec ieteicams vidus ce š, kas apvieno
va öril šanas un voluma principus. .
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„ L dzšin j prakse r da, ka valstis. kur s domin pri-
v tie dz-ce i, prasa no tiem tarifu stabilit ti un publicit ti.
izņ muma tarifus pielaiž oti reti. Uz valsts dz-cçjiem iz-
ņ mumus pielaiž, ja to prasa svarlgitautsaimnieciski mot vi.
Financi lals viedoklis.
Dz ce os ieguld tais kapitals ir tik iev rojams, ka nav
iesp jams atteikties no viņa rentabilit tes, kas_ seviš i sa
protams pie priv tiem dzacejiem, bet ari tad, ja dz-cejipie-
der valstij. Dz-ce us lieto visi pilsoņi un maksa sadal s
uz visiem. Maksas iekas šana vienk rša un l ta. Q t u
valsts var paaugstin t tarifus, nosaka pasažieru .maks tsp -
jas uumuzikņ xudájam s preces var nest. Lai ar cik
va iba nepazemin tu daž dos gad jumos vedmaksu, tad to-
m r dz~ce i nedr kst dot iztrūkumu. Taisn ba, ka l ts ta-
rifs veicina pre u apgrozlbu, bet ar tarifu ziņ valsts taut-
saimniecisk s intereses sp j ilgstoši iev rot tikai rentabili-
t tes robež s.
Tarifa likmes. `
Tariia likmes noteic pirm k rt ar dz-ce iem saist -
tie izdevumi, kas sadal s 2 da s:
1) visp r jie izdevumi, un
2) ekspluat cijas izdevumi.
'Pie visp r jiem izdevumiem ~ pieskait mi: ieguldit
kapit la procentes un p_ _ry_a dea...izdavumi (telpu Ire, al-
gas. p rvaldei etc.). _ . _
Ekspluatacijas izdevumi sast d ts .Igo alg m satiksmesperson lam, satiksmes l dzek u izmanto anas un tekošiem
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remontiem. Pr cizi abas grupas norobežot nav iespejams.
Visp r jie izdevumi paliek konstanti l dz zin mai in-
tens vit tes robežai. rk rt gi augot p rvad jumiem, izde-
vumi pieaugs un tarii j izved korri jumi. Tas attiec s
ar uz ekspluat cijas izdevumu kvoti: t st dama atk r b
no racion las telpu izmantošanas, k ar citiem specifis-
kiem apst k iem. Princips paliek negroz ts, t.i. j ņem v -
r sadal jums starp eneralizdevumiem un tiešo transporta
izmaksu. ,
Visp r jos izdevumos j piedal s vis m p rvad jamäm
prec m, neskatoties uz to, cik liel m r viņas dzelzcelu
izmanto. L dz ga maksa ņemama ar par ie- un izkrau-
šanu, neatkar gi no att luma. Š s tarifa dalas vis m pre-
c m apr in mas vienl dz gi.
Otra tarifa sast vda a apr in ma no svara un att -
luma, p c tonnu-kilometriem, p rejot uz diferenc to tarifu,
t.i. caurm r likme par tonnu un klm. samazin s ar att -
lumu, pie kam k ,pamatprincips uzskat ma pras ba, ka
vedmaksa par t ku gabalu nedr kst būt zem ka. k maksa
par s ko gabalu. t.i. maksai absolūti j pieau'g. Š da ta-
irita redukcija tautsaimnieciski attaisnojama: t atvieglo pre-
u apmaiņu ar att liem apvidiem, izl dzina att luma nelab-
v ligo iespaidu. .
Konkr tos gad jumos j noskaidro, k d m r paz_emi-
n tas likmes var pavairot transportu un par cik caur pieau-
gušiem p rvad jumiem samazin jusies pašizmaksa uz zi-
n mu vien bu.
Pret m tarifu diierenc šanai var run t ar par tarifu
individu liz šanu. Ja uzņ mums_ k rt gi un iev rojamos
apm ros izmanto dzelzce u, viņam var dot zin mu rabatu,
jo tad dz-cejš s j piln g ki un racion l ki izmantot ripo-
jošo sast vu. š dus labumus var baud t' ikkatrs, jo viņš
izpilda l dz gus priekšnoteikumus. .
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Daudz s valst s past v daž da vedmaksa atkar b no:
a) pre u p rvad šanas truma, (pre u vai pasa-
žieru),
b) sūt jumu veida (gabalprece, vagonu sūt jumi),
c) cik telpas ieņem sūt jumi.
V l min mi speci li tarifi lauksaimniec bas ražojumu
p rvad šanai. akmeņu ogl m, būvmateri liem u.c. T pat
ir tranz ta tariii. - '
V cijas valsts dz-ce i ieveduši ar1922. g. vis m prec m 'pro-
gres vus procentu lus nolaidumus ar augosu att lumu. Pie
att lumiem, s ot_ no 200 kim., nolaidums ir s°/, no 300
kim. -_- 1091., u._t. .. s kot no 1000 klm. - 453/0 no ved-
maksas. T da tarifa diferenc šana uz lieliemx att lumiem
tautsaimnieciski attaisnojama, lai tuvin tu izejvielas rūpnie-
c bas centriem.
`
ievesti ar tranz ta tarifi; lai konkuretu ar
kaimiņvalst m. V cija izņ mumu tarifus attiecina uz apm.
1/3 no visiem pre u p rvad jumiem.
Latvi j as pre u tarifs paredz 21 klasi. Ved-
maksa noteikta lk par 100 kg. (iesk. 3% kultūras fonda
piemaksu) Tarifa l da ievietoti, bez vedmaksas likm m,
Visp r jie noteikumi un normas. k ar papildu maks jumi;
ll da _ - pre u nomenklatūra un klasifik cija. Vedmaksu
tarifs st da atkar b ar no preces vairuma_ un šin ziņ .ir
5 likmes: sūt jumiem no 5 tonn m, 10 to, 15 to., beidza-
_m klas tranzita un eksporta tarifu grupas. 11l da a ir
att lumi-starp stacij m. 0
_
Lai orient tos tarifa jaut jumos, tekoši j seko visiem
groz jumiem un jauniu jumiem. ' «
Pasažieru tarifs.
g Pasažieru tarifs noteic braukšanas 'maksu atkar b no




V c i j patlaban past v sekojošs personu tarifs:
l kl. - 11,6 pi., ll kl. - 5,8 pi. un 11l kl. .-
4,0 pi. Bez š s maksas v l apr ina piemaksu
par trvilcieniem un ekspresiem, k ar piemaksu
par vietu karti un gu amvietu.
Pazemináta maksa ievesta viscaur skolniekiem, eks-
kursij m, k ar laukstr dniekiem uz darba vietu. Liel kus
atvieglin jumus dod ar m neša vai sesonas kartes. T pat
ar satiksm starp liel jiem centriem un tuv ko apkaimi.
Udens ce i un iekš j ku nieciba.
Udensce i š irojami k jūjas ce i un iekš jie ūdens-
ce i. P d jie var būt vai nu dabiskie ūdensce i vai m ks-
l gi rad ti. Pie dabiskiem pieder ezeri un upes, pie m ks-
ligiem - kan li. `
Ezeriem liela' noz me U. S. A.. Kanad , Šveic , ar
SPRS, kur tie ir pietiekoši plaši un dzi i. Upem, k pir-
'matn jam satiksmes l dzeklim, citadi pieš irama izcilus no-
zime, seviš i senos laikos. Tagad upes sava dabisk iz-
veidojum ne vienmer atbilst ku niec bas pras b m, prasa
lielus regul šanas darbus.
_ Kan lu izbūve pras jusi lielus l dzek us un darbs veikts
ilg k laika posm . Kan li var savienot k upes, t ar
salsin t jūras ce u. lr kan li, kas savieno jūru ar iekšze-
mes tirdzniecibas centriem, piem. Gents, Brügge.
K iev rojam kie jūjas kan li min mi:
1) Sueces kan ls (161 kim.) starp Vidusjūru un
Sarkano jū u. Viņš sa sina braucienu no Lon-
donas uz l ombeju par 43,5%. uz Colombu par
38°/„, uz Vladivostoku par 24,5%. -
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2) Panamas kan ls (atkl ts 1912. g.) sa sina ce u
no Ņujorkas uz San-Francisko par 6090, l dz
Jokohamai par 37%.
3) eizara Vilhelma kan ls -- savieno Baltijas un
Zieme u jūras.
Liela noz me ir iekšzemes kan liem, seviš i Be ij
un Holland . Šie kan li savieno vai nu daž das upes, vai
upes ar ezeriem un jūru. '
O
Kan lu izbūves attistiba.
Ja nerun par lnu un E ipti, tad vispirm valsts,
kura iekšzemes kan lu izbūvei piegriezusi v rlbu, ir Fran-
cij a. lndrika lV laik - 1604. g. pabeigta „Canal de
Briar“ izbūve, p c Sulli pl na. Kolberts, lai veicin tu rūp-
niecibu, veicin jis „Canal de Languedec' būvi. Arl Na-
poleons l piegriezis kan lu būvei venbu, bet nep rtrauktie
.kari to trauc juši. No 1820.-1847. g. valsts izdod kan lu
būvei pr vus lldzek us. V l k kan lu būves interese at-
-sl bst. jo kan li maz ienesa un lielu v ribu piegrieza dzelz-
ce iem. Pec-zaud t 1871. gadu kara atkal uzņem kan lu
būves domu, jo tie liel m r veicin juši saimniecisko
dzivi. Ap 1880. g. valsts paredz kan lu izbūvei lielas sum-
mas, praks tomer būv nelielos apm ros. Nodevas no
kan liem ienesa oti maz un t p c t s 1880. g. atc la.
A n g l i j u jau senos laikos sliktie zemes ce i
spieda erties 7pie
dabisko ūdensce u regul šanas. Pirmo
kan lu būv l 59. g. no Bridgewatera og u 'raktuv rn uz.Man esteru. S kum tas atnesa 15% div dendes. V l k
s ka interes ties par dz-cejlem, kas pateicoties l t m ogl m
str d ar pe ņu. an liem nelabvelig ir ar nelielie att -
jumi, k d neatmaks jas kan lu ku u le- un .izkraūšana
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p c Isa transporta. V l minams .Manchestershipchanal',
kas savieno Man esteru ar jūju, būv ts k priv ts uzņ -
mums un pe ņu nedod. Lai nov rstu konkurenci, dz-ce u
sabiedribas uzp rk kan lus, tos nelabo un nepadzi ina, k
to prasa dz va satiksme.
V .c i j a kan lu būvi s kusi jau 17. g. simtenl.
Prūsija būv ,Tinow' kanalu, kas savieno Oderu ar Ha-
veli. K jaun k s kan lu būves min mas: „Donau-Main“
un ,Mittelland“ kan ls starp Reinu un Elbi. V l atzlm -
jåms .Königsberger-Seekanal“ starp Pregeli un rischeraii.
v P c Versa as miera liguma V cijai uzlikts pien kums
uztur t savus kan lus k rt b un tur t tos Sabiedroto bez-
maksas lietošan .
Kan lus V cij p rzin valsts un visi V cijas kar liir
valsts lpašums. “
' j V cijas statistika attiec b uz kan lu izbūvi un eks-
pluataciju r da sekojošus skait us: -
lzbūv to kan lu kopgarums iztaisa 1836. g. - 648 klm.,
1870. g. - 1056 klm., |9OB. g. - 2613 klm.
P rvad ts .pa ūdensceliem (ton'klm.):
1870. g. - 2900 milj. (dzelzceli 10900 milj.)
1910. g. - 19 000 „ -„ 56300 ~
- 1926.- g. -.21.500 „ ~ 65328 „
No visiem transportiem V cij pa kan liem p rvad
21-25°„ no kopkravas un šim procentam tendence pieaugt.
K r'i e v i j kan lu sist ma izveidoj s pag. g. s.
vidū. te min mi Ladogas ezera sist ma, Sviras kan ls, Ma-
rijas sistema un kan li Polijas robež s. Projeki ti saim-
nieciski grandiozikan li. kas savienotu Daugavu un Dņep-
ru, Donu ar Volgu, bet _nav izvesti. i -.
L a t v i j vienigais priv tas injciatlvas A tūv lais
kan ls caur Baltezer savieno Gauju ar isezeru un tam
nozime koku pludin šanai. , . „
. i Kan lu saimniecisk nozime.
T seviš i labi saskat ma, ja vinus salldzina ar dzelz--
ce iem. Ka_ raksturig kie momenti min mi: „
l) Udenstransporta l tums; kas no svara l tu pre u
p rvad šanai lielos att lumos, jo š s preces ne-
_ sp j nest d rgu transportu. Liellaiva pa kan lu
var p rvest vesela vilciena kravu. viens velkonis-
pietiek vair k m lielaiv m, pat r maz ogles un
prasa mazu person lu.
2) Gar kan liem nav j ce d rgas piestatnes. Liel-
laivu var pie- un izkraut kaut kur viet . T
piest j tieši pie ku a.
3) Liellaivas brauc leni. t p c nav j būv t , 'k
vagonu, kuriem j r in s ar satricin juma risku.
Netto tonn ža liellaivas izmaks apm. 1B da u
no maksas par l dz gu tilpumu pre u vagonos.
Liellaiv var kravu salikt l dz 4,5 mt. augstu, va-
gona tikai 3 mt. .
P rvad šanas izdevumi ku i pret dzelzce u izteic s
attiec b k 1:14. '
4) Ūdenstransports gan virz s lidz 6 reizes l n k
uz priekšu, nek dzelzce a vilciens. Strugu t-
rums ir l dz 20 klm. diennakti. Liellaivas ar
` velkoni nobrauc 50-70 klm. att lumus 24 stun-
d s. Velkoņi nedr kst tri braukt. lai ar sacel-
tiem vi ņiem nebojatu kan la sienas.
Ūdenstransports t p c piem rots masu p rvad jumiem,
kuriem nav steidzamtbas rakstura. tri boj još s preces,
kuras steidzam bas k rt nog d jamas uz attiec g m vie-
t m. t p c nosūtamas pa dzelzce iem. _ Šis moments dod.
dzelzce iem lielas priekšroc bas un izlidzina preteš tbu
transporta izmaksas ziņ . .
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Ūdenstransporta l tums ir izš irošs priekš būvmate-
ri lu p rvad jumiem, (k ie eliem, akmeņiem u. t. t.), k
ari cit m smag m. relat vi l t m precem.
`
Zirgs mier g ūdeni var pavilkt 5 lidz 6 reizes vai-
r k, nek uz dzelzce a un 40 lidzi 50 reizes vair k, nek
uz zemes ce a. Sie skait i diezgan spilgt m ra raksturo
ūdensce u noz mi.
Udensceju izbūve.
Upju regul šana izmaksa l t k, nek dzelzce u linijas
izbūve t d pat garum ; kan la izbūve, turpretim, ir daudz
d rg ka Par upju lietošanu valsts maksu neņem, ari ka-
n lu lietošana ir vai nu br va. jeb par to j maks visai
maz; dzelzce u tarifus, turpretim. izr ina t dus, lai var tu
ieguld to kapit lu amortiz t un viņš rentetos. Ja valsts
maksu par kan lu lietošanu neņem un to uzliek visp ribai,
tad dzelzcejiem pašiem ir j nes savi izdevumi.
- Kan li var atmaks ties pie intens vas viņu lietošanas,
vai ar ja kan ls izbūv ts pietiekoši dzi š un lietojams lie-
l kiem ku iem; t p c jaun kos kan lus būv dzi kus un
glat kus, nek agr k. Zem zin miem apst k iem pat du-ultsliežu dzelzce š var izmaks t l t k, nek kan li.
' Robežas kan lu būvei iez m j s ar to, ka viņus nav
iesp jams ikkur viet rakt, bet drizak gan dzelzce us. T -
p c ari dzelzce u tiklu iespejams tiklveidigi izbūv t p r visu
zemi. bet ne kan lu tiklu.
„ _ iekš jo iidenscelu lietošanu kav sa_ls, plūd un zemstldenslimenis vasar , saus laik . Kan li aizsa st agr k,
.nek _uges un ar „zin miem p rtraukumiem te 'norm li j _-
r in j s. Navig cijas periodu pa kan liem V cij pieoemš du: pa Reinu - 280 lidz 330 dienas. 'pa Blbu 260 idz
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-320 dienas; Rltprūsij to r ina no 210 l dz 230 dien m
gad . Navig cijas p rtraukums vasar _ ir nejauša up ar to
norm li nevar r in ties; t dos gadijumos ne ikreizes dzelz-
ce i var p rņemt ūdens massu transportus un iesp jami
zaud jumi caur pre u nov lotu pieg d šanu.
Pret kan lu izbūvi pac luš s agr k agr riešu balsisf
kan li iepludinot zeme l tu labibu, saknes un citus lauk-,
saimniec bas roduktus, t dej di nositot pat riņa centros
viņu cenas. åie iebildumi nav lo iski motiv jumi, jo tad
var tu uzst ties ari pret jaunu dzelzce u būvi. Kan li vi--
nu rajon ce zemes vertibu un dod apk rtnes zemkop-
jiem lielus labumus. .
Būvkapit lu priekš kan liem dod vai nu valsts, vai
ieinteres t s aprindas. (gruntsgabalu pašnieki, kuru zemes
v rt ba aug, aug, pils tas, kur m kan li dod iesp ju l ti
pieg d t izejvielas. ogles u. t. t.), vai arl kan lu lietot ji,
maks jot par kan la lietošanu p c tonn žas. Attiec gie in-
teresenti ar sedz kan la remonta izdevumus.,
Ja agr k ņ ma par kan lu lietošanu nodevas, tad
tagad š da doma atmesta. V cij maksu par kanalu lie-
tošanu atcela 1871. gad , Francij -- 1880. gad . Princi-
p j atz st, ka nodevas nebūtu ņemamas, ja satiksmes ce i
n k visp ribai par labu vienlldzig m r . Ari j atsak s no
nodev m, ja viņu iekas šana rada gjūtibas, vai pat neat-
maks j s. No otras puses, nodevu nemšana ir attaisnoja-
ma, ja kan lu paliglidzekli, k slūžas, celiņi, ostas, d rgi
izmaks juši un kan la lietot jiem tie dod man mus speci-
l-labumus; še arl iekasešana nav grūta.. K r koties katr ,
gadijum , to vislab k r da prakse.
Lai nenodaritu p restibu, piem ram, ņemtu, nodevas_
piln apm r no ku a, kurš sekl ūdens d uzņ mis tikai
kravas da u, nodevas noliekamas visai m rgnas. Vispar'
. j saka, ka tautsaimniec ba atbalsta satiksmes ce u brlvibp
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un t p c ūdensce iem j būt vai uu br viem vai ar maksai
par viņu lietošanu j būt visai m renai, kur viņa ņemama k
special-maksa par celtņu un taml dz gu labieri ulietošanu.
Projekt jot jaunus m ksl gus ūdensce us, visnot l j -
r in j s ar ieņ mumiem priekš remonta, k ar ieguld -
t kapit la procentiem. Ja te grib tu iebilst, ka š di jauni
ce i nav apspriež mi no priv tsaimniecisk viedok a un uz
viņu ienes gumu būtu j skat s k uz saimniecisk s dzives
veicin šanas probl mu, tad ar nedr kst tu gaid t no dzelz-
ce iem pe ņu: ar tie atbilst st ditai probl mai ja viņiem
dotu bezprocentu aizdevumu. Pareizais ir komerci lais
princips; „tautsaimniecisk labuma' j dziens ir visai neno-
teikts un oti stiepjams. _ .
Velkoņu monopols.
' V cij jau no 1905. gada pa zin miem kan liem pa
st v valsts velkoņu monopöls, kurš dod valstij noteiktus
ien kumus ar priekš kan lu uztur šanas k rt b . Š ds
monopols v l k jo plaši pielietots un to paredz ar uz jaun-
,būv jamiem ūdeusce iem.
- Jūras ku nieciba.
.Jūja neš ir, bet vieno tautas un zemes; viņa ir ce š,
kurš aptver visu pasauli un šis ce š ir rt ks un l t ks,
nek zemes ce š. Ku niec ba paplašina sakarus un veicina
starptautisko darba dal šanu; viņasmozlme l dz šim ir ar-
_vieu pieaugusi. ' .
ku niec bas att st bas gait iez m j s sekojošas eta-
pa:: p reja no b miekiem uz dzelzs un t rauda tvaiko-
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niem, pie tam ar daudz liel ku tilpumu; p rlabotas ku u
maš nas ar samazin tu og u pateriņu un liel ku netto-ton-
n žu. Rezult t : pa trin ts ce š, l t kas fraktis. Jaun kais
sasniegums i /tmhinuzku i, kurin mi ar naftu.
Jūras ce a priekšroc bas pret iekš jiem ūdensce iem ir
t s, ka jūra ir „br va” ikvienam, izņemot territori lo pie-
krastes joslu (3 jūdzes). Ku inieks nav sist ts ar 'noteiktu
celu (ruti), viņš var izv l ties izdev g ko virzienu. 'Jūras
ku u tonn ža nav no jūras atkar ga: š s robežas velkostas
un viņu ierices, bez kur m ku niec ba nav dom jam .
ku niec bas att st bu liel m r ietekm ostu labier c bas,
celtņi kravas iekraušanai un izkraušanai, ostas savienojums
ar dzelzce a l nij m un iekšzemes ūdens ce iem.
Ku ošanas veidi.
- Ku ošanu sauc par
t m ost m un noteikt laik . otr gad jum ku niec ba ar
noteiktiem braucieniem nav saist ta un izvel s ostas, uz
kur m dabūjamas lab kas traktis un krava, no gadijuma
uz gad jumu. L niju ku niec bai ir seviš a noz me priekš
pasažieru p rvad šanas, k ar priekš pasta sūt jumu un
d rgu pre u transporta, kur trums ir izš irošs un trans-
'ports var panest augst ku vedmaksu. Galven k rt tie
būs gatavie fabrik ti, kuru p rvad šana prasa. individu lu
rūp bu un uzman bu. K rt j ku u satiksme prasa liel ku
ku u parku (sast vu); t pat ku a iek rta un komforts pa-
sažieru tvaikoņos prasa lielu kapit lu, 'kuru vislab k var;
sav kt ku niec bas sabiedr bas. Lai nov rstu neveseligu'
konkurenci, šis sabiedr bas apvienoj s karte os, kuri, uz li-
guma pamata, sadala darbus sav starp . Karte i, savu-
k rt, var apvienoties ,pūlos' (Pool. Abrechnungsgemein-
schaft), kur tad apvienoto redereju pe ņu sadala' p c „ats--
l gas". T pat vair kas rederejas var izstr d t saistošu
frakŠu tarifu priekš noteiktiem braucieniem (piem. „London
- Baltic rates').
u niectbas tautsaimniecisk noz me ir l tais trans-
ports. Ja ar br v ku niec b iraktis sv rst s atkar b no
piepras umiem uz tonn žu, viņas tomer ir daudz l t kas
par dzÄe zce u vedmaksu, kur tarifi ir stabili. Ar l niju
ku niec b fraktis ir zem kas. nek pie dzelzcelu p rvad '-
jumiem. Att lums ku niec b nav no t da svara. k pie
sauszemes transportiem; ja ku im ir izredze dabūt 'kravu
atpaka braucienam (Rückfracht), frakts uz t l ko ostu, zem
apst k iem, var būt pat zem ka, nek l dz tuv kai ostai.
Ku niecib nav preces stingri š irotas p c klas m resp.
v rt bas k tas ir uz dzelzce iem. Ku i var nofrakt t (char-
ter) vai nu visu. vai viņa da u, noteiktam braucienam un
tad trakti nollgst katr atseviš gadijum ; ku i var no-
ralrt t ar uz zin mu laiku (time-charter). Nosūt t jam ir
plaša r c bas br v ba par savu kravu; nereti viņš p rdod
kravu k „peldošu”, kas seviš i viegli iespejams, ja kono~
saments izrakst ts uz odri.
Splestnve „l-' erold' Rig .64
6. lekcija.
ku niec bas attistibas gaita.
' Jau sirm senatn , kad gal ras virzlja uz priekšu ar
air m, foini ieši, kartagieši. grie i - apbiauk jusi visu-VL
dns jūru, pat viņpus „Herkulesa stabiem", vedot plašu t r-
'dzniec bu ar sveš m taut m. Romas Avalsts vareniba nebi-
ja dom jama bez ku niec bas. Romieši s k ku niecib
pielietot jau būras. Momsens sav „Römische Geschichte'
pieved, ka eizara Augusta laik Rom p rvesiais obeiisks
(tagad „Porta del Popolo") vests ar ku i, kuram bijuši
2.000 matrožu, bez tam 1.200 citu brauc ju. K cita krava
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Tirdzniec bas pol t ka
(P c lekcij m las t m Latvijas Universit t 1932.g.).
„Augstskola M j ” Nr. 49.
Tautsaimniec bas noda a
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uz ku a atradusies 400000 (romiešu) pūru kviešu, t.i. ap
34000 hektolitru, audumi, stikla preces, papirs un pipari.
Par att st to ku niec bu v sta Puniešu kari un Kartagas
flote.
Viduslaikos ku niec ba ze It lij (Venecij , Dženov ),
Zieme u un Baltijas jūras Hansas pils t s, Sp nij un Por-
tug le. Ku niec ba v l liel k m r uzplaukst pec kom-
pasa izgudrošanas un Amerikas atkl šanas. Jauno laiku
p rej , blakus Sp nijai un Portug lei, pirm viet izvirz s
Holande. XVII g. s. Anglija p rsp j citus s ncenšus un
tos nob da pie malas: sl suprematijaiAnglijai vel tagad
palikusi. -
Anglija s kot ar XIV gadu simteni cenš s redzami
atbalst t savus kuginiekus; XVI g. s. kabot žu starp Angli-
jas ost m deklar k Britu ilagas priekšties bu un v l k to
attiecina ar uz zvejniec bu. Anglijas ku niec bas mono»
polu nodibina Olivera A Cromwelra „Act of Navigation"
1651. gad ; šis likums seviš i pastiprina kabot zas mono-
polu un t l knosaka, ka: preces no aizjūras zem m br v
ievest Anglij vien gi uz ang u ku iem; Eiropas ku i _dr kst
.ievest Anglij vien gi t das preces, kuras šin s zem s ra-
žotas, bet ne koloniju preces. S l tas zivis br v ievest An-
glij un viņas kolonij s tikai tad, ja viņas zvejotas anglu
ku iem. Likums bija v rsts pret Holandi, kuras rok sl dz
tam atrad s jūras tirdzniec ba. Zem š spaida att st j s
Anglijas tirdzniec bas flote. K t l kais r kojums bija -
koloniju izol šana no starptautisk s tirdzniec bas; -ties bu
tirgoties ar kolonij m pieš ra Skotijai - 1707. gad un
Irijai - 1778. gad , t s abas piel dzinot Anglijai.. ~ „
Zieme -Amerikas Savienoto valš u atkrišana 1783.
gad m kstin ja šo sist mu; ar palikušas Anglijas koloni-
jas ieguva liel ku br v bu. P c Napoleona kariem pirm
viet izvirz s br vtirdzniedbas princips ar Anglij ; 1848..
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gad Anglij atce diferenciäl-takses svešiem kugiem un
s kot ar 1854. gadu ar kabot ž pielaiz svešus ku us.
Savu kugniecibu Anglija ar tieši veicin jusi ar pr -
mij m: t 1830. gad ieved pr mijas lieliem pasta ku iem
par trumu un pr cizit ti. Ar jaun k laik subvencion -
tas tvaikoņu l nijas; p ckara laik valsts garant usi rentes
jaunbūv tiem ku iem.
Francija r kojusies lidzigi Anglijai. XVI g. s. izdots
noteikums, ka tikai fran iem at auts nofrakt t fran u ku us.
L dz pat 1861. gadam ku u satiksme ar kolonij m rezer-
v ta fran u ku iem. 1816. gad ievests noteikums, ka pre-
c m, kuras ievestas ar svešiem ku iem, j maks 10% mui-
tas piemaksas un bez tam v l diferenci l-tonn žas nodok-
lis. “Napoleons 11l ieved ku niec bas br v bu, vienl dz gi
visos tirdzniecibas l gumos. P c 1871. gada kara atkal ie-
ved kabot žas priekšroc bas t vzemes ku iem un muitas
piemaksas svešiem ku iem. Pr mijas paz stamas jau no
Colbert'a laikiem. seviš i subvencijas pasta l nij m. P c
pasaules kara valsts ieved - renšu garantiju aizņ mumiem
priekš jaunu ku u būves. - '
x
V cij -` min mas Hansas pils tas, kuras ieved priekš-
roc bas „saviem ku iem un pabalstus lielaj m ku u l nij m.
Ar 1881. gada likumu paredz tas savu ku u priekšroc bas
kabot ž , paredzot zin mus izņ mumus.
Pirms kara V cijai pieder ja, tūl t p c Anglijas, lie-
_l k tirdzniec bas flote. Kara laik puse no t s g ja boj ,
p r jo pa liel kai da ai atn ma Versa as miera l gums: visi
kugi ar tonn žu p ri par 1600 tonn m bija j izdod sabie-
drotiem, t pat bija j izdod puse no ku iem ar tilpumu no
1000 l dz 1600 tonn m, v l ar visi ku i, kuri atrad s bū-
v pirms |920. gada janv ja, puse no dokiem. kr niem,
velkoņiem un pageriem; vis visum 90% no priekškara
tirdzniec bas flotes bija g jusi zudum . Bet jau 1928. ga-
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d V cija st v atkal ceturt viet . Valsts atbalsta rederus,
-ja tie paši nesp j sag d t vajadz gos kreditus.
Krievij priekškara laikos izsniedz pabalstus „Br v-
pr ttg s flotes“ ku iem un valsts maks Sueza kan la no-
devas. Kabot ža, izņemot s ls p rvad jumus no Meln s"
jūras, ir t vzemes ku u priekšroclta. rzem s pirktos ku-
gus at auts ievest bez muitas; ar dažus gadus pirms kaja
ievesta ku u hipot ka. '
' Statistika;
ÄBūru ku i tagad priekš lielaj m ku niec bas valst m-
zaud juši noz mi Anglija arl tagad nep rtraukti st v pir-m viet . Otra viet n k USA, kuru tirdzniecibas flote
pec kara pieaugusi etrk rtlgi. Pa kara laiku un p c 'kaya
unijas „Shipping board“ bija l dz 1922. gadam sabūv jis
l dz 8 miljoni re ister-tonnu jaunu ku u; tad s ka šos kus
us likvid t, jo tiek nesa tikaizaud jumus.. Vel k, v l 1928._
gad valstij pieder ja ap 4 miljoni re tsL-tonnu otilpuma. ' -
Pasaules koptonnaža bija: - ` N~
1914.' gad - 49089552 re .-tonnas,
`
. 1928. .. - 66.954.659
.
,
. rSt 'beidzama tonn ža sadaltj s starp sekojoš m galve<n m valst m: _ '- / A _ -
'Anglija













` It lija . . . 3.428817
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- Francija. I._ . 3344x465 „ ~ ' ,- ,
_ _ Norv ija ,' . 2968207
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`- -Pie izmerlšanas j ņem v rasekoš s attiecibas: '
" I'R.eg.-tonira=2,B3 "Hub. m ., l H _ `.
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Gaisa satiksme.
Lidmaš na (aeroplans) un gaisa ku is (cepelins) repre-
zente vismodern kos satiksmes l dzek us.
Viņu priekšroc ba - t r„u m s, t pat viņu neat-
kar ba no kalniem, lejám, ūdeņiem. trums seviš i no oti
liela svara pie personu p rvad šanas, t pat pied rgu pre u
transporta un pasta satiksmes. - g
K neg t v s puses min mas: atkar ba no gada laika
un atmosfairiskiem apst k iem (v tras, miglas); neskatoties
uz lielo evolūciju šie traucek i v l ir visai iev rojami. t
k gaisa satiksm nav v l iespejams ietur t noteiktu marš-
_rutu. Nakts lidojumi iesp jami vien gi_ tad. ja ier kotas
apgaismotas lidot ju ostas un masti gaisa ku u piestipri-
n šanai; šis ier ces izmaks loti d rgi, no viņ m tom r nav
iesp jams atteikties, jo t lsatrksme naktslidojumi ir nepie-
ciešami. Technika v l ir nepiln ga; k rt bas, r droš bas
ziņ te vel daudz kas uzlabojams. Grūt bas seviš i lielas
ir ziemas laik . P rvad jam s kravas svars ir nesam r gi
mazs pret kopsvaru un sauszemes un jūras satiksmei te
ir lielas priekšroc bas. Ar paši transporta l dzekli ir oti
d rgi, d rga ar pati ekspluat cija; t p c gaisa satiksmi var
izmantot seviš i maks tspej gi pasažieri un d rgas preces
un pasts, kur tad tarifs ar attiec gi augsts. J Cer, ka-.tech-
nikas progress.te r d s jaunus ce us un ievedrs radilr lus
p rlabojumus. ` -
. Gaisa satiksme v l atrodas b rna autos, cik t li viņai
pieš irams praktiska noz me. K b stams kara ierocis viņa'
ieguvusi izcilus nozlmi un kara laika piedz vojumi to v r-
zt uši t lu uz priekšu. _
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Komerci lais avi cijas sasniegumi 1928. gad
bija Š di: ›
Nolidots P rvad tie Párvad t
klm.: pasažieri krava :
U. S. A.























V cij agr ko mazo priv to sabiedr bu viet l926. ga-
d nodibin jušies ;Deutsche Luftverkehrs - Gesellschaft";
š s biedr bas akcion ri v c l dzek us un rūp j s par gaisa
satiksmesizveidošanu.
ieņ mumi nesedz izdevumus un to ar neviens nav
sagaidijis; te sp l lomu patriotisms, pa da ai ar sports.
Valsts piemaks subvencijas p c nolidoto kilometru. skaita,
galven k rt uz lielaj m starptautisk m l nij m. Š di pa-
balsti ir nepieciešami tik ilgi, kam r technika būs tikt l
progres jusi, ka gaisa satiksme var s pati atmaks ties. Da-
ž s valst s zin mas l nijas jau sp j segt savus izdevumus
(piem ram .Deruluft“, l nija .Tallinn - Helsinkr); viņas
noorganiz jušas k rt gu pasta satiksmi, pre u 'paraugu sū-
t jumus un pasažieru p rvad šanu. T l k s iespejam bas
šin ziņ ir nep rredzamas. . .
' Likumdošana. ,
Cik t li gaisa satiksme neskar milit ros iebildumus,
viņa ar likumu atz ta par „br vut Starptautiskas kongre7
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sos šo jaut jumu vel vienm r cil un j cer, ka izdosies ar
vienoties uz noteikt m starptautisk m norm m.
rejas tirdzniecibas politika.
lekš jie un starpvalstu saimnieciskie sakari.
Valsti darbojošies saimnieciskie uzņ mumi sast da
zin mu vien bu, kura izskaidrojama caur dabiskiem apst k-
iem, kop ju ties_isko iek rtu, trad cij m un kultūru. No t
izriet noteikta atš ir ba starp iekš jiem saimnieciskiem sa-
kariem un starp sakariem ar cit m valst m.
Ja rvalst ar ir l dz ga tiesiska iek rta, tad tomer sa-
karos ar to iez m j s_cit di apst k i, nek iekšzemes saka-
ros. Pirmk rt te kr t svar liel ki att lumi, kuri š ir ražo-
t ju no pat r t ja. Šie att lumi palielina transporta izde-
vumus un sekas ir darba dal šana starp daž d m valst m,
kuras, pie l dz giem apst k iem, savuk rt grup j s norobe-
žot s vien b s. Ražošanas lidzek i un dabiskie apst k i
daž d s valst s nav vien di, kas rada šo valstu starp t -
l ku diierencešanos. Dispon bl s mobil s v rt bas un pie-
prasijums p c naudas kapit liem katr valst noteic daž du
naudas. renti. No svara ar ir daž d naudas vien ba at-
seviš s valst s un naudas pirkšanas sp jas. Zemes ar
augstv rt gu naudas vien bu dz ve parasti ir d rg ka, nek
zem s ar zem ku naudas vien bu.
- starptautiskos sakaros pre u apgrozibai piekr t pirm
"vieta. Merkantilisti pre u apgroz bu identific ar tirdznie-
c bas bitanci. Š ds uzskats ir popul rs ar visp r pie caur-
m ra pilsoņa. Tas izskaidrojams ar to, ka par pre u. ie-
vedumiem mums ir statistiski dati. Par citiem starptautis-
kiem sakariem konkr tu skait u nav.
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r j s tirdzniecibas skaitli tom r nav visai pr cizi.
Tas redzams no divu valstu eksporta un importa skait iem,
kuri par vienu un to pašu dartjumu tom r nesaskan, jo
statistiskie paņ mieni katr valsti ir daž di. lr konstat ts,
ka eksporta v rt ba parasti uzdota par zemu, seviš i ja to
uzdod pasi eksportieri: viņi ņem par pamatu iekšzemes ce-
nas, ne p rdošanas cenas, jo nodok us un izvedmuitu ņem
no š m cen m. Ja eksporta kopsumma nov rteier dņi, j -
saka, ka š ds nov rt jums var būt ne seviš i rūpigs, it
Ipaši tad, ja izvedprece nav aplikta ar muitu. Muitas ie-
st des gan rūptgi p rbaudajmport t s preces, kur m jä-
maksä muita, piegriežot maz ku v rtbu . bezmuitas eks-
portam. .
Starpvalstisk pre u apmaiņa iztaisa tikai da u no in-
ternacion liem saimnieciskiem sakariem. te j ņem v r v l
daudz citi faktori, kuri ienes korrektivus valsts tirdzniecibas
bilanc un t p c tie noskaidrojami. '
. Pre u apmaiņa.
' Starptautisk pre u apmaiņa var būt abpustga vai
vienpusiga. Pirmo regul tirdzniecibas l gumi starp div m
valst m» un. viņa izriet no starptautisk s darba dal šanas.
'Pre u apmaiņu š iro k tiešu pre u apmaiņu un ne-
tiešo apmaiņu. Pie tieš s apmaiņas iekšzemes ražot js-
savu preci p rdod tieši pat r t jam un otr di. Netiešä ap-maiņa izpaužas k tranz ta, kur pat r t ja ir treš valsts.
Tunzita preces nav grūti statistiski tv rt, ja viņas visas topŽ
eksport tu. Lieta ir komplic táka. ja dala no tranz ta pre-
-ceimpaliek iekšzem un tikai da u no tranz ta izved,- „'l_`_ ~ ›
pat tranzita preces var iekšzemeiepriekš uzlabot, apstr d t.
n tikai .tad izvest uz trešovalsti. › i ~ .
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Pre u apmaiņu apz m k ener l-tirdzniec bu, ja viņ
ietilpst tranzits un svešu izejvielu apstr d šana eksportam.
Pre u apgroz bu v rda šaur k nozim (bez tranz ta un re-
eksporta) sauc par speci ltirdzniecibu. Statistika vel uz-
tver atseviš us momentus, attiec b uz izcelšan s vietu.




Bez pre u apmaiņas starptautisk satiksm kr t sxar
t saucamie „neredzamie eksporti un importi“ -- daž du
savstarp ju pakalpojumu veid . Šeit attiecas p rvad jumi
(ūras un sauszemes trans orts), t le raia un te efona sa-
tåš r t . 'Daž s Vals sgl Anglij un Norve ij , _ieņe-
mumi uo transporta ir oti lieli, rzemju lielbanku fili les
caur sav m kredita un valūtas oper cij m gūst pe ņu sa-
vai zemei caur šo vidut jibu. T pat liel s pre u biržas,
k pre u sadališanas vietas (piem. Rotterdama, Hamburga)
ienes zeme iev rojamu vidut ja pe ņu. V l min mas pr -
mijas, ~ku_ras vienas valstis maks otrai rvslstij par rar-
apdrošin šanu, . rstu pakalpojumiem kurortos, mūzi u pe ņa'
.no koncertiem rzem s.
V ` › Kapit la ieguld jumi.
Zeme ieplūst maks jumi par kapit liem, kuri novie,-
toti rzem s, k rentes, atmaksas, dividendes. Šie ieguldi-
jumi var būt vainu aizdevumi rvalstij vai ar priv tai»
saimniec bai. piedal šan s rzemju akciju sabiedr b s, pe ņa
no fūplligg b gg. uzņ mumu fili l m rzem s ū. t. t. Visi
šie dar jumi izriet no ab-pusej m saist b m: pakalpojumi no
*vienas "puses (k aizdevumi) un pretpakalpojumi no otras
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puses (procentes un atmaksas). Vienpusigi maks jumi, bez
pretpakalpojumiem. past v izņ muma veid k kara repa-
r cijas, k das uzliktas V cijai p c Versa as miera liguma,
Personu. satiksme.
Starpvalstisk satiksm ar personu p rgrup jumi ie-
nes v rt bu p reju no vienas valsts otr . lzce ot ji aizved
sev l dz zin mas v rt bas, kuras n kimmigr cijas zemei par
labu. rzemju str dnieki aizved l dzi nopeln to algu uz
rzem m. Daž s zem s, k Šveic un ltalij , tūristi ienes
iev rojamas v rt bas gan caur iepirkumiem, gan tur naudu
nodz vojot.
Maks šanas bilance.
Visi šie faktori kop ņemti sast da starptautisk m -
rog - maks šanas bilanci, kura naud izteic st vokli par
noteiktu periodu. Maks šanas bilance tom r neaptver starp-
valstisk s saist bas, bet vienigi termin tos maks jumus. Ja
ar r ju aizņ mumu zeme ieplūst jauni kapit li. tad tan
moment maks šanas bilance ir aktiva, betvšis moments ir
izņ muma moments, kas neatspogu o valsts visp r jo st -
vokli vis piln b : V
_ Tirdzniec bas bilance. g -
. Tas pats sakams par tirdzniec bas bilanci: viņa statis-
tikas skait os neizteic starpvalstisk s saist bas. piem ram ja
preces ievestas uz kredita. Statistika uztver vienigi r jo
pre u apgrozibas momentu, neņemot ver ši importa ekvi-
valentu (kreditu, vekselus). Seviš i tagad, kur katra valsts
cenšas paplašin t savu tirgu, pre u pieg d jumi uz kredita
«l dzin s kapit la izvedumam. Ja Anglij ievedumi ilgstoši
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p rsniedz izvedumus, tad tas izskaidrojams ar to, ka viņa
k kapit la bag ta zeme, saņem no rienes rentes un aiz-
devumu atmaksas, ar ko sedz radušos starp bu. Padomju
Krievijas tirdzniecibas bilance ir vis visum akt va, jo viņa
izved par katru cenu, uz tautas bada r ina, lai re lizetu
savu piecgades planu. USA izved savu j lvielu p rpali-
kumu un aizsarg j s no importa ar augst m ievedumit m,
savus liekos uzkr jumus USA iegulda rzem s.
Latvijas_ maks jumu bilanci ir m in jis uzst d t Cei-
chners (oikonomist ). Cik labi viņam tas_ izdevies, par to
var daž di spriest. Var viņam daudzos punktos nepiekrist,
bet m in jums tom r ir nopietns darbs. Visp r j saka,
ka ari vec s valstis maks jumu bilances uzst d jums ir pa
liel kai da ai dibin ts uz approksimativiem v rt jumiem.
lnternacion los sakaros importa apmerus noteic:
1) svar gu vajadz bu apmierin šana un '
2) valsts pirkšanas sp jas. t.i. , ekvivalents, ko
i valsts var dot si eksporta samaksai. Jo nepie-
ciešam kas ir ievedam s preces, joliel ka ener-
ija j pieliek, lai saražotu vajadz go ekvivalentu,
`
ja valstij nav zelta, ar ko diterenci izl dzin t.
Bag tas valstis, kuras savus kapit lus novietoju-
šas rzem s, var iztrūkumu segt ar savu kapit lu
aug iem un atmaks im.
Eulenburgs, attieciba uz starpvalstiskiem sakariem,
š iro 3 periodus:
a) Nacion l s agr rvalstis(l6.-18. g. s.) iztiek gal-
ven k rt ar saviem ražojumiem. imports iztaisa neiev -
rojamu piepras jumu papildin jumu.
b) Rūpniec bas valstis (19. g. s.) pirm viet no-
stada eksportu, kur izpaužas viņu vara uz rieni.
c) Tagad jie starptautiskie sakari izveidojušies uz
darba dal šanas principiem starp atseviš m valst m. gal-
ven k rt b zejoties uz tieš m vajadz b m un katras valsts
patn jiem apst k iem.
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Hr j s tirdzniecibas organiz cija.
Augst k tirdznieciskas politikas veidot ja valsti ir
tirdzniecibas ministrija. Šo ministriju bieži apvieno ar rūp-
niec bas ministriju, vai to pievieno finan u resoram. Š du
p rveidošanos p rdzivojusi ari Latvija. Da a no r j s tir-
dzniecibas vadibas piekr t rlietu ministrijai, seviš i kas
z mej s uz tirdzniecibas l gumiem, konsulaiicm rzem s.
iekš jo tirdzniecibu pie mums p rzin Finan u minis-
trijas tirdzniecibas noda a un banku noda a. r j s tirdz-
niec bas veicin šanai, k jau teikts, iece konsu us, kuri
var būt vai nu goda vai karjeras.
Goda_ konsu us zem s iece no viet jiem ii-got jiem.
Viņu uzdevum ietilpst min t s valsts pilsoņu aizst v šana
un saimniecisko izziņu v kšana. Izņ muma gad-jumos kon-
su i var būt ar rzemneki. Pret šiem konsu iem ce ie-
runas, ka viņi var būt partejiski, t.i. aizst v t vair k sa-
vas valsts intereses, nek t s valsts intereses, kura viņus
iec lusi. .
Karj ras konsu i ir ier dņi, kuriem j aizst v tirdznie-
cibas, satiksmes un ku niec bas intereses un j iesūta ziņas
par rvalsts saimnieciskiem apst k iem. Šos .konsu u ziņo?
jumus, cik t lu tie var interes t visp r bu, var ari public t.
Pie Francijas konsul tiem `darboj s seviš i tirdzniecibas
.ataš ji, kuri p ta tirgus apst k us un sniedz. Francijas pil-
soņiem pret merenu attlidz bu ar tirdznieciskas izziņas.
Pret konsul ro inform ciju iebilst, ka viņa nav sp j ga_
párredz t tirgus konjuiiktūru un ka konsul r s izziņas par
v lu nak atkl t bai zin mas. Tirdzn ecibai, turpretim, ir'
nepieciešama ikdienas, telegratiska inform cija. "
V cija ir noorganiz jusi saimniecisko izziņu centr li
pie Valsts saimniec bas ministrijas. Viņa kopu ien kuš s
ziņas”, sadarb b ar saimniecisko organiz ciju p rst vjiem
un šis ziņas izplata caur tirdzniecibas kamer m un vado-
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š m saimniecisk m organiz cij m, Ar Latvij tirdzniecibas
departaments un rlietu resors uztura kontaktu ar biržas
komit j mmn fabrikantu sabiedr b m. izsūtot t m konfi-
denci lus ziņojumus par akūtiem jaut jumiem.
Goda konsul tu ir lielum lielais vairums, jo tie vals-
tij neko nemaks . Mūsu karjeras konsul tos ari darbojas
lauksaimniec bas speci listi, lai pet tu r jos tirgus apst k-
us mūsu eksporta precem,
Anglij , Francij un USA izziņu jaut jums nok rtots
vel pilnig ki. Seviš i biroji k rto ziņas un izdod ikned -
as bi eteuus. Anglij šo biroju sauc „Departmentot Over-
seas Trade“-, Francij „Office national du Commerce _ex-
terieur“. .
"
Tirdzniec bas kameras rzem s.
-' Beidzam laik vair kas valstis s kušas nodibin t
tirdzniecibas kameras' rzem s (1928. g V cijai t du ka-
meru bija rzem s 24, bet rzemju kameru V cij - 22).
Š s. kameras ir priv tas apvien bas, kuju m r is ir divu
valstu tirdzniecibas sakaru veicin šana, izziņu v kšana, ar-
bitražas. sakaru uztur šana ar tirdzniecibas kamer m iekš-
zem .
s 'Jau pirmskara laik tirdzniecibas -kameras sasauca
'periodiskus starptautiskus kongresus. Kaj-am izbeidzoties
sabiedrotie nodibin ja šo kongresu viet „Starptautisko
tirdzniecibas kameru", ar m r i .sekm tdraudzigas attieci-
bas un apspriest plašus visp rigus jaut jumus starptautisk
m rog . 1929. g. kameras san ksme bija Amsterdam ,
1.931. g. g.. Vašingtona. Ari Latvija ņem dal bu šin starp-
tautgisk ' kamer , caur R gas biržas komiteju. ' _
V l atziméjama ir Tautu savien bas |927. g. Zeņev
noturet ,Vispasaules saimniecisk konierence', -kuja pie-
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ņ musi vair kas rezolūcijas par v lamiem atviglojumiem
starptautiskos sakaros.
-
r j s tirdzniecibas kontrole bija nepieciešama pirm
p ckara laik , lai nodrošin tu iedz vot jiem nepieciešamo
pat riņa priekšmetu pieg di un tiktu p ri sastr gumam ar
rzemju valūtu. Beidzamos gados ši kontrole atkrita, k
lieka, bet paša beidzama laik t da atkal ievesta daudz s
valstis, k pasaules krizes dikteta nepieciešam ba.`
_ 1927. gada ,Vispasaules saimniecisk konference asi
izteic s pret šiem ierobežojumiem, kas tom r izradijušies
dazreiz par vajadz giem.
r j s tirdzniecibas monopolu ievedusi Padomju Krie-
vija. r j s tirdzniecibas kommisari ts regul k koope-
r tivo, t valsts tirdzniec bu, izdarot iepirkumus rzem s
caur sav m p rst vib m. Ari liel jiem koncerniem vaja-
dz ga licenze oper cij m ar rzem m. Lidzlgiem ierobežo-
jurniem padotas ar .jaukt s akciju sabiedr bas', kur s pie-
dal s rzemju kapit ls. Bet pašas SPRS valūtu viņai to-
m r .nav izdevies sagl bt. rzemju kapit ls ar Padomju
Krievij piedzivojis vilšanos.
r j s tirdzniecibas politikas m r i.
Saimniecisk s politikas robežas nosprauž valsts li-
kumdošanas cel , k iekšzem , t uz rieni. .Kaut saim-
niecisko dz vi liel m ra iespaido paši saimnleciskie sub-
jekti, tom r valsts iniciativei šeit ir izš iroša nozime. Starp-
valstisko sakam izveidošan s ir noteikta ar valsts saimnie-
c bas or anizaclju: centraliz ta valsts saimniec ba, k da pa-
st v SPIŠS, prasa ari centraliz tus sakarus ar rvalst m.
Br vas sacens bas princips prasa r j s tirdzniec bas br vi-
bu, un ar seit valsts var to kontrol t un iespaidot. No-
teikumi un r kojumi iekš j s tirdzniec bas regulešanai ne-
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var tikt piem roti piln m r r jo sakaru k rtošanai. Kat-
ra valsts pirm viet nost da savas intereses, cenšas p c
saimnieciskas neatkar bas un patstav bas, lai k sl gta vie-
nibanost tos pretim cit m valstim. Sis t ri 'politiskais
m r is. nodrošin t tautas vien bu uz rieni, ietekm ar
r jos sakarus. Autar ijas dom , kur valsts cenšas iztikt
ar pašas l dzek iem, iez m ce u uz saimniecisku un poli-
tisku neatkar bu. Gala m r is ir - uztur t savu dzivo
sp ku, dot tam eksistences iesp jas, darbu un maizi. Lai
to pan ktu, iesp jami j k pina valsts saimniecisk darb
ienes gums. Ptetim šim v rt bu ražošanas m r im nost -
das otrs - k sadal t ražot s v rt bas, lai izl dzin t tautas
daž do sl ņu pretest bas. Raksturigs r prot. Harmsa for-
mul jums: „saimniecisk s politikas_ uzdevums mikstin t
trūkumu un visiem l dzek iem veicin t tautsaimniecibas ie-
nes gumu, lai nov rstu ar nabadz bu un bezdarbu saist to
valstisko, sociolo isko, r sas-biolo isko un kultur lo postu
(Grundlagen der Handelspolitik).
Brivtirdznieciba un protekcionisms. e
r j s tirdzniecibas; politik praktisko atrisin jumu
mekl teze un antiteze: br vtirdzniec ba vai protekcion sms.
Abi viedok i nav isti principi las dabas, bet vair k prak-
tiski l dzek i m r u sasniegšanai.
Br vtirdzniec bas j dziens izrietno
individu lisma uniibcr lisma, prasot br v bu ikvienam no-
darboties p c viņa izv les un sp j m.
Pro te kcion is m s prasa valsts iedarb bu
starptautisko saimniecisko sakaru k rtošan , maz k r ino-
-ti-es ar ndividu, jo tautas kopiba st dama augst k. Viņš
tautas kopibu, k sl gtu vien bu, nost da pretim cit m tau-
t m. No teikt izriet 2 probl mas:
1) indiv da attiecibas pret savu tautu un
2) tautas attiecibas pret citu tautu kopibu.
Praks izr d jies, k ir brivtirdznieciba, ir protekcio-
nisms ir lab kie lidzekli zin mu merku sasniegšanai: pie-
m rojami atkar b no tautas konkurences sp j m, k ar
politisk m, saimniecisk m, soci l m un kultur l m pra-
sib m.
.
,Brivtirdzniecibas m r i saskat mi sekošos motiv -
jumos: 4
. 1) Starptautisk darbadališan : ražošanas apst k i
daž d s valstis ir daž di. Ja katra zeme ražotu galven
k rt tos priekšmetus, priekš kuriemvinai ir visizdev g -
_kie noteikumi vina tautu kop b ienestu augst ko saim-
niecisko rezult tu; - viņa šis nozares izveidotu' visinten-
”siv ki, atmetot maz k, ienesigo pre u ražošanu. . ~
2) Tirgus paplašin šan : izkopjot izdev g k s noza-
res, ražot ja valsts savas preces ved pasaules tirgū; -Ä- tas'
dod priekšnoteikumu massu_ -- tabrik cijai,„kam seko daru
ba racionaliz cija un cenu pazemin šana. -~ V
3) Pateicoties starptautiskai pre u apmaiņai, no r-I
zem m ieplūst zeme rvalsts l t kie ražojumi, kuri `* pieeja-
mi ar plaš k m tautas aprind m, kur m dzives. .standarts
uzlabojas un turiba pieaug. - .- . . ;
4) Lidzigi, k pie priv t s sacensibas. konkurence
tautu starp rada izlasi, apgrūtina monopolistisk stieksmes-i
5) Plašais tirgus rada vienm r gas cena noverš _strau-_jv
lÄu cenu sv rstibu. - ' .
6) Ari maks šanas l dzek u' ziņ rodas zin ms izl dzi-
n jums: jrizvedumi p rsniedz ievedumus, nauda ieplūst_
z`em , viņas v rtiba lmt ce as cenas: pieaug ievedumsnm,»
eksports samazin s; otr di: ja' ievedumi p rsniedz_ š' _izye 1
dunius, nauda aizplūst. naudas v rtiba ce as, cenas_ lkritz;
ievedurni samazin s, eksports pieaug. - - -




Brivtirdzniecibas mäc b oper ar racion liem fakta--
riem, metot pie malas visus nesaimnieciskos momeņtus..
Viņa neņem v r . ka dabiskie apst k i neviscaur ir vien di
un ka bez tieši saimnieciskiem'faktoriem r inäj s ar
ar valsts politisk m interes m un katras tautas ccnšanost
p c neatkar bas un patst vlbas. - Absolūta saimniecisk
-hrlviba „prezum tautu kopibas domu, kurai padodas itin
Visas zemes. Ja t , tad, protams, no dabas nabadzigåki
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apveltit m zemem kl tos grūt ki, nek bag t k m. - V -
j kiem tamd neierobežotais brivtirdznieclbas princips nav
pieņemams; neviena valsts neatteiksies no zemkop bas t -
de , ka citur var p rtikas priekšmetus l t ki ražot. Katrai
valstij j g d : darbs un maize saviem pilsoņiem un j at-
vair s no stipras rej s konkurences.
Protekcionisms.
Brivtirdzniec bas idealogi grib k pin t valsts saimnie-
cibu uz eksporta r ina; ja valsts nenosl dz s pret impor-
tu, tad ari rzemju tirgi, uz reciprocit tes pamata, viņai
būs atviegloti. Pretim brivtirdzniecibas ekspansijas tenden-
cei, protekcionisms ir d f nslvs: viņš apgrūtina svešu pre u
ieplūdumu zem . Protekcionisma valsts var tapt ar - of-
tensiva, ja viņas ražojumi eksportam ir konkurences sp j -
gi. Protekcionisms, t p c k br vtirdznieclba, cenš s p c
valsts saimniec bas liel ka ienes guma, bet ne katrreiz tas
pan kams. lr jaut jums, kas gala rezult t izn k izdevi-
g ki: vai eksporta veicin šana, vai importa apgjūtin šana.
'Protekcionisma pamatojums ir: nacion l darba aiz-
sardz ba. Viņa prasa aizsargmuitas visiem ražojumiem,
kurus var dot valsts pati pietiekoš vairum un pietieko-
šas kvalit tes, lai pašu ražojumiem būtu nodrošin ts iekš -
jais tirgus. Š da aizsardz ba ir dom ta k ilgstoša, per-





Protekcioniamu t d rveid , k pirm k teikts, nebilja
dom jis Fridrichs L i a t sz. viņam muitas š ita tikai i-
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dzeklis - izaudzin t tautas produkt vos sp kus. Nedzeno-
ties p c k das atseviš as nozares izcelšan s, Lists v l j s
liel ku daudzpus bu un visp r ražošanas k p n šanu. ~-
Jaun m valst m ir p rejoši grūti konkur t ar vec m,
stipr m valst m; viņ m trūkst kapit li un piedz vojumi, ku-
fi tikai ar laiku iegūstami. T p c aizsargu muit m, k
audzin šanas l dzek iem, pieš irams pagaidu raksturs, ka-
m r valsts izaugs konkurences spéj ga. T pat aizsargmui-
tas ir viet pret valst m ar kr tošu valūtu, lai viņas neva-
r tu nosist cenas pasaules tirgū.
Pras ba p c visp rej m ilgstoš m muit m „tautas dar-
ba aizsardz bai“ iet par t lu. Lielaj m rūpniec bas valst m,
k piem: Anglijai, ir jz ieved p rtika un izejvielas, t p c
viņas spiestas eksport t; viņas n ks pretim, uz reciprocit -
tes pamata. t m valst m, kuras pret viņ m nenosl dz s. Lai
ar „ierobežojumiem, br vtirdzniec bas doma ir neapstr -
dams pamatojums. Dabiskie apst k i. iedz vot ju kultūras
l menis un sp jas ~ prasa darba dal šanu; būtu aplami,
par katru cenu - dz ties p c savas paša rūpniec bas, ja
nav izredzes viņu sekm gi att st t un ja ir izdev g ki -
rūpniec bas ražojumns ievest, eksport jot savas valsts da-
biskos produktus. Šo pareizo domu ir izpratis ar Lists,
jo viņš galu gal piekr t br vtirdzniec bai, kad pašu valsts
būspietiekoši nostiprin jusies pret citu valš u konkurenci.
« Aizsargmuitas ir noraid mas visos gad jumos ja nav
izredzes, ka aizsarg jam nozare k dreiz var s past v t bez
muitas. Pret j gad jum darbs un kåpit ls tiek virz ts ne
gareiz gultne, atvilkts citiem produkt viem_ m r iem, iz-iestas. Protams, ir pielaiz mi izņ mumi, lai nerastos b -
stama atkar ba no rvalst m, piem ram, kara gad jumam j -
ražo. sava lab ba, j uztura savas mun cijas fabrikas.
Aizsargmuitas ir sp c gs l dzeklis att st t valsts ražo-
šanas apjomu, ja attiec g m nozar m ir 'dabisks pamats,
bet_ viņas v l nesp j sacensties ar bag t m rvalst m, kur
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kapit la rente ir zema, kur ir kvalific ts darba sp ks. P -
rejoši te muitas un citas priekšroc bas var ;adit jaunas,
dztvessp j gas nozares. K spilgtu pier d jumu pieved bie-
šu cukura ražošanas att st bu, kura s ka nodibin ties Eiro-
p Napoleona ..Kontinent l s blok des" laik . Ari pec blo;
k des atcelšanas palika sp k augst s ievedmuitas niedru
cukuram, kas pamudin ja uz t l kiem m in jumiem cu-
kurbiešu izmantošan . Ap 1830. gadu V cij un Francij
jau nodibin j s vair kas biešu cukura fabrikas; jauni, ra-
cion li technikas paņ mieni dr z pac la ražošanu tik t lu.
ka var ja iztikt bez muitas aizsardz bas Biešu kultūra de-
va ar citus labumus: dzi a zemes kultūra uzlaboja lau-
kus, kuji p c tam deva bag t kas ražas; rad s jauns darba
roku pieprasijums biešu lauku apsaimniekošanai, c l s al-
gas, pieauga turiba. Blakus att st j s ar maš nu rūpnieci-
ba jaunajai nozarei, netik vien priekš valsts, bet ar eks-
portam. Šin sakar b min mas v l: lopkop bas pacelšana,
melases p rstr d šana spirt . '
Aizsargmuitas varizrád ties nepieciešamas, lai 112109
retu jau past voš s nozares, kur s ieguld ti lieli kapit li un
kuras bez aizsardz bas ietu boj . Darba p rtraukums un
no t izrietoš is bezdarbs, k ar kapit la zaud jums --
liek p rdom t par nepieciešamo aizsardz bu, ja sl gto fa-
briku atjaunošana būtu saist ta ar liel m grūt b m, t l -
kiem zaud jumiem. _ =
› rzemju kapit la“ picvitkšana. ,
Br vtirdzniectba dod bag taj m rūpniec bas zem m
domin jošu st vokli p r cit m. nabadz g k m valst m. Ar
satiksmes uzlabošanos atkrtt att lumu iespaids. transports
no ražošanas vietas l dz pat r t jam paletin sz- lietrupniect-
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bas valsts var koncert t ražošanu un iegūt monopöla st -
vokli, citas valstis izmantot.
Pret to var vairities pat r t jas valstis ar augst m aiz-
sargmuit m, apgrūtin t importu, pat darit to neiesp jamu.
Lielrūpniecibas valst m nu paliek altemativa: vai nu sašau-
rin t savu ražošanu, vai nodibin t importa zem s fili les;
pa liel kai da ai viņas izv l s beidzamo ce u. T d vei_d
importa zem s nodibin s rūpniec ba bez pašu kapit la. Ar-
zemes gan tad saņem augst ko ier dņu algas, dividendes,
algas kvalific tiem rzemes str dniekiem. Bet ar laiku -
str d g , intelli ent tauta 'var atgūt šis priekšroc bas; viņa
var atpirkt rzemnieku akcijas un rzemju uzņ mumu p r-
v rst nacion l uzņ mum .
Aizsargmuitas var nov rst ar rzemju kapit la b g-
šanu. Ja uzņ mums dod nieclgu ienestgumu, k rzemju,
t ar pašu kapit ls aizplūst uz rzem m; tas nav b stami,
ja zeme cit di bag ta. Nabag s zemes t du kapit la b g-
šanu var aizkav t ar ievedmuit m, kuras nodrošina ražoju-
miem augst kas cenas un liel ku pe ņu attiec giem uzņ -
mumiem.
Kopsavilkum aizsargmnitu m r us var izteikt š di:
k pin t zemes ražošanu, koncentr t kapit lsp jas,dot darbu
un vairot pe ņas iesp jas, - paturot acis zemes patn jos
apst k us un visp r bas ieguvumu un intereses.
Aizsardz bas „pro" vai „contram
` Valsts r jai tirdzniec bas politikai, kura vad s no
konkr tiem apst k iem, ir j izškir s vai par vai pret aiz-
sudzibu. Ja valsti pastav veca rūpniectba, kuru s k ap-
draud t rzemju konkurence, viņa ir j aizsarg : kaut ar
izredzes nebūtu daudzsološas; t du pat aizsardz bu prasa
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jaundibin tie pas kumi. Te nu ir j izš ir s, vai aizsarg -
jam s nozares ierindot uzņ mumos, kujiem v l k būs j -
sacenš s pasaules tirgū, vai n ; izejot no konkr tiem, pat-
reiz jiem apst k iem, izš irošais moments te dr kstetu būt
n kotnes intereses, kaut gan n kotnes izredzes droši no-
teikt un paredz t nevar.
Vel j r in s ar to, ka uz augstu aizsargvalni citas
valstis var atbild t ar pretl dzek iem. Ja zin mas nozares
ir ar muitu aizsardz bu; ar aizsarg t s nozares var pras t
vel t l ku aizsardz bu. muitas p augstin juma veid . T das
pras bas p c izlidz nošas taisn bas visa visum nav pilda-
mas; nevar zin ma nozare pras t aizsardz bu tikai t d , ka
viņa atrodas grūt b s. izš irošais moments te ir - visp -
r jais labums - st dot jaut jumu: vai aizsargmuitas ir vis-
p r bas interes s, vai n ? To izš irt nav viegli, jo katra
nozare tad uzsver savu valstisko noz mi. Te allaž saduras
div jádas intereses: ražot ja liel ka pe ņa no vienas puses
un' pat r t ja kabata no_ otras puses, t tad j r in s. ar
vienas puses neapmierin tibu. lr auni, ja aizsardzibas
sistema nav izdom ta_lidz galam, ja nav sist mas, bet aiz~
sardzlbai ir gad juma raksturs, bez visp rlgas vadoš s li-
nijas. A
ilgstošas muitas ir grūti atcelt: dz ve parasti standarti-
z j s uz šo muitu pamata, visi pirkšanas un p rdošanas
dar jumi dibin s uz viņ m k uz drošu priekšnoteikumu.
lenes gums ir kapitaliz ts un p kšņa muitas atcelšana rad s
sabrukumu. -
' Starptautisklsaimniec bas konference, Žeņev , 1927.
gad , kategoriski izteikusies .par atgriešanos pie ;patiesas
starptautisk s tirdzniecibas br v bas un par muitas `va ņu
no rdlšanu.
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r j s tirdzniecibas politikas l dzek i.
Starptautisk pre u apmaiņa un pakalpojumi rada in-
ternacion l s saist bas. Šo attiec bu izveidošanos var ie-
spaidot r j saimniecisk politika ar daž diem l dzek iem:
ar savu valūtas un diskonta politiku, ar noteiktu kapit la
un kredita politiku. (L ti °,"„“_0, eksporta kredit šana, aiz-
devumi). '
Ar iekš j saimniecisk politika var netieši ietekm t
r jos sakarus; te min ma būtu ku niec bas veicin šana ar
premij m. subveciju, - lai sekm tu r jo tirdzniec bu;
dzelzce u tarifa politika starptautisk tranzita veicin šanai,
ostu izbūve un labier c bas. Eksportu var veicin t ar pr -
mij m un piemaks m ražojoš m nozar m. kredita atvieglo-
jumiem š m nozar m. lmportu var regul t ar cenu regu-
lešanu iekšzemes tirgu (lab bas cenas), ar priekšroc b m
iekšzemes rūpniec bai pie valsts pasūt jumiem un tml.
Tieši' r jo tirdzniec bu iespaido ar importa aizliegu-
miem un kontingentiem zin m m prec m un pret zin m m
valst m, ar ko ierobežo tirdznie-
c bas br v bu. Kontingentu sistema visviegl k izvedama
valst s ar centraliz tu_ saimniec bas organiz ciju (SPRS).
Kompens cijas l gumi paredz savstarp ju pre u apmaiņu
starp div m valst m, noteikt nomenklalūr un vairumos.
Valst s ar individu listisko saimniec bas iek rtu - k
svar g kais r j s' saimniecisk s pol tikas l dzeklis -- ir
m u it as. T s ir nodevas no prec m pie p r jas par
robežu; viņas var būt trej das: 1) ievedmuitas, 2) izved-
muitas un 3) tranzitmuitas. .
i P c sava m r a muitas var būt: iisk las un aizsarg-
muitas. Pirmaj s ņem, lai sag d tu valstij ien kumus; vi-
_ņas piel dzin mas netiešiem nodok iem. Aizsargmuitas do-
m tas iekšzemes rūpniec bas atbalst šanai, lai var tu sacen-
sties ar rzem m, lai tai iekšzem būtu nodrošin tas aug-
st kas cenas. _ - `
lzvedmuitas aizsarg j lvielu aizplūdumu, nodrošinot
viet jai rūpniec bai l t kas izejvielas. Sis muitas princip
nav dom tas valsts ien kumu vairošanai, kaut gan praks
tas t var izn kt. Muitas uz precem un produktiem. ko
zeme neražo lkoloni lpreces), ir fisk las dabas. Degv na
un cukura muita un akclze ir vienmer valsts nodoklis,
kaut ar viņas sauktu par aizsardzibas l dzek iem pret r
valst m. .
Tranzita muit m tagad vairs nav noz mes; ja k da
valsts dom tu t das pielietot. viņa zaud tu ien kumus par
transportu un p rvad jumi mekl tu aplinkus ce us.
lzvedmuitas praks zaud jušas savu noz mi; viņas var
past v t zem s k fisk ls l dzeklis, ja izvedamais produkts
bauda monopöla st vokli tirgū. lzvedmuitas t d atcelt s.-
Anglij - 1842. g., V cij - lB'i`3. g., Francij - 1881.
g. P rejoši, k fisk lu lidzekli, Anglija ieveda - izved-
muitu 1901. - 1905. gadam. „Projekt to izvedmuitu kalija
s iem V cija tomer dzive neizveda. Lietuva un Polija ie-
vedušas izvedmuitu kokiem. kuji apg d V cijas rūpniecibu.
Maitu starp centr lo vietu ieņem ieved m u i-
t a s. kuras vad s. no divej da viedok a: '
_ l) k aizsarglldzeklis pret rvalš u konkurenci un
'
_„
2) k l dzeklis, lai_ sag d tu valstij ien kumus.
Spicstuve „Herold' Rzg .88
8. lekcija.
S0 beidzamo m r i sasniedz visliel k m r , ja ar ie-
vedmuitu apliek plaša pat riņa priekšmetus.
Techniski muitu apr ina vai nu: .
1) p c vairuma, m ra un svara,
vai
2) p c v rt bas; pirma gadl um muitu sauc par
- specifisko muitu, otr - par v rt bas muitu
(.ad valorem“).
v V rt bu noteikt ir grūti. Vispirms j būt skaidrlb ,
k du v rt bu ņemt par' pamatu: vai eksporta zemes v rt bu,
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vai importa zemes v rtibu, vai v rtibu uz robezas, vai p r-
došanas v rt bu iekšzem .
Ja v rt ba acim redzot deklar ts par daudz zema, tad
valstij uz doto preci ir priekšpirkšanas tiesibas, t.i. valsts
var, samaks jot deklar to summu, noņemt preci. Ari ar šo
paņ mienu ne vienm r sasniedz m r i, seviš i ja tirdznie-
cisk mor le nav augsta. Lai v rtibu p rbauditu, ir vaja-
dzigas komplicetas ierices (labor torijas, eksperti). Aiz ši
iemesla nomuitošanu var izdarit tikai centr l s muitnicas.
Visi šie trūkumi atkrit pie specifisk s muitas: te nomuito-
šanas technika ir vienk rša un to var izvest ari maz kas
muitnicas.
Specifisko muitu v j puse ir t , ka augstvertig un
mazv rtig , t paša nosaukuma prece maks vien du likmi.
Šis moments ir svar gs pie fisk l m smuit m, jo viņš ne-
tver pirc ja maks tsp jas, bet ņem no l t s preces t du
pat 'muitu k no d rg s. zin mu korrektivu pan k ar kv -
lit tes grad ciju (Staffelzölle), k da ari ievesta visos muitas
tarifos.
Muitas tarifi. r
Atseviš u muitas likmju sakopojumu sauc par muitas
tarifu. izš ir:
_
1) aulonomos tarifus, ja likmes valsts noteic ar
savu suver no varu, nek di iepriekš nesaistolies
,
ar rvalst m, un
2) konvencion los tarifus (Vertragstarife), ja likmes
noteiktas, atkar b no l gumiem ar cit m valst m.
Ar tirdzniecibas l gumiem var paredz t reciprocit ti,
abpusigus muitas nolaidumus, vai nu vis visum , vai ti-
kai zin m s poz cij s. T da iespeja ir paredz ta Latvijas
tlrdznieciskos l gumos ar t saukto „Baltijas klauzulu". kura
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paredz reciprocit ti l gumos ar mūsu tuv kiem kaimiņiem :
SPRS, Lietuvu un Igauniju.
Autonom tarifa priekšroc ba ir t , ka valsts tarifu var
groz t p c vajadz bas, piem rojoties patlaban jiem apst k-
iem - valstij ir br vas rokas. Ja saimniecisk dz ve ir
ieg jusi norm l gultne, tad sv rstigas muitas ir nev la-
mas: tirdzniec bai un rūpniec bai sv rstigas muitas nedod
noteiktu pamatu kalkul cijai un racion lal
izv rt šanai. Ar
sakaros ar rvalst m, noteiktas likmes ir v lam s, valsts tad
var r in ties ar pretimn kšanu no rvalš u puses, jo' ar
viņas ir ieinteres t s stabil s likm s.
Piem rojot autonomo tarifu uz itin vis m valst m, bez
seviš iem l gumiem, to sauc par ge ne r l - tarifu.
Konvencion lais tarifs, k jau min ts, paredz zin mus no-
laidumus valst m, ar kur m sl gti tirdzniecibas l gumi. Se-
viš a noz me ir t. s. ,visliel k s labv llbas klauzulai“
(Meistbegünstigungs - Klausel). kura attiecigai ligumu
-
sl dz jai valstij nodrošina t das pat priekšroc bas, k das
bauda resp. baud s n kotn k da treš valsts.
Maksim lais un minim lais tarifs.
Minim lais tarifs nosaka viszem k s likmes, k das
būtu gal j robeža, cik t lu n kt pretim cit m valst m.
Maksim lais tarifs, turpretim, paredz augst kas likmes.
Viņš uzskat ms k euer l-tarifs, cik t lu nav sl gti pre-
t ji l gumi. Šie tarifi grib likumdošanas ce
fiks t abas
min t s robežas (,outlines'), p r kur m p ri neiet. Ar
t diem tarifiem sev iepriekš rokas saist t nav ieteicams; tas
redzams spilgti, ja j sl dz jauni tirdzniec bas l gumi un j -
ved ilgstošas sarunas, jo nevar paredz t, k d virzien sa-




Sp k esot autonomam tarilam, dažas valstis ruš s
pie t. s. differenci l - muit m, izlietojot t s k c ņas -
muitas (Retorsions - oder Kampfzölle) - pret valst m,
kuras grib piespiest piek pties sav s muitas likm s. Š -
das c ņas-muitas var izveidoties k piemaksas virs norm l
tarifa (,surtaxes', Zuschlagszölle), vai n`u uz vis m prec m,
vai uz noteikt m pre ugrup m. Agr k t das virsmaksas
past v ja Anglij , bet tagad viņas tur ir atceltas. Gan ta-
gad vlņasv l past v Francij , piem ram, uz prec m, kuras
nav ievestas caur Francijas ost m (,surtaxes d'cntrepot“),
- Pret ji muitas piemaks m var būt runa ar ' par muitas
nolaidumiem (,detaxes', Zollabschl ge) l dzlgos konkr tos
gadijumos.
Ja nomuitoto importa - preci atkal izved uz rze-
mem. tad muita ir atmaks jam ; t das atmaksas bieži ap-
z m ar ang u termiņu .Drawbackf
Likumdošanas ce var paredzet muitas groz jumus,
kuri st j s sp k pie noteiktiem konkr tiem apst k iem,
piem ram, ja zin mas preces cenu limenis nosl d jis uz
noteiktu minimumu. T das paredz tas muitas sauc par
.gatavibas-muit m" (Bereitschaitszölle). '
Ja muitas likmi noteicot, paredz viņas pak peniska
pazemin šanu n kotne, tikl dz iest sies zin mi priekšnotei-
kumi, tad run par degreslv m muit m. Viņas prakseir
retas un pec būt bas lldzigas audzinošam protekcionismam-
Slidošas muitas.
Lai regul tu cenas iekšzemes tirgū, pielieto_ t sau- .
c mo slidošo muitas sk lu, t.i. pie kritoš m cen m - mui-
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'tas paaugstina, pie k pjoš m - t s pazenrina. b das mui-
tas ir past v jušas Francij un Anglij , bet tagad atceltas,
jo vis visum viņas savu m r i nesasniedz. Rakstur ga,
k piemers, ir Anglij ievest slldoš lab bas muita no
1835. l dz. 1838. gadam cenu sv rst ba lablbai bija
rk rt ga; starp 39,4- un 81, - par qrt. un te nu ar mui-
tas pal dz bu grib ja lab bas cenas izl dzin t. T da izl -
dzin šana netika sasniegta, bet 'gan veicin ja vienpusigu
-spekul ciju. Tirdzniec ba atrad s nedaudzas, stipr s rok s.
jo tikai lieliem uzņ m jiem bija pa sp kam samaks tlielos
izdevumus, kas saist ti ar augst m muit m: šie lielie kon-
cerni pie augst m muit m un zem m cen m attur ja savus
kr jumus, bet svieda tos tūliņ tirgū, tikl dz muitas pazemi-
n ja un cenas bija c luš s. Šos kr jumus spekulanti tu-
r ja gatav b Francijas, Holandes un V cijas ost s, un
gaiditam momentam iest joties, tos, piln m' ku u krav m,
sūt ja uz Angliju. Caur to rad s visp r lielas konjunktū-
ras sv rst bas tirdzniec b , seviš i ku u traktis. Ar ter-
meriem sltdoš sk la nen ca par labu, jo viņi bieži p rr -
in j s, gaidot uz izdev gu momentu ražas p rdošanai:
t p c ar termeri uzst j s pret slidoš m likm m.
ir' jaut jums, vai tagad apst k i ir cit di: liel pre u
apgroz ba tagad v l vair k koncentr j s nedaudz s.. stipr s
rok s un tagad j s", satiksmes straujais temps seviš i lab-
v l gs Konjunktūras izmantošanai. Lauksaimniec ba, tur-
pretim, ir liel m r ieinteres ta ltdzmertg s cen s. ' .
Muitas' kari.
,
Muitas paaugstin jumi slraj eksporta zemesgkura tad
sper so us un rea uz t diem muitas paaugstin jumiem,
lai sarg tu savas intereses: viņas er s pie pretlidzekjiem,
paaugstinot likmes uz importu un cenš s jūtami kait t
'pretkontrahentam Tas noved pie muitas kara. Tagadejos
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Ipst k os muitas kara sekas var būt daudz kaitig kas nek
agr k, jo daž do valš u saimniecisk s intereses ir savstar-
p ji cieši saist tas. T p c katra valsts censas vienoties ar
rvalst m, sl dzot ar t m tirdznieciskos l gumus: te nopietni
j apsver abpus jas intereses, dodot atvieglojumus, ja valsts
t dus saņem pret tiem pretim, pec principa; .Do ut des'.
Ja š di l gumi aptver visu tirdzniec bu, - tad run par
tirdzniecibas l gumiem (Handelsverträge): ja ligums attiec s
vienigi uz muit m, tad viņu sauc par muitas l gumu (Zoll-
vertrag). L gumus sl dzot, pareizi j apsver, k savas, t
pret j s intereses, t.i. ko m s dodam un cik m s saņe-
mam pret m. Cik izdev gi l gumu izdodas nosl gt, tas
atkar j s liel m r no attiec go valstsv ru veiklibas un cik
pareizi apst k i nov rt ti. Nepieciešami ir rūp gi priekš-
darbi un p t jumi, saziņ ar saimniecisk m aprind m.
Tirdzniec bas un muitas l gumus sl dz uz noteiktu laiku,
paredzot iepriekš ja uzteikšanu; pret j gad jum l gums
skait s autom tiski pagarin ts uz t l ku vienu gadu.
Visi jaun k laik sl gtie tirdzniec bas l gumi, gan-
dr z bez izņ muma. ietver sev t saucamo „visliel k s
labv l bas klauzulu". Ja visliel k labv l ba nav ierobe-
žota, tad liguma sl dzeja - pretkontrahente bauda visas
t s priekšroc bas, k das pieš irtas jeb 'turpm k pieš irs
k dai trešai valstij, muitas nolaidumu, vai cit das labv l -
bas veid . T d k rt iztur šan s pret rvalst m it' k
nivelej s „eo ipso'. Visliel ko labv l bu var ar ierobežot
uz daž m prec m un pret atseviš m valst m, kur m pa-
redz tas seviš as priekšroc bas, k to piem ram izteic mū-
su l gumos t. s. ..Baltijas klauzula”.
,
Visliel k labv liba veicina br vtirdzniec bu, t d vir-
zien iespaido'ot ar citas valstis. aunums ir tas, ka vis-
liel k labv llba paraliz tirdzniec bas l gumu speci lo no-
z mi; riav iesp jama ņemt v r daž do l gumu-sl dz j::
valšku patn jos apst k us un valstis ar pavisam cit du
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struktūru bauda, be: izš irlbas, gluži l dz gas tiesibas. T -
p c visliel k labvellba apgrūtina speci lu l gumu nosl g-
šanu, padarot viņu pat neiesp jamu.
Reciprocit te.
Pretstata visliel kai labv llbai st v reciprocit te, t.i.
noteiktas pretimn kšanas sol jums pretlldz gu pretsolljumu;
p r j s valstis tad šos labumus nebauda. Reciprocit te
ir
individu la vienošan s, k da pie visliel k s labv libas iz-
sl gta. `
Tirdzniec bas l gumi, bez muitas jaut juma, aptver ar
'citus jaut jumus: dzelzce u un ku niec bas satiksmi, l gu-
mu-sl dz jas valsts pilsoņu tiesibas
- tirgoties otr val-
st , dibin t fili les, akciju sabiedr bas resp.
t d s piedali-
ties, iegūt nekustamu mantu u. t. t. L gums var paredz t
iecejot ju lietas k rtošanu. arbitr žu. š lrejtiesas,
likuma
aizsardz bu un daudz citus blakus jaut jumus. L dz gas
tiesibas ar saviem pilsoņiem, vis visum , tirdzniecibas
llgumi rvalstniekiem nevar dot. _ -
`
lzvedpr mljas.
r. r j s tirdzniecibas politik pielieto k eksporta vei-
cin šanas lidzekli: izvedpr mijas, kuras var būt vai nu
apsleptas vai atkl tas. Apsl ptas pr mijas var pieš irtk
ievedmuitas atmaksu, atsvabin šanu no zin miem nodok-
iemjebcit veid . Atkl t s pr mijas
ir
valsts piemaksas uz lzvestlem ražojumiem. Š das
atkl tas
pr mijas pie mums saņem lauksaimniec b uz sviestu,
li-
.nlem, bekonu- Valsts var velclnat art rūpniec bas ražoju-
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mu eksportu, piem ram, atl dzin t rūpniekiem starpibuiekš-
zemes un pasaules tirgus cen m.
Ar t d m piemaks m un atmaks m ir dota iesp ja
p rdot preces rzemju tirgos par zem k m cen m, nek
iekšzem . Ja iekšzemes pat riņš sedz' uzņ muma visp ri-
gos izdevumus. tad ir iesp jams eksportejamo kvoti p rdot
zem taktisk s pašizmaksas. T du m ksl gu cenu nosišanu
sauc par dempingu (,Dumping“),
Arl pie kr tošas valūtas izvedumus var p rdot rze-
m s l t k, nek valsts ar augstv rtlgu, stabilu valūtu; tas
attiecas uz visu eksportu, nevien uz atseviš m prec m.
Dempingu izved nevien valsts, bet arl lielie karte i un tresti,
lai paplašin ta tirgu, kaut ar zaud jumiem. ' Eksport još
valsts caur dempingu, protams; top noplicin ta, jo viņa
par savu eksportu nesaņem pretim pilnu ekvivalentu.
Subs dijas un eksporta-kredita garantijas.
Liel s rūpnieclbas valstis p ckara laik , lai veicin tu
savu eksportu, ir atbalstljušassavu rūpniec bu ar piemak-
s m un valsts garantij m, k arl speci liem eksporta kre-
ditiem uz atvieglotiem noteikumiem. Anglija. 1920. gad
uzņ m s kredita riska segšanu un 1926. gad ievedusi
,eksporta kredita apdrošin šanw. V cijas valdiba garant
ar v l tagad l dz 600 milj. mark m a 60% rūpnieku kre-
dita riska p rdevumiem uz SPRS. Arl Latvijas Republi-
kas Saeima pieš rusi SPRS eksporta-garantijas l dz 10
milj. latu. Zviedrija arl izl musi lldzigas garantijas izve-
dumiem uz Latviju un Igauniju., Francij , ar valsts sub-
venciiu, 1920. gadi nodibin ta .Banque nationale trancaise
du Commerce exterieur' priekš eksporta financ šanas.
Vispasaules "saimniecisk konference, Žeņev 1927. g.,
noteikti izsacljusies pret augst m muitas barj r m; viņa
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pieņ musi rezolūciju, kura ieteic stabilus tarifus un muitas
nomenklatūras un iormalit tu unifik ciju. T tad te iz-
pauž s nep rprotamas br vtirdznieclbas tendences.
i Aizsargmuitu nov rt jums.
Uzskats par muitas ietekmi uz pre u cen m ir ar lai-
ku grozijies. Klasisk skola uzskat ja muitu k pre u ce-
nas sast vda u. Jaun k laik nodibin jies drlz k prete-
jais uzskats, kurš pieņem, ka muitas liel ko daju nes r-
zennes un ka muitu iespaids uz iekšzemes cen m stipri
p rv rt ts. Šis jaut jums t pec tuv k noskaidrojams. -
Izvedmuitu iedarb ba.
Ar izvedmuit m valsts grib apgrūtin t dažu izejvielu
eksportu, lai ar to nodrošin tu iekš j s rūpniec bas vaja-
dz bas; to ar š m muit m pa dajai ar pan k. Ir dom -
jams ar . ka muitu var p rlikt arl uz rzem m; t ds gad -
jums iest sies, ja min t izejviela ir rzem m nepieciešama
un viņ m izn k apr ins šo muitu nest. Cik liel m r
ir iesp jams muitu p rvelt uz rzemnieku pleciem, tas
galu gal „ir sp ka un varas jaut jums. Muitu uz sevi
var uzņemties eksportieris, ja viņa nav augsta un ekspor-
tiejam p rdod mi lieli kr jumi. Pie augst m izvedlikm m
norm li rzemju 'pieprasijums samazin sies, samazin sies




levedmuitas merkis ir: nodrošin t viet jai rūpnieclbai
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augst kas cenas iekšzemes tirgū, nek viņas būtu sasnie-
dzamas briv sacens b ar rzem m. Muitas aizsardz bu
var attaisnot, ja iekšzemes rūpniec ba sp j apmierin t visu
iekšzemes pat riņu. V j kiem uzņ mumiem ar muit m do-
ta
ieså ja turpin t ražošanu, bet stiprajiem aug viņu pe|ņa._d m r cenu paaugstiu jums iespaido tirgu, tas
st v sakar ar to, cik prece ir nepieciešama un cik elast gs
ir pieprasijums. Augstas cenas sašaurina piepras jumu,
kurš savuk rt spiež zeme cenas. Ja pat riņš ar pie pa-
augstin tas cenas nekr t, muita n k rūpniekiem par labu.
Pie pre u p rprodukcijas var rasties st voklis, ka ieved-
muitu nozime atsl bst, pat piln gi top anull ta; tad da a
ražojumu mekl s rzemju tirgu, pat ar zaud jumu. '
S ki p t jumi ir izvesti attiec b uz lab bas muitu un
pier d ts, ka uzskats, itk muita sk rtu vien gi ievest s la-
b bas vairumu, ir aplams: ja ar tikai neliela da a pat riņa
segšanai ir ievesta no rienes, muita noteic cenu robežu,
viņa top šo cenu sast vda a, un noteic tirgus cenas visiem
pied v jumiem. (Crenzkosten - p c Mengera).-
' Muitas augstums.
Ja muita ir z e m a, viņa neman mi pazūd kopiz-
devumoa. A ugs t a muita iedarbojas div j di: a) uz
priekšmetiem, kuru pat riņš nesašaurin s, viņa pace cenas,
b) uz pieciešamiem priekšmetiem - viņa samazina piepra-
sljumu un cenas spiež zem .
Cenu paaugstin jumu var mask t k ražot js, t ar
tirgot js, vai nu pasiiktinot kv lit ti, vai samazinot iesai-
nojumu; ar to pirc jam var rasties „iespaids, itk _muitas
paaugstin jums nebūtu atsaucies uz cen m. T , prot ms,
ir vilšan sun, p c būt bas, muitas ietekme uz cenu ir ne-
apstr dama. ` _ .
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Muitas ietekme ir daž da pie izejviel m, pustabrik -
tiem un gataviem ražojumiem. Muita uz j lviel m sad r-
dzina rūpniec bas ražošanu un velk sev l dzi t l kas kon-
sekvences. Piem ram, kokvilnas muita: viņu samaks s vis-
pirms v rptuve, sad rdzin sies dzijas. Dzijas ši v rptuve
uz rzem m nevar izvest, jo tur kokvilna ir br va un tur
dzijas var ražot l t k; var tu run t par muitas atmaksu un
eksportu, bet t nav visos gad jumos viegli izdar ma. T
k rzem s var dzijas ievest par l t ku cenu, tad blakus
kokvilnai, aizsarg jamas ar dzijas. L dz gs ir st voklis ar
austuv m un nepieciešama ir ar gatavu audumu aizsar-
dz ba. Muita p rliek s uz dr bnieku, tirgot ju un visbei-
dzot uz pat r t ju. Galu gal labumu gūst vien gi j lvie-
las ražot js, ja t ds ir iekšzem (vilna, lini). T tad „mui-
tai uz j lviel m j iet l dztekus ar puslabrik tu un gatavu
ražojumu aizsardz bu'. .
Ir iesp jami ar izņ mumi, kur j lvielu aizsardz ba ne-
sad rdzina pusfabrik tus un gatavus ražojumus: ja ražo-
jums ir pieciešama, d rga prece, tad piepras jums varkrist,
l dz ar to samazin sies piepras jums uz šo j lvielu un se-
kas var būt -- j lvielas cenas krišana. Te iedarbojas pie-
prasijuma elast ba. Ja, turpretim, prece ir nepieciešama un
piepras jums nesamazin s, tad allaž sad rdzin sies pusla-
brik ti un gatavie ražojumi.
Muita uz pusiabrik tiem - aizsarg nevien rūpnie-
kus, bet ar j lvielu ražot jus, kuri par saviem ražojumiem
sasniedz augst kas cenas. Nav teikts, ka secin jums ir
absolūts: piem ram, aizsarg jot dzijas, var no rzem m ie-
plūst l ta vilna, kura tad spiež vilnas cenas iekšzem . Pus-
fabrik tu muita p rc l s uz gatavo ražojumu rūpniec bu un,
visbeidzot, uz pat r t ju. j
Muita uz gataviem pat riņa priekšmetiem (maš nam,
audumiem) - n k par labu netikvien šo priekšmetu ražo-
t jiem iekšzem , bet ar .pusfabrik tiem un j lvielu ražot -
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jiem; muitas smagumu nes vienigi pat r t js. Fabrik tu
muita tapec n k parlabu pašiem ražojošiem slaņiem; no
t izriet teorij atz t pras ba, ka: „ar muitu apliekami ga»
tavie pat riņa priekšmeti, bet izejviel m, p c iesp jas; j -
būt no muit m br v m“.
Muita uz plaša pat riņa priekšmetiem ir nev lama, jo
viņa skar ar mazos ien kumus un jūtami apgrūtina viņu
budžetu. Fiskali šis muitas gan dod daudz, t pat “viņas
n k par labu ražot jiem (piem ram lab bas muitas), bet
taisn bas un soci lo mot vu d - viņas noraidamas. La-
b bas muita, piem ram, smagi gulstäs uz lielaj m str d-
nieku mass m un iztaisa V cija 10 l dz 15°f0 no viņu br -
v ien kuma.
Neelast go pat riņa priekšmetu sad rdzin šana izpau-
žas divos virzinos: -
1) ja pirc ju ien kums paliek konstants. viņu pirk-
šanas sp jas priekš pieciešamiem priekšmetiem, samazin s;
2) ja p rtikas vielu sad rdzin šana izsauc algu pa-
augstin šanu, tad Äsad rdzin j s ar rūpniec bas ražojumi un,
tos iep rkot d rg k, lauksamnieks atdod da u no -savas
virspe ņas: t rodas atkalizl dzin jums.
..lekš j tirgus stiprin šana ar paaugstin t m laiku
produktu cen m - v jinapater t ju piiktsp jas vai ar '
izsauc algu paaugstin šanu; beidzam palielina rūpniec ~
baspašizmaksu un v jina rūpniec bas ražojumu 'eksporta
sp jas”. - . .
Visp r ga .aizsargmuitu sist ma sad rdzina dz ves iz-
maksu un pazemina iztikas standartu. Viņai lo iski seko
algu k pin jums. seviš i, ja muitas uzliktas massu pate-
riņa priekšmetiem. Sadardzin s ratošana. Rūpniec ba vairs
nav konkurences sp j ga, sacens b ar rzem m.
r
Augstas muitas n k vair k par labu lielajiem uzņ -
mumiem, nek mazajiem. Tikai lieltirgot ji var izlikt lie-
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las summas muitas samaksai; tikai rūpniec ba, kura str d
ar eksportam, var uz augsto iekšzemes cenu r ina, p r-
dot uz rzem m par visai zem m cen m. T du st vokli
viegli var uztur t, ja iekšzemes ražot ji apvienojušies *karte-
os un nenosit cenu iekšzemes tirgū. Paši karte i nodibi-
n s gadijumos, ja rzemju konkurence ir elimin ta. Ä
. Muitas iekas šanas veidam ar ir savs tautsaimniecis-
kais iespaids: Specifisk s muitas - nevar piem roties im-
port re u kv` i tei;.. iemer m „muita Ls 1,- ar kilo-grampu uz triåo åžåä ré m - ?vienk ršai pre/esi l dz ga
prohibicijai (aizliegumam), kamer augstv rtigiem .ražoju-
miem viņa ir maz jūtams apgrūtin jums, T ds st voklis
gan teor tiski atbilst audzinoš s muitas principam, ka ,vis-
pirms aizsarg jama vienk ršo priekšmetu produkcija, kurai
tad v l k_ automatiski seko izsmalcin to pre u razošanr.
K ūm gs v l ir tas apst klis, ka cen m kr tot, speci isk
muita sast dls preces cenas galveno sast vda u, nepiem -
rosies pasaules tirgus konjunktūrai.
V rt bas muitas ,ad valorem' pie krltoš m cen m sa-
mazina aizsardz bu, t.i. viņu samazinatieši tad, kad jo asa
ir rzemju konkurence un aizsardz ba ir tieši nepieciešama..
V rtsmuitas ir viet , ja viņas ir loti augstas un tarifi
paredz ta kv lit tes t lejoša di erenc šana, pie m ren m
likm m dodama priekšroclba specifisk m muit m.
Hgr rmultas.
l
Agr rmuitu aun puse ir t , ka viņas pace zemes
cenu: pavairoto ien kumu parasti kapit liz un l dz ar to
ce s p rdošanas cena. Ja nu muitas atce vai samazina,
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tad ienes gums kr t. kr t ar pašas zemes cena. Sekas var
būt k m gas, ja pašums apgrūtin ta
ar lieliem par diem.
uitas atcelšana rūpniec bas ražojumiem parasti tik
jūtami neatsaucas uz uznemumu p riešanu no rokas rok ;
uzņ mums 'pats gan var non kt grūt b , ja viņš bez aiz-
sardz bas nevar past v t. Tom r, te kapit liz šanas ten-
dence ir maz ka un rūpniec bas ierices un maš nas dr z
amortiz j s, nolietojas. Pie augst m aizsargu muit m ro-
d s jauni uznemumi, kuri, caur p rprodukciju. spiež ce-
nas uz leju.
Ar agr rmuit m ir j r kojas apdom gi un viņas ieve-
d mas tikai k p rejošas: muitas atcelšana: iespeja t p c
allaž j patur v ra. Ne vienm r agr rmuitas cel saimnieko-
šanas intensit ti: vienpus gas lab bas muitas dod iesp ju
aps t ar tos laukus, kuri bez muitas neatmaksatos; pie tam
nav i aizmirst, ka d rga lab ba var kait t lopkop bai, sa-
dlrdzinot bar bas lab ba.
Ar aizsargl dzek iem vien nepietiek, lai uzplauktu vie-
t j ražošana; bez dabiskiem priekšnoteikumiem, vajadz ga
uzņ m ba un darba ražlgums. cit di aizsargmuitas var iz-
audzin t nev l bu un ieradin t slinkuma. Sacens bas trū-
kums draud ievad t saimniecisko uzn m bu nepareiz gultn .
Atce ot muitas, kaut pak peniski,- novecojušies uzņ -
mumi aiziet boj , bet tad pat rad sies jauni, moderniz ti,
konkurences sp j gi uzņ mumi.
Muitas robežu paplašin šana.
Apvienojot plaš ku territoriju liel k muitas vien b ,
šie dažadie apvidi viens ar otru papildin sies; zemkop bai
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rodas tirgi rūpniec bas rajonos un otr di. Šie apvienotie
apgabali iegūst zin mu neatkartbu no rienes un muitas
aizsardz bai ir liel ki pan kumi. _
K piem rus te var pievest v cu „Zbllvereirv, tagad-
ne atkal ,Baltijas unijas" (Latvija-Lietuva-Igaunija) centie-
nus. T saukt .Greater Britain" kust ba iziet uz Anglijas
tuvu saistišanu ar kolonij m un ,dominij m Ari Amerik
nov rojama tendence - visu Ameriku p rverst par lielu
muitas vien bu.
Muitas atmaksa pie eksporta.
Ja uz izejviel m samaks ta ievedmuita, tad ir princi-
pi li pareizi, ka to pie eksporta atmaks . Praks tom r
grūti noteikt, cik no nomuitot m j lviel m izvedam pro-
dukt iestr d ts; var notikt, ka atmaksa p rsniedz iekas to
muitu, tad atmaksas izveidosies par izvedpr mij m. Š das
pr mijas spiež cenas pasaules tirgū un var izsaukt politis-
kus un saimnieciskus pretso us no cit m konkurejoš m
valst m. _
Ari izvedam s preces identit tes pier d jums, attiec b
uz j lvielu, atdur s uz grūt b m. Ja, piem ram, ievesta
lab ba un ir izvedami milti, tad grūti nosac t, cik piemalts
viet j s lab bas; t ds piemalums ir dažreiz vajadzigs, lai
uzlabotu kv lit ti (Kurzemes kviešu piemalums pie Kana-
das .hard winter wheat'). Francij un V cij lietu nok r-
to t di, ka. par samaks to muitu uz ievesto labibn izsniedz
importieram t. s. „Einfuhrschein”. ,titre d'acquit caution“,
kas atbilst mūsu „ievedl sem“. Pie eksporta š s l ses dod
ties bu saņemt muitas atmaksu. V cij š das l ses 3 me-
nešu laik var cedet trešai personai, kura tad viņas izlieto
muitas maks jumu k rtošanai, arl uz citu preci. Pie
š r
das k rt bas V cij rad s labums t di, ka piemeram Rit-
Prūsijas labibu var ja izvest uz rieni, bet ne uz Dienvid-
V ciju, kur dzelzce a transports
būtu izn cis pa d rgu.
Dienvid-V cija, turpretim, ieveda vajadz go
labibu pa Jūru
u kßeinu, izlietojot izsniegtas
.drawback'us' muitas at-
ma sas saņemšanai. Pie mums ievedl ses pielietoja
izve-
dam m grūb m. un tagad v l pie boliņa
seklu eksporta..
Bez lab bas V cij lidziga atmaksu sistema 1928. gad
ie-
vesta priekš cūkam un cūkga as.
Splestuve „HEROLD" Riga104
9|10. lekcija.
Br vostas un br vterritorijas.
Šeit var vis rt k nok rtot muitas atmaksas jaut jumu.
Ja p rstr d još rūpniec ba atrodas br vost , tad protams,
nek das muitas un viņu atmaksas nevar būt; t pat atmak-
sa atkrlt, ja zinam rūpniec ba bauda t. s. brivterritorijas
ties bas. Pie mums š das brivterritorijas ties bas bija pie-
š irtas Liep jas linoi ja fabrikai, tad v l vair k m finiera
fabrik m, kuras uzskata k atrodošas rzem s resp. neitr -
l josl . Brivostu ier košana tom r atkar j s no t , vai
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„Augstskola M j " M: 52.
Tautsafmniec bas noda a
`Tirdzniec bas politika
(Pec lekcij m las t m Latvijas Universit t |932. g.).
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tranzits un p rstr d jumi ir pietiekoši ieverojami, lai ien-
ces izdevumi attaisnotos. .
'
Ari tranzitnoliktavas var būt t ier kotas, ka da a no
ievest m prec m iet iekšzemes pat riņam, da a reekapor-
tam, grūt bu te nek du nav.
Lai nov rstu komplic to muitas atmaksu, zin mu
pusgatavu preci var at aut izvest uz rzem m, kur to tad
uzlabo resp. pataisa gatavu pat riņam un tad bez muitas
ieved atpakal („Veredlungsverkehr'). Piem ram, var izvest
nebalin tus audumus, kujus rzem s liek balin t un apdru-
k t un tad ievest atpaka ; var izvest neapstr d tas kažok-
das (uz Leipcigu), likt t s iz r t un tad sūtit atpaka .
T rodas iesp ja viet jo 'darbu rzem s papildin t, bez k
būtu vajadzigs ier kot jaunas darbn cas un ieguldit kapit -
lus, ja š das darbn cas maz var izmantot un te nepiecie-
šama liela lietprat ba.
Tirdzniec bas rpolitikas attistibas gaita.
V 'c i j a. Par zin mu tirdzniec bas politiku V ci-
j var run t sakot no 18. g. s. Fridrichs Lielais ir mer-
kantilisma piekrit js. Viņš noliedz lab bas. vilnas un citu
izejvielu izvešanu. No otras puses - apgrūtina ievedu-
mus vai nu t dus noliedzot, vai uzliekot augstas muitas;
rūpniecibas ražojumu eksportu veicina ar muitas atmaksu.
lekšzem Fridricbs Lielais grib pan kt br vu pre u apgro-
iz bu, bet tas viņam neizdodas: joprojam past v daudzas
akc zes un ,v rtu nodok i“ (octroi), kuras ņem ikviena pil-
s ta, caur kuru iet pre u transports. Lai atvieglotu 'kon-
troli, satiksmi virza pa noteiktiem ce iem ar noteikumu, ka
.akcize ņemama tikai vien pils t . Praks tom r to nepa-
n k, jo izveidoj s daž das ,p cmaksas' ikvien pils t .
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T k akcizi ņ ma no v rt bas. ier dņiem bija dota liela
patvaja. Katrai provincei bija savs tarifs (1805. gad pa-
st v ja 11 tarifi), Brandenburg bija 60 muitas iecirkņi.
Fridrichs Vilhelms 11l ir brivtirdzniecibas piekrit js un
1797. g. atce iekšzemes muitas, izstr d jot pret rieni ro-
bežmuitu sist mu. Šos nodomus izvest kav Napoleona
kari. V ciju piespiež dot fran u prec m atvieglojumus,
kas n k par aunu V cijas eksportam. Tikai 1818. gad
faktiski atce iekšzemes muitas barj ras un ieved m renas
ievedmuitas, vis visum atz stot br vtirdzniecibas principu.
Šie Prūsijas so i neatrod piekrišanu Dienvid-V cij : tur ma-
z s valstiņas apvienoj s un tiko pieslieties Austrijai.
1819. g. Fridrichs Lists nodibina v cu tirgot ju un
rūpnieku apvienlbu (.der deutsche Handelsvereir). ar no-
lūku pan kt starp v cu valstiņ m past vošo 39 muitas li-
niju izn cin šanu. Lista ierosin jumam ir sekmes: Prūsijai
pievienoj s vair kas zieme -valstiņas, bet Bavarija ar Vir-
tembergu nodibina .Dienvidv cu muitas ūniju”; ar Saksija
ar blakus valstiņ m nodibina ,Vidusv cu tirgot ju apvie-
n bu" (mitteldeutsche Handelsverein). 1. janvar
'
1839. g.
min t s 3 apvien bas nodibin visv cu muitas ūniju „der
deutsche Zollverei-n". Š muitas ūnija ir priekštece V cijas
politiskai apvien bai. Muitas ligumu parakst ja uz 8 ga-
diem, v l k to atjaunoja uz 12 gadiem. -Muitas ien ku-
mus sadalija sam r ar iedz vot ju skaitu. Neiztrūka arl
pr v šan s, jo Prūsija bija br vtirdzniecibas piekrit ja, bet
Dienvid-V cija atbalst ja protekcionismu. Austrija, zem
Metternicha iespaida, nelabv llgi raudz j s uz Prūsijas pie-
augošo svaru: viņa t koja dabūt zem sava iespaida Dien-
vid-V ciju un atrada tur ar zin mu atbalsi. Galu gal uz-
var ja Prūsija: 1853. g. Austrija nosl dza ar Pr siju mui-
tas ligumu uz visliel k s labv l bas noteikumiem. L gum
noteikti iez m j s br vtirdzniec bas tendences. Seko Prūsi-
jas tirdzniec bas l gumi ar cit m valst m, to starp ar ar
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Franciju, kura p c pazaud t kara (1871/72. g.) piespiesta
dot V cijai t li ejošu labv l bu.
Nodibinoties V cijas keizarvalstij, beidzam joprojam
atz st br vtirdzniec bas pamatus.` Pec laim gi beigta kara,
V cij iest j s augstas konjunktūras periods, bet viņam
se-
ko atplūdi jau 1875. g. Grūti st vokl non kušas
dzelzs
un tekstilrūpniec ba prasa aizsargmuitas. .Šai prasiba pie-
vienoj s ar lauksaimniec ba, jo sabrukušas ar zemkop -
bas produktu cenas. 1878. g. Bismarks iesniedz Reichsta~
gam aizsargmuitu rojektu, zem lozunga ,Schutz
der na-
tionalen Arbeitt šo projektu pieņem 1879. g. un V cij
ieved autonomu muitas tarifu, kas paredz k rūpnieclbas,
t zemkoplbas aizsardz bu. Ar autonomo tarifu V cija sev
paturejnsi br vas rokas turpm kos l gumos: viņa paaugsti--
na likmes valst m, kuras V cijai nelabvel gas, par 50°/0.
S kum m ren m likm m seko turpm kie paaugstin jumi,
piem ram. lab bas muitu sace pak peniski no
Mk. 1.-
l dz Mk. 5.- par 100 kilogramiem.
Augst s aizsargmuitas izsauc pretsojns no Austrijas,
Francijas un Krievijas puses, kuras atbild
ar t d m pat
augst m likmem uz V cijas ražojumiem: izce s
muitas
karš un V cija spiesta piek pties. Bismarka p cn cejs
Ka--
privi atgriež s pie muitas l gumiem un t dus
nosl dz vis-
pirms ar Austriju un Franciju. Ar äeviju
muitas l gumu
nosl dz 1894. gad . V cija savas ievedmuitas likmes pa-
zemin uz reciprocit tes pamata un V cijas rūpniec ba s k
atplaukt. Vien gi agr rieši ir ar pazemin t m
muit m ne-
apmierin ti un prasa lab bai zin mu minim lo
tarifu. 1902-
g. viņi pan k nelielu lab bas muitu pacelšanu.
. Versa as miera l gums uzliek V cijai par pien kumu
dot Sabiedrotiem visliel ko labv l bu 5 gadu laik , pie
tam
vienpus gi tikai V cijai. Tagad V cija atguvusi
r c bas
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br v bu un nosl gusi tirdzniecibas llgumus ar lielo da u
rvalstu, to starp ari ar Latviju.
F r a n c i j a. Lidzlgu att st bu k V cija, p rdz -
vojusi ar Francija. Jau no 13. g. s. tur past v aizliegums
ievest labibu, vilnu, vinu. Daudzas importpreces apliktas
ar augstu ievedmuitu, gandriz jau prohibrtivu. Noteiktu
muitas sist mu ieved Kolbers 1664. g.: aizsarg ta ir rūp-
niec ba, seviš i tas v rsts pret Angliju, daudz pre u ieve-
dumi pilnigi noliegti. Šis ne:kantilisma viedoklis ir va-
došais l dz 1786. g. "Ar 179".. g. Francija p riet uz br v-
tirdzniec bu, atce ot iekš j s muitas. Min ma ir Napoleo-
na pret Angliju v rsta ,Kontinent l blok de“; seko m re-
nas muitas, ar lablbai, kuras labv l gi ietekme Francijas
saimniecisko attist bu.
Napoleona „11l laiks ir brlvtirdznieclbas laiks, bet jau
1872. g. Tjers atgriež s pie aizsargmuit m (p c zaud t
kara). Lai patur tu sev br vas rokas, tirdzniec bas ligu-
mus sl dz uz isu laiku. 1892. g. Francij ieved autonomu
tarifu, ar augst m aizsargmuit m. P ckara' laik ievesti
„variabli multiplikaatoriti lai būtu iespejams piel goties at-
seviš u valstu nau as sist m m un iinanci liem apst k-
iem. l; _. (pi, 1.4 y„„.j,„,4',: .; _ _
A n g l'i j a. S kot ar 17.Ä g. s. Anglija, l dz gi ci-
t m valst m, p rdz vo protekcionisma laikus. Apgrūtin ts
ir izejvielu izvedums, fabrikäti aizsarg ti ar augst m mui-
t m., 1651. g. Olivers Kromvels izdod paz stamo „navig -
cijas aktu' (Act of Navigation), ar kuru nodrošina Anglijas
ku niec bas monopolu. Augstas muitas past v arl 18. g.
s.. pie kam par izvestiem iabrik tiem maks pr mijas.
1.786. g. Anglija nosl dz tirdzniec bas ligumu ar ranciiu,
kur muitas likmes jau iev rojami mlkstin tas. Ap 1820.
g. Anglija seko Prūsijas paraugam un 1826. g. deklare
br vtirdzniec bas principus; paliek sp k vienigi lab bas
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muita. Agr riešiem bija izdevies pan kt augstas lab bas
muitas: 1815. g. noliedza lab bas ievedumus, ja cenas no-
sl d ja zem 80," par Qr. (kvieši). Lab ba t d Anglij bi-
ja 50°/„ d rg ka, nek uz kontinenta. Tas izsauca prote-
stus, k d ieveda„sl došo muitas sk lu”, ar nolūku garant t
lauksaimniekiem vieum r gas cenas. Cer t e pan kumi iz-
Ealika, bet pasaules tirgū lab bas cenas turpin ja kristies.i arda Kobdena vad ba nodibin j s „Anticornlawleague“,
l ga pret lab bas likumu, kura iesniedza parlamentam pra-
s bu: .br vu ievešanu p rtikas viel m un ar rūpniec bas
ražojumu br vtirdzniec bu". Protesiakust ba izplat j s pa
visu Angliju un zem šiem lozungiem l ga gatavoj s uz
jaun m parlamenta v l šan m. Ministrs Roberts Pils ie-
skat ja st vok a nopietn bu un piekrita pras b m: 1849. g.
lab bas muitas iev rojami pazemin ja, m kstin ja ar rūp-
niec bas aizsardz bu un atc la ierobežojumus ku niectbai.
P reja uz visp r gu br vtirdzniecibu tri progres ja. 1869.
gada krita lab bas muitas un ar ievedmuit m palika aplik-
tas tikai nedaudzas preces, to starp alkoholiskie dz rieni.
Anglijas rūpniec ba strauji uzplauka, jo Anglija prata ar
muitas l gumiem sev nodrošin t tirgu.
V cijas un USA konkurence jaun k laik pamudin -
jusi Angliju uz zin miem ierobežojumiem, seviš i attiec b
uz viņas tirdzniec bu ar kolonij m. Koloniju ministrs em-
berlens ievad ja t saukto „Greater Britain" kust bu, pra-
s dams kolonij m liel ku aizsardz bu viņu ievedumiem uz
Angliju, lai t d k rt kolönijas ciešak saist tu ar valsti.
Š ds aizsardz bas imperi lisms ir izvedams, ja kolönijas
sp j piln m r apg d t Angliju ar j lviel m un p rtiku un
noņemt Anglijas razojumus.
P ckara laik Anglija nav izvedusi tik augstu aizsar-
dz bu, k p r j s valstis. lr gan paaugstin tas fiskal s
muitas, kuras ikgadus atjaunojamias. P rrun ta ir iekš j
tirgus aizsardz ba pret dempingu un zemas .valūtas valstu
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ievedumiem Anglij . V l min mi valsts krediti eksporta'
veicin šanai, rentabilit tes garantija uzņ mumiem, kujistr - “
d eksportam un cit da rūpniec bas
veicin šana. ,Board
of Trade' var atbalst t grūt b s non kušas nozares un t s
visp r gi pabalst t. Visp r js protekcionisms vel tagad
Anglij sastop daudz pretinieku.
Zieme -Amerikas Savienot s
V a l st s minams 1792. g.
tarifs (Hamiltona tarifs),
kas viscaur ir protekcionistisks. Tas seviš i v rsts pret
Angliju un past v jis ilgus gadus:
USA rūpniec ba strauji
uzplauka. 1831. g. kongress, uz Henry C. Clay priekšli-
kumu pieņ ma lemumu, ka no muitas atbr vojamas preces, Ä .
kuras USA pati neražo. Cit m prec m
ievedama paaugsti-
n ta aizsardziba. Minams v l 1890. g. ievestais Mac Kin-
leia tarifs, kas ir noteikti procekcionistisks. Aizsargmuitas
USA mot v ar v l šanos uztur t Amerikas str dnieku augs-
to dz ves standartu, pret l to Eiropas darba sp ku.
Pret j
.dempinga“ -valst m USA tarifs paredz iesp ju pielietot
augst kas likmes, pat ievedumus noliegt.
Pateicoties augstai muitas aizsardz bai, USA rūpnie-
c ba netikvien var ar Eiropu sacensties, bet ieguvusi kara
laik h gemoniju p r to.
Au stri ja. Austrijas resp. bij. Austro-Ungarijas
p rdz vot att st ba l dz ga V cijas. Sacens la d iespaid .
Dienvid-V cij , k jau min ts,-Prūsija guva uzvaru Tagad
sabrukuš s- imperijas atlieka - Austrija
- p rdz vo grū-
tus laikus aiz
oikonomiski-soci liem apst k iem. Jaun k
laik , 93t. g. atkal ievad tas sarunas d
muitas ūnijas a' `
V ciju, bet tam pretojas Francija.
'K riev ij a. Krievija allaž bijusi augsta protek- `
cionisma valsts. No 1857. -- 1868. g. iez m j s zin ms
muitas atsl bums, bet 1877. g. noteic, ka muita maks jama -
zelt , kas noz m ja likmju paaugstin šanu par vismaz So°/„. -
Tirdzniec bas l gumi ar V ciju, Franciju un Angliju pan k
zin mus muitas nolaidumus, seviš i Japanas kara laik , zem
pol tiska spiediena. Cit di Krievij past v jusi noteikta
tendenceemuitas skrūvei. Tagad jä SPRS, kur past v jau
apskat tais r j s tirdzniec bas monopols, muitas ir prohi-
bitlvas un nereti sasniedz vair kus 100%. ja ne pat 100090
no pre u v rt bas. . ' '
K o psavil kum s. Apskatot daž do valstu
muitas politiku. viscaur nov rojamas l dz gas attist bas f -
zes, gandr z tan pat laik . Tas izskaidrojams ar to, ka
visas valstis viena otru saimnieciski iespaidojušas. Eulen-
burgs t p c saka, ka „tirdzniecibas politika ir t laika vis-
p r g s gar g s un politisk s izteiksmes sast vda a'. Viņš
š iro sekojošus posmus: ~
a) absolūtisma regul jošo sistemu.
b) p reju uz liber lo ru (1780-1840).
c) liber lisma posmu.
d) atgriešanos pie protekcionisma. '
e) imperi lisma posmu (1895-1914).
P ckara laiki iez me nacion lo preteš ibui paasin ša-
nos, saimniecisko un soci lo jaut jumu paplašin šanos un
l dz ar to protekcionisma tendences pieaugumu. Tam pre-
tlm, no otras puses, internationál kapit la iespaids, “tech-
nikas progress. un naudas sist mu nostabiliz šan s - vei-
cina tautu tuvin šanos.
Starpvalstiska kapitalu apgroziba.
. Kapit la invcst jumi rzem s. '
Ja statistika m in jusi noskaidrot kapit lu uzkr ša-
n s un viņu ievietošanas apui rus, tad tas viņai izdevies
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tikai pa da ai. Emisijas statistika dod gan konkr tus skait-
jus, par k du summu izlaisti jauni v rtspap ri, bet viņa ne-
var uztv rt daudzus cit dus gara termiņa aizdevumu
veidus.
K di ir galveno naudas dev ju valstu misiju apm ri,
to r da sekojošie skait i par 1938. gadu: „
1) USA mit jusi 3 8050,31 milj., uo tiem priekš
rzem m S 11325.33 milj.
2) Anglija mit jusi L' 369,06 milj. m rc., no ku-
ras summas uz rzem m krit L' 157.88 milj., to
starp priekš Anglijas kolonij m i 81,49 milj.
3) Hollande mit jusi Htl 740,91 milj., no tiem
g juši uz rzem m Htl 373,52 milj., liela da a
uz kolönijam.
Ar Šveice mit jusi liel kas summas, kuras aizdotas
Francijai un V cijai. Emisijas statistika, k jau teikts, uz-
tver tikai jaunas emisijas. T pat nav redzams, cik daudz
no šiem papiriem iegūst rzemnieki un cik rzemju pap ru
ieplūst iekšzem . T p c visi šie skait i uzskat mi k ver-
t jumi. Eulenburgs visas pasaules kapit lu invest jumus
1926. g. v rt uz 250 miljardu zelta marku. Aptuveni pie-
ņem, ka USA devušas pasaules tirgum ap 20 miljardu dol-
laru, Anglija ap 4 miljardi m rciņu sterliņu. Priekškaja
V cija bija devusi internacion los aizdevumus 1905. g. apr
m ram l dz 26 miljardi zelta marku_. Tagad, protams, viņa
ir par dniece.
Kapit la eksporta veidi.”
Vienk rš kais kapit la eksporta veids ir pre u kredits,
.kur par izvest m prec m samaksu pagarina. Biež k kapi-
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t lu eksporta naudas veid , kur aizņ m js saņem vai nu
zeltu, vai devizes, etrus vai citas viegli re lizejamas verti-
bas. Pieš irot rvalstij aizdevumu, var st d t noteikumu,
ka ši summa saņemama mašinu vai citu ražošanas lidzek-
u veid ; katr ziņ kapit la izvedums ir re lu v rt bu
vai
pakalpojumu eksports.
Aizdevumi var būt gara vai isa termiņa.
Beidzamie
ir parasti gara termiņa aizdevumu priekšte i. Pret izsnieg-
to aizdevumu kreditors saņem vai nu par da rakstus, vai,
k tas visbiež k notiek, v rtspapirus, kurus debitors šim
nolūkam iespiež.
V l ir no svara zin t, k das summas aizņ mumu vei-
d ir saņ mušas valstis, cik dots kommun l m organiz ci-
j m, cik priv tai saimniec bai, kaut gan prec zus datus še
būs grūti sav kt. Aizdevums var rasties ar t d k rt , ka_
to izsniedz savas valsts rzem s dzlvojošam pilsonim, kurš
tur nodibina iili li vai jaunu uzņ mumu; šis kapit ls gan
form li ir eksporta kapit ls, bet dots pašas naudas dev jas-
valsts interes s.
Kapit la aizplūšanu uz rieni veicina daž d -naudas rente;
nevien augsts rzemju procents te zimigs, krlt ari .svar
emisijas kurss. Renšu augstumu noteic aizņemam kapi-
t la nepieciešam ba: jo vajadziba liel ka, jo augst ka būs
rente. Ja kapit la zem ir-daudz un viņu uz_ vietas nav
iesp jams izmantot. kapit ls plūst uz rieni, mekl dams tur
lukrativ lru ievietošanu. Bez naudas tirgus konjunktūras,
renšu augstumu
v l noteic uzticlba, k du pieš ir aizņ -
m jas va sts saimniecisk m sp j m. _
Aizdevumu pieš iršanu saista. k agr k
teikts. ar ie-
sp ju izvest savas va sts ražojumus un priekšroc bu dod
tam aizņ m jam, kurš ir ar mieru saņemt naudas viet ra-
žojumus (dzelzce a materi lus, kara piederumus,
fabriku
iek rtu etc.). Lai veicin tu savas rūpniec bas ražojumu
eksportu, var pieš irt piem rotus termiņus, renšu un no-
maksas atvieglojumus; ari ar banku kreditu daudzk rt m -
ina veicin t pre u eksportu.
Ar iepludin to kapit lu, aizņ m ja valsts var p rejoši
vairot savas pirkšanas sp jas; viņa var ari pacelt savu saim-
niecibu un produkcijas sp jas, izbūv jot dzelzce us, fabri-
kas. Aizdev ja valsts nodibina ar savu debitoru tuv kus
saimnieciskus sakarus un draudz gas attiecibas_ Ja ar aiz-
doto kapit lu veicina izejvielu ražošanu (nafta, j lgumija),
aizdev ja valsts sev nodrošina šis vielas savai rūpniec bai,
t s saņemot k renšu samaksai, t kapit la deld šanai.
Pie augst m aizsargu muit m. kur eksports ir apgrū-
tin ts, aizdev ja valsts var nodibin t rzem s savu fabriku
fili les: tad uz rzem m, k aizdevums, aizplūd s maš nas
un citi ražošanas l dzek i, bet n ks atpaka pe ņa no divi-
dend m, augst ko ier dņu un techni u alg m, kuji būs
savi pilsoņi. Ar laiku gan rzem s var piesavinaties vaja-
dz go techniku, atpirkt šo fili u akcijas un p rv rstagr ko
rzem s uzņ mumu nacion l uzņ mum , kujš, zin mos





Kredit jot rzem s, ņemami v r ar politiski motlvi;
tie izpauž s koloniju kreditos un kred tos draudzig m val-
stim. Aizdev ja valsts var kontrol t kapit la eksportu un
. noliegt subskripciju uz r jiem aizdevumiem. "Ar izsnig-
tiem kred tiem var pan kt saimniecisko iekarošanu miera
ce un cieš ka s_i sakaru izveidošanos starp kontra-
hejoš m valst m. Kreditoram ir interese pie aizņ m ja pro-
sperit tes, t pat ar! otr di, debitoram attiec b uz savu
kreditoru, jo cit di beidzamais var tu kreditu atvilkt. .lo
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vair k naudas ieguld ts zin m valsti, jo cieš kisaistas ko-_
pejie ce i un intereses. ' _
Hizņ m ia viedoklis un motivi.
Jo tr k att st s rūpniec ba, jo maz k var iztikt ar
pašu kapit liem un ietaup jumiem: rienes kapit la pie-
vilkšaua ir nepieciešama. Netikvien_ jaunu uzņ mumu re-
liz šana, t pat ar agr ko uzņ mumu racionaliz šana, at-
taisno rzemju kreditus, vai nu naudas, vai maš nu veid .
Nav j aizmirst, ka renšu maks šanas termiņos un aizņ -
muma deldešanai j uzkr j vajadz gie l dzek i un tie j p r-j
ved kreditoram rzem s valūt . Renšu un amortiz cijas
nomaksa' būs nodrošin ta. ja aizņemums izlietota produk-
t viem m r iem. Ar aizņ mumu rad t rūpniec ba pavairo
zemes ražošanas sp jas un atvieto ievedumus, jo zeme ta-
åad ražo vajadz gos priekšmetus, kurus
l dz šim import ja.
e gūtie ietaup jumi tad uzkras vajadz g s devizes renšu
un amortiz cijas nomaksai. '
Konsumt viem m r iem rzemju aizņ mumi grūti da-
būjami un ar nav attaisnojami; t k caur š diem kredi-
tiem neaug zemes ražošanas sp jas. tad rent m un atmak-
sai .nebūs segumah T p c kredita dev js dabiski pras s,
k diem m r iem aizdevums dom ts. Seviš i pie kommu-
n l emun citiem sabtedriskiem pas kumiem grūti paredz t
aizņemt kapit la izlietošanu; pie priv tiem kred tiem tas
ir viegl k kontrol jama. Tap c daudz s valst s aizņ mu-
p mus var kontrahet vien gi ar vald bas piekrišanu, k tas
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_ir ltalij . V cij 1927. g. izdoti noteikumi, zem k diem
var aizņemties naudu rzem s un ievesta t. s. ,aizņ mumu
kontrole“ (Anleihekontrolle); te dom ts nov rst vieglpr t gu
par du tais šanu, seviš i pašvald b m un l dz g m publis-
k m organiz cij m.
Pret š diem ierobežojumiem celti iebildumi no priv -
t s saimniec bas, kura nor da, ka l dz gi apgrūtin jumi sa'
dárdzina kreditu iekšzem .
Saņemtais r jais aizņ mums var iespaidot iekšzemes
cenas, seviš i ja tas ieplūst pre u veid ; kr toš s cenas im-
port t m precem var ietekm t ar citu pre u cenas. Ja
aizdevums saņemts naud , viņš var iedarboties inflatoriski
naudas tirgū, iev rojami pavairojot naudas cirkul ciju. Uz
to, protams, centr l s bankas var rea t ar diskonta pa-'
augstin jumu, kas tom r var ar nesasniegt m r i.
rzemju kapit ls var iegūt nev lamu iespaidu uz
valsts saimniecisko dz vi, to nodot rzemnieku noteicošam
v rdam. Ja grūti sag d t l dzek us renšu un kapit lu no-
maksai. rzemnieku kreditori lūko sevi nodrošin t ar re l m
v rt b m - l m: dzelzce iem, muit m, gruntsgabaliem,
ku Änieclbas sabiedr b m. kas atsvešina pašu saimniec bu
(Ueberfremdung j Ar akciju sabiedr bas viegli var nodot
rzemniekiem kontrolpaketi, t sakot savus uzņ mumus
denacionaliz t. Pret šo nev lamo par d bu ir_ grūti karot:
var izdot noteikumus par akciju sabiedr bu valdes sast vu
un taml dz., bet tie past v vien gi uz pap ra. T pec val-
stij pie uzņ mumiem, kuriem ir liela valstiska noz me, ir
pien kums spert t lejošus prohib t vus so us.
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Kara par di »un repar cijas.
Pasaules karš ir radik li p rveidojis internacion l s
kapit la attiecibas: pirms kara Eiropa bija galven kreditu
dev ja, tagad viņa iest gusi par dos caur kara aizņ mu-
miem. V cijai uzliktas repar cijas un t s liel m r sarež-
l norm las kredita attiec bas; no Eiropas saimniecisk or-
ganisma zin m m r V cija ir izsl gta un bez viņas ir
grūti dom jam l dzsvara atgūšana un' saimniecisk s dzives
stabiliz šan s.
1924. g. visas pasaules valstu par di iztaisija 190642
miljonus zelta marku. Galvenie par dnieki bija: Krievija
(33,3 miljardiißM), Francija (32,8 miljardi RM). Britu do-
minijas (25,4 miljardi RM), Anglija (22,9 miljardi RM),
Italija (20.9 miljardi RM).
Galven s kreditorvalstis bija: Anglija - ar 82,7 mil-
jardi RM, USA - 61,1 miljards RM.
USA vienojuš s par kara par du samaksu ar 13 Ei-
ropas valstim; par du summa ar °,'o°,'„ fiks ta uz 22 mil-
jardiem dollaru, kuri nomaks jami 62 gados. Ar to ir uz
gadu desmitiem noteikta USA saimniecisk h gemonija; ar
priv tai saimniec bai USA aizdevušas lielus kapit lus (vie-
nai V cijai ap 2 miljardi dollaru). .
P c Versa as miera liguma, V cijai uzlikta kontribū-
cija Sabiedrotiem par iabu, t. s. repar cijas, un repar ciju
probl mai ir uenoliedzama noz me priekš u kamiem starp-
valstiskiem saimnieciskiem sakariem, k p c nav lieki šo
probl mu kaut p ris v rdiem apskatit.
Par 1919, 1920. jg. un 4 pirmajiem 1921. g. m ne-
šiemV cijai bija j nomaks 20 miljardi zelta marku. Re-
per ciju komisija 1921. g. noteica V cijas maks jumus uz
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132 miljardiem RM, plus v l 5,6 miljardi RM Be ijas kara
par du; šo Londonas ultim timu V cija parakst ja |921. g.
5. maij .
Ņemot v r V cijas maks šanas grūt bas, 1924. g.
viņas maks jumu k rtošanai uzst d ja t saukto Dausa
pl nu. Ar aizņ mumiem rzem s, seviš i USA, V cija šos
maks jumus ar k du laiku k rtoja, bet t l k nesp ja. Tad
1929. g. tika izstr d ts t. s. Jonga pl ns, kas noteic V ci-
jas repar cijas uz 57,5 gadiem: s kot ar 1,6 miljardiem
marku gad , maks jumiem j pieaug l dz 2,4 miljardiem
marku gad . Nesp jas gadijum V cijai ties ba pras t mo-
r toriju l dz 2 gadiem, izņemot procentu maksas. Maksl-
jumu k rtošanai dibin ta seviš u „Starptautisko maks jumu
banka', Bazel lai ņemtu maks jumiem politiska spaidu
nokr su. '
Šie lielie gadsk rt jie maks jumi mazina V cijas
pirktsp jas un kav kapit la uzkr šanos. Nodok i, kuri
nepieciešami, lai sav ktu repar ciju summas, sad rdzina
V cijas ražošanu un apgrūtina eksportu. Jauni un allaž
jauni aizņ mumi ce kapit la renti zem un ar gulst s k
smags slogs uz saimniecisko dz vi.
Pirmos 10 p ckara gados V cijai bija ties ba maks -
jumus izdar t pa da ai ar prec m (1928. g. par RM 663
milj,); tagad 'kreditoru valstis vair s no š da piespiedu eks-
porta, kas kait viņu rūpniec bai.
Grūti paredz t k š probl ma nok rtosies; ar kreditu
izs kšanu V cijai varbūt būs sasniegta iesp jamibas robeža.
rzemju kapit ls jau tagad daudzus v cu lieluzņ mumus ir
nodevis rzemnieku rok s; tas ir tas pats, kas v cu sub-
slances izp rdošana. V cijai vienai nav pa sp kam izlabot
zaud jumus, kas 4 gadu laiku c lušies vis m karojoš m
valst m. Ar ja V cija to sp tu ar saviem pastiprin tiem
izvedumiem, tad šis eksports ruin tu rzemju rūpniec bu,
pat riņa un tirgus trūkuma d j tad iest tos nopietns sastr -
gums. T d repar ciju jaut juma atrisin šana ir tuv k s
n kotnes probl ma.
ltolonijas un koloniju politika.
Daži zin tnieki koloniju pol tikas j dzien iesl dz
seno un viduslaiku iekarošanas gaitas, karus ar kaimiņiem.
Šis jedziens ir p r k plašs un gandr z sedz s ar pasaules
v sturi. G. Zopils velk koloniju j dzienam šaur kas robe-
žas un dod sekojošu d flnlciju ..Kolonijas ir valsts p rval-
d šan atrodošie rejie apgabali, kurus valsts iegūst savos
pasaules-saimnieciskos un 'pasaules-politiskos nolūkos'.
--
Jaun kie v cu zin tnieki: arms, Šumachers, Zöptls - iz-
veidojuši m clbu par pasaules saimniec bu („Weltwirtschatts-'
lehre'), blakus tautsaimniec bas m c bai („Volkswirtschafts-
lehre'), pie kam zem pirm s saprot starptautisko saimnie-
cisko attiec bu kopsumu. Koloniju zin tne ierindojas starp
valsts - un Vispasaules saimniec bu, jo koloniju saimnie-
c ba savu augst ko attaisnojurnu rod vispasaules saimnie-
c bas izveidojum .
Spiestuve „Herold' ig .120
11|12. lekcija.
Vecäkie oikonomiati, ar Vilhelma Ruteri priešgal ,
domi, ka koloniju raksturojoš s pazimes atraduši sekojošos
3 momentos:
1) Koloniz još s tautas da as nometin san s rien .
2) Šls tautas augst k civillzäcij , un
3) Pol tiski-tiesisk s sait s star koloniju un `m tes
- zemi.
Tam vis visum nevar piekrist, seviš i kas zimejis uz
,augst ko civiliz cijw. jo koloniz tas Meksika, Peru, ln-
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Tirdzniec bas politika
(P c lekcljlm lasitlm Latvijas Universit t 1932. g.).
„Augstskola M j " Nr. 53.
Tautsaimniec bas noda a.
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dija, ina - st v ja kultūras un civiliz cijas ziņ 'daudz
augst k neka viņas iekarojuš s balt s laup t ju bandas.
T pat saites ar m tes zemi past v tikai p rejoši, kam r
kolonija neiegūst patst vibu, k , piem ram, USA.
'
Koloniju veidi. -
Sen ko r jo paz mju viet , tagad parasti iedalijumam
par pamatu ņem vai nu saimnieciskj-politisko, vai ar p r-
valdes-polltisko viedokli. No saimnieci s k i -
politisk viedok a kolonijasš irmk :
1) Nometņu kolonijas (Siedelungs-
kolonien), kuras noder balto nometin šanai un kur m j
top par kolonistu otro t viju. K t das var min t: Kan du,
Austr liju, Jaun-Zelandi, Kapzemi, Dienvid-vakaru friku.
' 2)Plant žu kolonijas, kur kolo-
nisti ir plant tori - uzņ m ji, kuri noorganize iedzimto
darba sp ku plant ž s. šurp var attiecin t: , Be ijas Kon
go, Francijas ekvatori lo friku.
3) ledzimt_o kultūras-koloni-
ja s, ja zemes apsaimniekošana paliekapietiekoši att st to
iedzimto rok s, bet kolönisti tos organiz plaš k m rog .T das kolonijas ir; Togo, Nigerija, Java. '
_
„Tirdzniec bas kolonijas,
kur kolönizacija attiec s vienigi uz ostas pils t m; ja sim
lkolonij m ir politiska nozime, viņas apcietina un milit ri
apsarg . šurp-attiec s: Hongkonga, Singapūra, Adena,
Tsingtawa. , - -
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5) Kolöni lie atbalsta punk-
t i, og u stacijas, kabe u stacijas. Šie punkti ierikoti vai
nu k flotes atbalsta ostas, vai tieši politiskos nolūkos.
T di punkti ir: Malta, Gibraltara, Adena, Falklandes salas.
6) Noziedznieku kolönijas. uz
kur m m tes-zeme izsūta uz nometin šanu savus nozie-
dzniekus. T das ir: Fran u Gvajana, Janu-Kaledonija.
Pret šo koloniju veidu pamatoti uzst jas jaun k teorija.
' No p rvaldes - politisk vie-'
dok l a kolönijas sadala, k : ,`
_
a) Kolönijas v rda šaur k
no z i m e - ar ierobežotu, vai piln gu paš-
vald bu, zem m tes zemes form l s virskun-
dz bas. Š du attistibas posmu sasniegušas:
Kan da, Dienvid-Ätrika, Austr lija, Jaun-Zelande.
“ b) P r o t e k to _r t i : r ji suverenas vals-
tis, zem koloniz jošäs valsts aizbildniecibas
(Tunisa), vai ar! m tropoles autokratiski p r-
valditi abgabali (Be uana - protektor ts).
c) Noma s nova d i (Kiau aava, Kvan-
tunga), kuri „nom ti” parasti uz 99 gadiem,
T ir uzspiesta iznom šana un l dzin s apsl p-
` tai`apgabala okup cijai.
- d) lnter/eš u sfairas: starp lielvals-
t m sadal tas, bet vel neieņemtus apgabalus uz
' vienošan s pamata starp šim valst m.
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koloniju dibin šanas vadošie mot vi.
Kolöniju nodibin šanu ievadijuši zin tnieki un dabas
p tnieki (faraons Necho, Portug les princis lndrifs „jūras-brauc js”, Svens Hedins), drošsirdlgi jūmieki ( olumbus,
Vasco de Gama, Magalhaes James Cook), mantk r gie ie-
karot ji t. s. „conquistadores' (Albuquerque, Ferdinands
Cortez, Francs Pizarro, Lords Clive, lords Kitcheners), k
ar liela stila uzņ m ji (Be ijas karalis Leopolds 11., Ce-
cils Rodes). - _
Koloniz cijtfievada zem s, klips, caur savu saimnie-
ciski- eografisko távokli it k pndesün tas» š dai .ekspa-
nsijai. Senatn t da bija Grie ija, kamer Vidus jūra bija
ar .pasaules jūraä Kad jūrnieki s ka braukt caur ,Her-
kulesa stabiem”, okean , š loma p riet uz Pireneju pus-
satu (Sp nija un Portug le). Vel k k s ncenši uzst j s
holandieši un visbeidzot n k Lielbrit nijas salas.
Blakus uzņ m bai, k mot vi koloniju nodibin šanai,
min mi sekoši momenti:
l) Koloniz još s zemes p r k lielais iedz vot ju bl -
vums, k tas jaun k laik nov rojams Anglij un Japan :
Ja ar citas tautas devušas iev rojamu migraciju, piem -
ram, v cieši, nieši, italieši, tad tas bieži nav novedis pie
kolöniz cijas: šie migranti bieži pilnigi asimil jušies ar
vietejiem iedz vot jiem, aizmirsuši _savu taut bu. Tikai š
gadsimta s kuma v cieši un itali cenš s nodibin t nacio-
n las kolonijas.
2) Neapmierin t ba ar zem past vošiem apst k iem.
reli iskiem un politiskiem momentiem. Šie izcejotaji vai
nu aaimil jas jaun j dzives viet , vai arlpatura savu pat-
n bu (kvekeri, marmoņi, duchoborci) un pie maimjušamies
apst kliem var atgriezties dzimten ; _
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.3) Saimnieciski - politiska uzņ m bai, kura noved pie
kolonij s ier košanas. Šie uznem ji reprezent kap t listu
grupas, k tirdzniec bas sabiedribas, kuras izmanto kolo-
niju dabas bag t bas (zelts. garšas vielas, kr sas): T d '
ce iekarotas holandiešu Indija, britu Indija, be u Kongo
v cu R t- frika, Rodezija. '
4) Jaun k laik izvirz s pirm pl n pasaules-saim-
nieciskie un pasaules-politiskie m r i. Liel s rūpniec bas
valstis cenš s sev nodrošin t izejvielas: kokvilnu, gumiju,
naftu, vara, dzelzi. Blakus saimnieciskiem mot viem, mi-
n ma ar varas k re un pol t-isk iespaid vairošana.
Kolonijas nodrošina m tes zemei ne tikvien izejvielas,
viņas ar ir labs tirgus rūpniec bas ražojumiem; Anglijai
koloniju tirgus iztaisa augstu °/„ no vinas tirdzniec bas bi-
lances. M tes zeme var kolonij s ievietot savos br vos ka-
pit lus, t radot ciešas saimnieciskas saites ar kolonij m;
šie kapit la ieguld jumi ir droš ki, nek aizdevumi rvals-
t m, kuras var nobankrot t un tad aizdotais kapit ls j zan-
d (piem ram SPRS). No svara ir - ne aut migrantiem
no m tes 'zemes atsvešin ties, tad viņi joproj m paliks
m tes zemes ražojumu pirc ji.
Koloniz cija veicin civiliz cijas izplat šanas un šis
kosmopol tiskais viedoklis nav aizmirst ms. Ar dzelzcelu
izbūv šanu, skol m un kristianisma kultūru - pan k vis-
p r kultūr lo merkuk pin šanu, dz ves standarta pacel-
šanu kolonij s. Šie hum nit rie. tiskie m r i gan praks
daudzk rt aizmirsti. '
Koloniju politikas teorijas.
Merkantllisti (XVll- un XVIII g. s.) uzskata kolonijas
k zemes bag t bas vairot jas: ar ieplūstošo zeltu un d r-
gaj m koloniju prec m nodrošin ta labv l ga tirdzniec bas
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bilance. Francija ar savu liela stila koloni lo spekul ciju
(John Lew) bija cietusi lielus zaud jumus, t p c Francij
rod s kolouij m principi li pretinieki: Montesquieu, Vol-
taire, Rousseau, Diderot, Bernardin de Saint-Pierre. Vien-
pus gais merkant lisma uzskats bija zeltu p rv rt jis.
Anglij ar s kum domin ja merkantilisma viedoklis;
p c USA atkrišanas Adams Smiths atzina, ka ne zeltam ir
izš iroš noz me, bet pirm viet nost d ma tirdznieciba
ar kolonij m. Pie tam Smiths uzsv ra, ka nav j dzen s
p c tirdzniecibas monopola, bet j sl dz l gumi, kuri jau t
m tes zemei nodrošin s noteiktas priekšroc bas. L dz gus
uzskatus aizst v ar Turgot's.
Jaun kie teor ti i ar aizst v viedokli, ka galven v -
r ba piegriežama ne koloniju nesaudz gai ekspluat cijai,
bet gan tirdzniec bai, ku nieclbai. rūpniec bai un zemko-
'p bai, v l j atz m , ka kolonijas var dot vajadz bas gad -
jum milit ru pal dz bu (Francija), ka ar pav rt ce u miv
gracijai uz past v gu dz vi, neatsvešinot migrantus no sa-
vas tautas. - .
Leroy-Beaulieu uzsver „koloniju pasaules-pol tisko
noz mi.
Koloniju pol tikas v sture.
K pirmais posms koloniju v stur ' mln ms atkl ju-
mu la kmets. kur p tnieki - eograti uzmekl jaunas pa-
saules malas; t di ir ar bi un eiropiešu - ce ot ji, kuriem
seko mantk r gi veikalnieki un piedz vojumu mekl t ji. No
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eiropiešiem te min mi: Portug les princis Indri is ,jūras-
brauc js' (1 394-1460, g.), kurš uzbrauc Acoru salas, Ma
deira un Afrikas vakaru piekrasti, l dz Cap Verde. P vests
M rtiņš V apstiprina Portug lei ties bas uz šim jaunatra-
st m zem m. Viņam seko Bartalomus Diaz, kurš 1486. g.
apbrauc „Lab s Cer bas ragu”. K sekm m vaiņagotais
jūrnieks min ms Kristaps Kolumbus, kujš 1492. gad sa-
sniedz Vakar-lndijas salas (Guanahai). Lai nok rtotu tie-
sisko st vokli, p vests Aleksandrs Vl noteic, ka pasaule
sadal ma starp Sp niju un Portug li t di, ka visas koloni-
jas 370 jūdzes uz vakariem no Cap Verde pieder Sp ni-
jai, uz r tiem atrodoš s - Portug lei. Šis l mums, pro-
tams, v l k zaud noz mi. Amerikas t l ko iekarošanas
gaitu apskat t -ir v sturnieka uzdevums. No
v l kiem
lielajiem jūras brauc jiem min mi: Ferdinands Magelhaes
(1519j1522), kurš pirmais apbrauc zemes lodi;.lames Cook,
kurš izp ta Kluso okeanu. Ar šiem v rdiem nosl dz s at-
kl jumu posms, p c kura kolöniz cija it k apklust.
Tikai ap 1850. gadu ies k s frikas izp tlšana un
sadal šana starp Eiropas lielvalst m. Francija okup Alžiru
un Tunisu, ang i izp ta frikas vidieni, augšup gar Nilu.
Stanleys |874. gad izp ta centr lo friku, t pat Sven He-
dins - zijas vidieni. '
Koloniju ekspluat cija caur pilnvarot m tirdznieci-
bas sabiedr b m.
Jau Kolumbus 1492. gad ieguva privil iju uz jaun-
atrodam m zem m, kuru gan viņam pašam neizdev s iz-
mantot. K pirm liel privile t sabiedr ba min ma ho-
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landiešu R t-Indijas kompanija, kurai 1602. gad Holande
pieš ra tirdzniecibas monopölu, l dz ar R t-Indijas mili-
t r s p rvaldes ties b m. Viņa past v ja l dz 1798. gadam
un sabruka Napoleona laikos. Batavija (Java) rezid jošais
ener l-gubern tors, ar nesaudz gu iedzimto izmantošanu,
prata sag d t Holandei lielu. pe ņu. L dz gi organiz ta
bija Britu R t-Indijas kompanija (1600/1858), kujai ar
bija pieš irts tirdzniecibas monopöls, l dz ar ties bu atsavi-
n t iedzimto zemi. Ar seviš u než l bu te izc l s Lords
Kleive (Clive), kuru v sturnieks Macauly apz m k „ko-
rupcijas t vu' un Warren Hastings; ar šo v ru r c bu iz-
skaidro tagad jo Indijas naidu pret Angliju. Mantibas kon-
fisc šana bez k da iemesla un asins plūdi - izsauc kul-
tūras pasaules protestus pret Angliju. kuja tad, k gr ku
zi upur min to kompaniju un to. sl dz 1858. gad .
Ar Francija priekš Kan das un Louisianas eksplua-
t cijas izdod koncesiju sabiedr bai .Compagnie des Indes”,
kuja John Law'a vad b dr z sabrūk. Tas atv sina Fran-
cijas t l kos eksperimentus, pret kuriem uzst j s Richelieu.
Pec laim gi beigt kara ar Franciju, ar V cija. zem
Bismarka vad bas piegriež 'v r bu koloniju jaut jumam]
Jauniegüto zemju ekspluat cijai V cija izdod koncesijas
div m sabiedr b m: „Neu Guinea C--o“ un „Ostairikani-
sche Gesellschatt", kuras abas sabrūk 1890. gad .
Vel min ma: 1889. gad nodibin t ,South African
Company”, aukta .Chartered Company“ - Cecila Rodes'a
r d jums. Šåis izveic gais m nu spekulants uzkr ja milz -
gas bag t bas. kujas viņš izlietoja ce u būvei, t d k rt
str d jot valstisku darbu. Viņš dividendes neizdal ja, bet
visu pe ņu ieguld ja viņa dibin t kolonij ,Rhodesia',ku-
jas n kotne š iet nodrošin ta. r
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Visbeidzot j atz m Be ijas kara a Leopolds Il eks»
pluat t Kongo kolonija, kuçu viņš personigi izmantoja tik
skandalioz k rt , ka beidzot Be ijas valsts no viņa šo
koloniju atpirka 1908. gad .
koloniju politikas izveidošan s
Portug le un Sp nija - sen k s liel s koloniju
pašnieces, tagad zaud jušas noz mi. Portug le ar savu
nelielo iedz vot ju skaitu, koloniz jusi galven k rt pie-
krastes; kolonisti tik liel m r samaisijušies ariedzimtiem,
ka ir grūti run t 'par portug iem k par balto r su. Sp -
nija pratusi ilg k uztur i savu kolöniz t jas valsts noz mi;
viņa to zaud 1898. gad , kar ar USA, kur Sp nija zau-
d Kubu, Portoriko, Filip nas; t pat atkrit Meksika un
Dienvid-Amerikas kolönijas. Savas Klus okeana salas
Sp nija p rdod V cijai. Kultūras un valodas ziņ Sp ni-
jas iespaids agr k s kolönij s tom r palicis.
Holand ap 1600. gadu ir ap 3,5 milj. iedzivotaju,
kuri tom r uzņ migi un izspiež no kolonij m portug us.
Holandieši kolonize Kapzemi un būrus tikai jaun k laik
sev pievieno Anglija. Ar Zur da-salu nesaudzigo izman-
'tošanu Holande nav ieguvusi simp tijas; tagad viņa, kneitr la valsts, apmierin s ar nelelu lomu, tom r viņas
apm."7 milj. iedz vot jiem pieder kolonijas ar apm. 40
milj. iedzimto- (Java vien ap 30 milj.).
Francijai arkolöniju politiku nav veicies; Anglija to
izspiež no Kan das un R t-Indijas un Francija patur vie-
nigi nelielus apgabalus un salas. Napoleonam ir t lejoši
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koloniju projekti, kurus viņam tom r neizdodas re liz t.Noteikti rancija nostiprin jusies Alžir , kur viņa izbūv -
jusi dzelzce us un to uzskata k Francijas sast vda u. Mi-
n mas ari Tunisa un Maroko. P c 1870. gada kara V cija
velk robežas Francijas kolöni lam imperialismam.
Anglijas koloniju politika XVI g. s. iez m j s k jū-
ras laupišana un vergu tirdznieciba. Pirmie stie koloni-
z tori ir Francis Drake un Walters Releigh. Anglijas pa-
saules varas nodibin t js ir Olvers Cromwells, kurš salauž
Holandes koloni lo varu. Daudzie migranti nostiprin
saites ar m tes zemi (Kan da, USA). Savienoto 'valš u
atkrišana izskaidrojama ar merkantllisma politiku un p r k
lielo aizbildniec bu p r kolonij m. P c Napoleona kariem
Anglijas koloni l pasaules vara ir nodrošin ta. P c USA.
atkrišanas Anglija dod sav m kolonij m t lejošas tiesibas:
vai nu piln gu pašvald bu (.Homerule'), vai plašu pašno-
teikšanos. Seviš i p c pasaules kara šis tiesibas paplaši-
n tas, piemeram, kolonijas ar sav tirdzniecibas politik ir
tagad neatka/rigas, t pat likumdošan , izņemot lndiju un
dažas citas kolonijas.
V cija. P c 1870. bada kara Bismarks ietekm im-
öerialistisku rpolitika; sacens b ar Angliju un Franciju,
cija uzs k Airikas sadallšanu, cik v lviņa ir nesadalit/a.
V cija ņem, cik var dabūt un par cik s ncenši piek pj s.
` it lija ari seko V cijas piem ram, okup uz su laiku.
Abisiniju, kuru tom r zaud 1896. gad p c kaujas ,pret
Melelikn pie Aduas.. v l k laik ltalija iegūst mazv rt -
g s kolonijas Tripolis un Kirenaik .
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k Japana - sacenš s t los austrumos ar Krieviju unV ciju - uz nas r ina; viņa iegūst 1894. gada Formo-
sa salu, bet zaud pret USA Havajas salas. Ar Japanu
apvienojas Anglija pret Krieviju 1905. gad ; kuru zaud
Krievija.
USA - lai paralizetu Japanas pieaugošo varu, izbū-
v 'Panamas kan lu' kas USA dod iesp ju tri p rvietot uz
Kluso okeanu savu Atlantijas floti. -
K visjaun k s etapes min mas :Vidus-Azijas un
Turcijas sadal šana iespaidsfair s; ar Mesopot mija un
Iraka pievelk k rot jus naftas avotu labad.
P c pasaules kara V cija zaud visas savas kolonijas,
kuras Sabiedrotie sadala sav starp : lielum lielo dalu da-
bū Francija, Anglija, Be ija un Japana.
1920. gad Anglijas kolonijas aptv ra 38 milj. kvadr.
kilometru plat bas ar apm ram 445 milj. iedz vot ju ( -
pret 33 milj, kv. klm. un 400 milj. iedz vot ju 1914;
gad ).
Francijaskoloniju apm ri bija 1920. gad : 12,5 milj.
kvadr. kim, ar 60 milj. iedz vot ju (-- pret 11,5 milj. kv.
klm. un 56 milj. iedzlv. 1914. gad ).
Tagad j Eiropas valš u koloniju politika.
l) 'P rvaldes politika. Agr ko privili to sabiedr bu
viet , tagad koloniju p rvaldi valstis ņ mušas tieši sav s
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rok s, pie kam p rvaldes forma ir atkar ga no katras kolo-
nijas patn jiem apst k iem.
K piemers var noder t Anglijas koloniju p rvaldes
iek rta, kura „dominij m' (Kan da. Jaun-Zelande, Dienvid-
Airika, Jaun-Fundlande un Austr lijas Commonwealth) dod
piln gu pašvald bu. Anglijas gubern tors ir tikai dekor t -
va persona un Anglija neizlieto savas „veto" tiesibas do-
miniju likumdošan . .Krona kolonijas' p rvalda ier dņi,
kuri padoti valsts koloniju ministrim. „Protektor ti" -
ari parvald ti l dz gi krona - kolonij m. ar daž du grada-
ciju. lndiju p rvalda vicekaralis uz seviš u noteikumu pa-
mata. Rod zijas p rvalde uztic ta vel joproj m agr k mi-
n tai .Charzered Company”. Viss Anglijas koloniju p r-
valdes apar ts ir vienk ršs; viņš irliel m r decentralizets.
Ang u ener l-gubern tors (~High Commissioner')reti mai-
s s koloniju p rvaldes jaut jumos un maz izlieto savas
„veto' ties bas.
Francijas koloniju p rvalde, turpretim, ir liel m r
centraliz ta. Kolonijas deli Francijas parlament 16 de-
put tus un sen t - 9 sen torus, tiem, pie viņu maz
skaita nevar būt noz me. Teorija fran i atz st individu lo
pašnoteikšanos, bet praks r koj s pavisam preteji. Kolo-
nijas p rzin seviš a Koloniju ministrija, Par ze. Kas attie-
cas uz koloniju ekspluat ciju. tad Francij v l valda mer-
kant lisma uzskati; fran i paši ir egoisti, kuri k s ki ka-
pit listi lab k paliek m j s, uek iet uz kolonij m; vien gi
Alžir dz vo ap 500.000 fran u.
Be ija savas kolonijas p rvalda pusl dz absolūtiski,
t pat k Leopolda lI laika. -Visi Kongo par di uzvelti ko-
lonijai, kaut ar viņai no tiem nebutu celies liels labums.
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Holande tura savaskolonijas cieš atkar b no m tes
zemes. P rvaldes apar ts kolonijas ir autokratiaks, kaut
ar viet jie valdinieki pieaicin ti k padomu dev ji.
It lija iztur s pret kolonij m p c iespejas liber li,
.USA -atz st kolonij m plašu patstav bu. Filipin m
ir padament riska iek rta (2 kameru - sist ma), -. Kubai --
pašai savs prezidents.
Japana - cenš s kolonijas saist t uz cieš ka ar ni-
tes zemi un sūta tur savu iedz vot ju n p rpaiiknrmi. P r-
valde ir autokratiska.
_
2) Saimnieciski pol tika. Jau agr k min ts par
koloniju izsūkšanu caur privili tám sabiedr b m; ne ma-
z ks kauna traips Eiropai ir iedzimto izn cin šana caur ka-
j-iem un verdzibu. T Be ijas Kongo 30 gados iedzimta
skaits bija sabrucis no 20 milj. uz tikai 7 milj. iedz vot -
ju. Pateicoties kultūras pasaules protestiem, tagad apst k-
i ir uzlabojušies. No šo uzskatu maiņas tad ari ir izvei-
dojušies š di principi li viedok i:
J r in s ar kolonijas patn b m jurisdikcij , piel go-
joties iedzimta uzskatiem; j veicina higi na un vesel bas
kopšana, kas vairo kolonijas dzivo sp ku un noteic koloo
nijas saimniecisko noz mi.
Seviš a v r ba j piegriež satiksmes uzlabošanaizdzelz-
ce iem un upju ku niec bai. Lai izvestu noteiktu tarifu
politiku, dzelzce iem jápieder valstij.
J sekm svar g k s ražošanas nozares: kokvilnas un
kau uka kultūras etc. Šai nolūk valsts nodibina paraug-
fermas, izm in šanas labor torijas, izst des, kalnrūpniecl-
bas”un zemkop bas kameras.
Tirdzniec bas politika rada galveno saiti ar m tes
zemi. Atzlstot priv to iniciativi, valstij tirdznieciba j kon-
trole; seviš i tas z m j s uz muitas politiku. kuja nedr kst
koloniju- nesaudzigi izmantot. Anglija, ' k agr k atztm ts,
dod kolonij m pilnigusaimniecisk s pol tikas br vtbu.
Valūtas politika ne vienm r attaisno m tes zemes va-
lūtas ievešanu art kolonij s; te j r in j s ar jau nostabi-
liz jušos parašu. ›
-
›
Banku politika atst jama priv tai ierosmei. ' Melior -
cijai un kooper cijai dod mi valsts pabalsti. Princip to-
m r kolonij m paš m j iztiek ar saviem l dzek iem.
' Koloniju finan u politikai j r in j s ar ar n kotni,
neuzsvejot koloniju moment no ienes gumu, kujš var iz-
v rsties par šaursirdlgu ekspluat ciju. Izdevumi par kara-
sp ku un floti j nes valstij pašai, k to, piem ram, dar -
juši ang i, kuri büriem atlaiduši visus kara izdevumus.
Koloniju dzelzce i j izbūv ar aizņ mumiem pret valsts
garantiju. Financi l ziņ kolonijas nost d mas ar laiku
uz sav m k j m.
-
Nodok u politikai j izsarg j s no p rm r b m; muitas
uzliekamas luksusa priekšmetiem, alkoholam. tab kai, tad
vel prakse pielieto galvas naudu un nodokli uz būd m
(krälu .- nodokli). Ar laiku nodok u sistema piel gojama
`m tes_zemes nodok u veidiem. --
Beigas.
Sp. ..HEROLD' R ga, L. Miesnieku iel 4
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